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Weakening in EUR-9 industrial production growth trends 
The unadjusted index of industrial production for the European Community is estimated by 
EUROSTAT to have attained the level of 126.6 (1975=100) in March 1980, an increase of 3.4% 
over the corresponding month of the previous year. This follows yearly rises of 6.8% (June 
1979), 4.7% (September 1979) and 4.1% (December 1979) calculated on the same basis, and 
suggests that the underlying level of industrial activity in the European Community has 
been slowing down gradually, if unevenly, over the last three quarters. 
Turning to short-term trends in industrial output, the latest data show the seasonally 
adjusted EUR-9 index to have reached 120.5 (1975=100) in March 1980, an increase of 1.0% 
over the figure recorded in February. The rise in the index was due primarily to an 
improved production performance in the Community's intermediate goods industries and to a 
lesser degree to the small increase in monthly growth in the consumer goods sector. These 
developments offset the sharp fall in monthly growth in the investment goods industries. 
Broadening the picture to include the analysis of three monthly growth trends in the 
seasonally adjusted indices (see table II), it can be seen that over the last two months 
there has been a fairly sharp reduction in short-term growth in the EUR-9 index, due 
primarily to worsening trends in the investment goods sector. Over the last quarter growth 
in this group of industries has fallen rapidly and a negative outturn was recorded in March 
for the first time in twelve months. Short-term growth trends in the Community's 
intermediate goods sector have been uncertain in recent months but viewed from a 
longer-term perspective the results are clearly well below those recorded during 
expansionary phases in economic activity, whilst in the consumer goods industries 
short-term growth rates remained at a resonable level and fairly stable during the first 
few months of 1980. This is in contrast to the weaker trends noticed in this sector in the 
third and fourth quarters of 1979. 
At the Member State level, short-term industrial production growth rates in March fell and 
became negative in the United Kingdom and Denmark, weakened but remained positive in 
Germany and Luxembourg, remained roughly stable in France and Italy, and improved in the 
Netherlands. In nearly all countries (except Luxembourg) the latest results for the 
investment goods sector were especially unfavourable, with sharp downturns in activity 
often leading to negative growth. Elsewhere, production in the intermediate goods 
indus bries appeared to be reasonably firmly based in Germany, France, Luxembourg and Italy, 
but negative short-term growth rates were recorded in the United Kingdom and Denmark. In 
the consumer goods sector production trends were quite favourable in France, Italy and 
Denmark, but weak in Germany and the United Kingdom. 
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1. Significance of growth rates A and Β 
— per working day: 
A last 12 months wi th respect to preceeding 12 months; 
Β latest month wi th respect to the corresponding month of the previous year; 
— seasonally adjusted: 
A last 3 months wi th respect to the preceeding 3 months; 
Β latest month wi th respect to the previous month. 
2. Methodological notes relating to the tables are published as supplements to the monthly 
bullet in. 
3. For additional information on the Index of Industrial Production contact EUROSTAT, 
tel . : 4301 -3264 or 4301-3450 . 
For additional information on all other indicators contact EUROSTAT, tel.: 4301—3521 
or 4301 - 3 4 5 0 . 
4. N.B. indicates that data are not available; 
indicates a non-existent series. 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
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TABLEAU I 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 - loo 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désa isonnal isés 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
TOT EUR 9 
INT EUR 9 
INV EUR9 
CON EUR 9 
1977 
I09 .8 
I I 0 . 5 
I l o . 7 
111.6 
I06 .7 
I08 .6 
I 0 4 . 3 
I07 .6 
I I 7 . 7 
l l o . l 
I09 .8 
112.3 
I 0 4 . 8 
I l o . 5 
1978 
112.4 
I I 2 . 7 
113.2 
I I 4 . 0 
I08 .2 
111.2 
I07 .7 
I l o . 9 
128.8 
112.6 
112.4 
I I 5 . 7 
I05 .0 
I I 3 . 5 
1979 
117.7 
I I 8 . 9 
I I 6 . 9 
121.5 
111.2 
115-7 
111.3 
I I 5 . I 
137.4 
116.7 
I I 7 . 7 
122.6 
I 0 8 . 3 
I I 7 . 7 
1979 
JAN 
I I 2 . 5 
113.0 
114.4 
116.7 
I09 .9 
I08 .5 
I 0 5 . I 
I07 .7 
128.4 
I l o . 5 
I I 2 . 5 
I I 6 . 7 
l o l . 3 
I I 4 . I 
FE? 
I I 5 . 3 
I I 4 . 5 
I I 4 . 9 
12ο. 1 
111.8 
113.5 
112.1 
115.2 
133.8 
1ο9.3 
115.3 
120.0 
1ο4.2 
116.1 
HAR 
116.6 
116.8 
Ι Ι 5 . 9 
Ι Ι 9 . Ι 
l l o . l 
113.6 
114.6 
Ι Ι 7 . 2 
139.1 
Ι Ι 5 . 6 
116.6 
121.9 
Ι06 .3 
Ι Ι 7 . 4 
1980 
JAN 
Ι Ι 9 . 5 
120.1 
ΙΙ8.5 
126.8 
Ι Ι 4 . 3 
121.7 
113.3 
Ι Ι 4 . 3 
: 
122.7 
Ι Ι 9 . 5 
124.4 
Ι08 .8 
Ι Ι 9 . 9 
FEV" 
I I 9 . 4 
121.3 
I I 8 . 9 
129.3 
I I 2 . 5 
I I 8 . 5 
I I 5 . I 
111.3 
1 
122.9 
I I 9 . 4 
I23.8 
111.8 
120.4 
HAR 
I20 .5 
123.9 
I I 9 . 0 
I30 .8 
116.4 
I 
I I 5 . 8 
I I 0 . 4 
ι 
121.4 
120.5 
126.o 
112.6 
121.3 
HARS 80 
FBÍ 80 
l . o 
2 .1 
o . l 
1.1 
3.4 
ι 
0 .6 
-o.8 
t 
- 1 . 2 
l . o 
1.8 
0 .8 
0 .8 
JPM80 
CND 79 
0.3 
0.2 
0.7 
1.6 
2 .5 
1 
1.8 
- 2 . 7 
t 
- 0 . 2 
0.3 
0 .2 
- 1 . 2 
1.6 
INT Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
125 
115 
INDUSTRIELLE PRODUKT i OM INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCT¡OM INDUSTRIELLE. 
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TABLEAU I I 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
Kurzfr i s t i ge s Wachstum 
INDICES OF PRODUCTION 
Total Industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975=100 
Short Term Growth 
% A 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
Croissance à court terme 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR9 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
1979 
AVR 
1.9 
1.4 
- 0 . 1 
2.5 
1.1 
1.1 
4.9 
5 .0 
5.3 
- 1 . 5 
1.9 
2.7 
0 .5 
1.2 
MAI 
1.8 
2.2 
0.3 
1.3 
0.3 
1.2 
2.6 
3.6 
5.6 
3 .5 
1.8 
2.4 
1.2 
1.2 
JUN 
2.2 
3.5 
0.4 
- 0 . 3 
1.9 
6 .1 
1.2 
2 .9 
3 .0 
2.7 
2 .2 
1.8 
3 .0 
1.5 
JUL 
1.2 
2.3 
2 .0 
- 2 . 2 
- 0 . 1 
1.9 
- 3 . 0 
1.4 
- 0 . 6 
3.3 
1.2 
1.1 
0 .9 
1.0 
AUG 
1.1 
1.4 
2.3 
- 1 . 6 
- 0 . 1 
2 .1 
- 1 . 7 
0 .9 
- 1 . 8 
0.7 
1.1 
1.6 
1.3 
0 .1 
SEP 
0.6 
0.4 
2.7 
1.7 
- 0 . 5 
- 1 . 2 
- 1 . 3 
- 1 . 3 
0.8 
0.6 
0.6 
1.7 
0 .8 
0 .0 
OCT 
0.2 
- 0 . 6 
0 .9 
4.9 
- 1 . 0 
0 .6 
- 0 . 1 
- 3 . 0 
2 .0 
2 .2 
0 .2 
1.2 
1.2 
- 0 . 6 
NOV 
0.6 
0 .9 
- 0 . 1 
7 . 0 
0 .0 
-0 .7 
0 .1 
- 2 . 0 
3 .8 
3 .4 
0.6 
0 .9 
2 .2 
0 .9 
DEC 
1.2 
1.9 
- 0 . 5 
5.5 
- 0 . 4 
- 1 . 1 
2 .0 
0 .1 
0 .4 
6 .0 
1.2 
0 .5 
4 .2 
0 .9 
1980 
JAN 
1.7 
2 .9 
0 .2 
2 .9 
2.2 
0 .4 
4 .2 
1.2 
: 
2.3 
1.7 
0.5 
3.7 
1.7 
FEV 
1.0 
1.5 
0.7 
1.4 
1.1 
2 .0 
4 .6 
- 1 . 1 
: 
1.3 
1.0 
- 0 . 2 
2.4 
1.2 
MAR 
0.3 
0 .2 
0.7 
1.6 
2.5 
: 
1.8 
-2 .7 
: 
- 0 . 2 
0.3 
0 .2 
- 1 . 2 
1.6 
% A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktlonslndlzes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted Index of production over the last 3 months with respect to the pre-
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des Indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré-
cédents 
G.O 
5.0 
4.0 
3.0 
2.0 
1.0 
.0 
- 1.0 
-2.0 
3.0 
-4,0 
-5.0 
G.O J 
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6.0 
5.0 
4.0 
3,0 
2.0 
1.0 
.0 
-1.0 
-2.0 
-3.0 
-4.0 
-5.0 
-6.0 
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"■ODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 ~ 100 
2 o / 0 5 / 8 C PAGE : 8 
INDICES DE PRODUCTION 
. ' . « H i INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
PRO ARBEITSTAG 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) 
PER WORKING DAT 
ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS B A T I K E N D 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 9 . 9 1 1 2 . « 1 1 7 . 7 
MK 
IRL 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 6 
1G6 .7 
1 0 8 . 6 
1 C 4 . 3 
1 C 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 0 
1 0 8 . 2 
1 1 1 . 2 
1 0 7 . 7 
1 1 0 . 9 
1 2 8 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 8 . 
1 1 7 . 
1 2 1 . 
1 1 1 . 
1 1 5 . 
1 1 1 . 
1 1 5 . 0 
1 3 7 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 3 1 2 0 . 2 1 2 2 . 4 
1 0 7 . 8 
1 2 1 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 1 . 0 
1 C 5 . 4 
1 0 2 . 2 
1 0 6 . 6 
1 1 9 . 2 
1 0 2 . O 
1 1 5 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 5 
1 1 6 . α 
1 1 7 . 7 
1 1 5 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 9 . 1 
1 0 3 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 4 . 5 
1 1 4 . C 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 1 
1 2 6 . 0 
1 3 9 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 1 . 5 1 2 2 . 8 1 2 8 . 7 1 2 2 . 5 1 1 8 . 4 1 2 4 . 0 1 2 6 . 6 
1 2 3 . 5 
1 1 9 . 3 
1 3 2 . 6 
1 1 2 . 0 
1 2 6 . 2 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 2 
1 4 7 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 3 . 1 
1 1 9 . 6 
1 3 4 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 8 . 7 
1 0 7 . 8 
1 1 7 . 2 
1 4 7 . 5 
1 3 7 . 0 
131 . 9 
1 2 4 . 6 
1 3 6 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 3 
1 1 4 . 9 
1 2 3 . 4 
1 4 8 . 4 
1 3 0 . 0 
1 2 7 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 3 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 8 
1 2 5 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 1 
1 2 5 . 2 
1 2 8 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 7 
1 2 1 . 5 
1 2 7 . 1 
1 3 7 . 8 
1 1 7 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 9 
1 3 7 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 4 . 0 1 1 6 . 0 1 2 9 . C 
4 . 7 
6 . 0 
3 . 2 
7 . 0 
3 . 2 
5 . 0 
3 . 4 
2 . 2 
6 . 7 
4 . 9 
3 . 4 
5 - 9 
2 . 0 
1 0 . 3 
6 . 1 
3 . 7 
1 . 6 
- 5 . 7 
0 . 2 
4 . C 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
•RL 
•X 
1 1 2 . 5 1 1 5 . 3 1 1 6 - 6 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 7 
1 0 9 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 7 . 7 
1 2 8 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 9 
1 2 0 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . 2 
1 3 3 . 8 
1 3 9 . 3 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 2 
1 3 9 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 8 . 6 1 1 8 . 
1 2 1 . 0 
1 1 8 . 4 
1 2 3 . 6 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 3 
1 4 2 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 3 
1 2 7 . 1 
1 C 9 . 1 
1 1 4 . 7 
1 0 7 . 5 
1 1 4 . 2 
1 4 1 . 1 
1 2 5 . 9 
1 1 9 . 5 1 2 0 . 8 1 1 9 . 5 1 1 9 . 4 1 2 0 . 5 
121.2 
118.0 
126.8 
113.3 
115.2 
111 .8 
116.8 
K.2.3 
122.3 
1 2 4 . 8 
1 1 8 . 8 
1 2 6 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 8 
1 1 4 . 6 
1 3 4 . 9 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 5 
1 2 6 . 8 
1 1 4 . 3 
1 2 1 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 3 
1 2 1 . 3 
1 1 8 . 9 
1 2 9 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 3 
1 2 3 . 9 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 8 
1 1 0 . 4 
1 2 2 . 7 1 2 2 . 9 
0 . 3 
3 . 2 
0 . 7 
1 . 6 
2 . 5 
2 . 0 
1 .8 
- 2 . 7 
- 0 . 2 
1 . 0 
2 . 1 
0 . 1 
1 . 1 
3 . 4 
- 2 . 6 
0 . 6 
- 0 . 8 
- 5 . 2 
- 1 . 2 
GRUNDSTOFF- UND PROOUKTIONSGUETERIND. 
INT 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
I 
UK 
JRL 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 4 
121 .4 
1 2 2 . 5 
2 4 . 0 
1 8 . 6 
1 8 . 3 
1 6 . 3 
2 0 . 3 
1 5 . 5 
3 0 . 4 
1 1 5 . 6 1 1 9 . 3 1 2 2 . 8 
1 1 9 . 6 1 2 8 . 0 
1 1 3 . 9 
1 2 4 . 1 
1 2 0 . 4 
1 3 0 . 9 
1 Û S . 9 
1 0 5 . 5 
1 2 5 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 6 
1 3 0 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 2 
1 4 2 . 3 
2 5 . 7 
l t . ' 
24 .2 
¿ 7 . 6 
3 0 . 5 
22 .8 
41 .1 
1 0 1 . 0 1 0 0 . 0 1 2 5 . 0 
124 .4 
1 2 7 . ? 
1 1 9 . 7 
124 .b 
I l I .4 
1 3 0 . 4 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 6 1 3 2 . 8 1 2 3 . 8 1 2 6 . 7 1 3 1 . 0 1 3 2 . 9 
1 2 / . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 7 . 6 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 3 2 . 2 
1 3 5 . 3 
1 2 7 . 4 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 1 
1 2 4 . 8 
1 1 9 . 5 
1 3 9 . 2 
1 2 4 . 8 
1 2 3 . 7 
1 1 9 . 1 
1 2 6 . 8 
1 2 1 . 9 
1 1 5 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 6 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 7 
1 1 5 . 6 
1 3 2 . 2 
129. 
131. 
134. 
127. 
124. 
133. 
134 
130 
133 
123. 
133. 
136.0 153.0 143.0 105.0 116.0 112.0 
5.4 
7.5 
4.7 
4.4 
2.2 
6.1 
2.9 
4.6 
5.5 
3.2 
6.6 
3.2 
7.2 
-3.7 
5.0 
0.7 
-5.5 
4.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
116.7 120.0 121.9 
116.1 
115.8 
116.7 
117.8 
111.4 
109.5 
120.7 
118.9 
116.6 
119.5 
116.7 
117.4 
116.7 
130.0 
1 2 1 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 0 . 1 
1 3 1 . 6 
1 1 1 . 4 1 1 0 . 0 1 1 6 . 3 
1 2 4 . 2 1 2 3 . 9 1 2 5 . 1 1 2 4 . 2 1 2 4 . 4 
1 2 6 . 2 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 4 
1 2 6 . 4 
1 1 5 . 8 
1 3 0 . 8 
1 2 4 . 7 
1 1 9 . « 
1 2 2 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 1 . 2 
1 3 1 . 1 
1 2 6 . 9 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . « 
1 2 0 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 0 
1 3 3 . 1 
1 2 7 . 6 
1 2 0 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 3 
1 1 9 . 6 
1 2 9 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 2 . 3 
1 2 0 . 9 
1 1 3 . 7 
1 2 7 . 8 
1 1 8 . 2 
1 2 8 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 8 
1 3 0 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 6 . 3 
1 1 9 . 6 
1 2 4 . 6 
1 2 0 . 1 1 3 8 . 6 1 3 2 . 7 1 2 1 . 1 1 2 7 . 3 1 2 4 . 7 1 2 3 . 9 
0 . 2 
1 - 0 
1.4 
2 . 0 
0 . 7 
3 . 5 
3 . 2 
- 4 . « 
- 4 . 2 
1 . 8 
2 . 5 
0 . 8 
1 . 9 
- 2 . 1 
- 3 . 1 
- 0 . 4 
1 . 5 
- 0 . 6 
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P'ODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
INVESTITIONSGUETERINDUSTR IEN 
PRO ARBEITSTAG 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
IRL 
'K 
10«.8 105.1 108.3 
105.1 
107.8 
107.8 
106.2 
105.5 
94.1 
98.6 
111.2 
104.4 
105.8 
112.6 
106.8 
109.3 
91.8 
98.5 
113.3 
110.2 
102.5 
120.4 
109.0 
113.« 
91.1 
99.9 
117.7 
94.6 
89.9 
95.1 
110.5 
98.2 
104.4 
93.O 
88.2 
103.5 110.1 
99.4 
94.9 
120.5 
100.9 
117.1 
99.7 
1o4.8 
106.4 
104.5 
116.4 
100.9 
109.3 
96.1 
117.3 
PER WORKING DAY 
101.0 1D7.0 128.0 
112.2 
115.7 
105.1 
129.1 
114.3 
130.9 
99.8 
96.8 
112.5 
112.0 
101.1 
139.9 
120.5 
122.8 
96.0 
99.1 
120.5 132.7 
123.8 
108.6 
145.7 
119.6 
125.1 
95.9 
106.2 
14«.1 
144.5 
142.7 
116.1 
111.7 
90.8 
101.9 
97. 
85. 
129. 
111. 
116. 
95. 
95. 
110.7 
96.6 
134.6 
120.7 
100.4 
1C5.1 
PAR JOUR OUVRABLE 
117.1 
105.3 
136.7 
98.6 
110.8 
122.0 136.0 135.0 146.0 125.0 134.0 
4.7 
7.9 
-2 .5 
9.6 
2.9 
4.4 
0.3 
1.4 
5 .2 
6.0 
10.1 
0.8 
17.4 
13.0 
3 .1 
2.6 
- 5 . 5 
4 .7 
SAISONbEREINlGT 
F 
I 
NL 
:«L 
OK 
101.3 104.2 106.3 
1 0 1 . 0 
99.4 
111.8 
106.2 
106.4 
8 7 . 7 
93.5 
111.4 
132.8 
98.8 
115.4 
1C6.8 
110.0 
93.7 
100. 8 
111.7 
107.0 
100.8 
115.3 
103.1 
108.7 
93.6 
102.8 
118.0 
SEASONALLY ADJUSTED 
109.5 1C9.1 111.2 
113.1 110.8 113.0 
107.5 
120.8 
111.8 
123.6 
97.4 
94.8 
98.3 
128.7 
111.4 
118.6 
91.6 
98.0 
100.9 
132.0 
111 .1 
116.7 
88.7 
131.9 
123.3 
112.9 
135.7 
104.7 
1 1 3 . 3 
94.7 
102.0 
110.4 
93 .0 
130.1 
118.0 
118.6 
92.2 
100.9 
DESAIsONNALISE 
111.8 112.6 - 1 -2 0.8 
100.9 
129.2 
114.4 
94.1 
100.9 
101.8 
134.6 
95.0 
96.6 
108.7 125.9 124.5 125.2 124.1 128.4 124.8 
- 1 . 0 
- 5 . 3 
- 0 . 7 
- 0 . 2 
- 3 .5 
2.3 
-1 .2 
0 .5 
2.« 
0.9 
«.2 
12.8 
- 3 . 6 
1.0 
- « . 3 
- 2 . 8 
VEX3RAUCHSGUETERINDUSTRIEN 
PRO ARBEITSTAG 
IUR9 110.5 113.5 117.6 
UK 
IRL 
111.0 
115.7 
113.0 
109.5 
105.5 
99.9 
104.7 
115.0 
119.4 
115.1 
113.1 
104.9 
98.0 
107.0 
106.4 107.8 
118.6 
124.3 
126.3 
115.2 
108.7 
102.3 
106.3 
111.8 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
111.5 119.1 121.3 124.8 126.5 130.2 
111.5 
128.6 
116.9 
103.8 
99.3 
91.3 
96.4 
117.0 
130.8 
130.5 
111.3 
112.3 
100.2 
108.3 
119.3 
132.9 
128.3 
112.3 
112.8 
97.8 
112.1 
102.0 101.0 120.0 
124.1 
131.6 
144.8 
118.9 
122.7 
102.1 
124.8 
133.5 
142.5 
130.2 
112.6 
95.7 
106.8 112.0 
119.0 128.0 
133.4 
135.« 
140.6 
129.2 
119.9 
104.2 
116.3 
117.9 117.6 
122.0 
124.0 
126.8 
124.5 
106.1 
102.1 
114.4 
134.6 
130.9 
108.0 
111.0 
99.3 
101.9 100.4 
IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
PAR JOUR OUVRABLE 
123.9 126.1 3.6 3.9 
119.5 
136.7 
144.« 
114.3 
100.7 
124.3 
136.9 
1A3.5 
113.0 112.0 
3.2 
3.7 
9.4 
1.9 
4 .1 
5.5 
- 1 . 1 
4.6 
4 .2 
3.0 
11.9 
4 . 1 
1.8 
12.4 
- 6 . 2 
4.2 
SAISONBEREINIGT 
l 
UK 
IRL 
DK 
11«.1 116.1 
116.1 
121.9 
119.3 
113.2 
103.8 
96.5 
101.5 
115.7 
122.6 
124.C 
11«.5 
137.9 
100.5 
106.7 
SEASONALLY ADJUSTED 
117.« 118.8 117.6 118.9 
117.1 
123.3 
125.C 
112.8 
107.1 
98.« 
109.« 
108.5 136.2 113.1 
122.« 
126.2 
127.3 
113.3 
114.5 
103.4 
117.2 
125.4 
131.1 
115.8 
107.« 
120.1 
124.8 
131.5 
117.« 
112.8 
119.3 
122.6 
122.3 
133.1 
118.2 
111.0 
119.9 
118.9 
127.9 
133.6 
117.5 
115.3 
10«.8 10«.« 106.9 105.2 105.5 
108 . * 118.0 11«.5 111.8 119.0 
118-8 
128.7 
136.7 
99.2 106.5 109.5 105.0 103.1 
DESAISONNALISE 
121.3 1.6 
121-9 
127.5 
139.2 
- 0 . 1 
3.1 
3.5 
2.7 
0.7 
1.1 
-1 .3 
3.2 
0 . 8 
2.6 
- 0 . 9 
1.8 
- 0 . 6 
- 3 . 9 
7 .2 
- 1 . 8 
0.4 
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P.iOliUKTIONSlNDlZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
r-E · 51 AU U.GEWINNUNG VON STEINEN U.ERDEN MINING AND QUARRYING INDUSTRIES EXTRACTIVES 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 5 . 1 1 3 9 . 3 1 6 0 . 7 
!RL 
m 
9 5 . 6 
9 6 . 2 
9 8 . 0 
1 0 6 . 8 
9 1 . 1 
6 9 . 8 
1 8 7 . 6 
9 8 . 6 
9 7 . 4 
9 4 . 5 
9 8 . 6 
9 8 . 4 
8 3 . 7 
4 7 . 0 
2 3 2 . 4 
1 1 5 . 4 
1 0 1 . 9 
9 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 U 0 . 4 
7 8 . 3 
4 0 . 3 
2 9 3 . 3 
1 2 2 . 6 
1 5 4 . 5 
f 9 . 9 
8 8 . 9 
1 0 6 . 4 
1 5 2 . 0 
6 9 . 5 
2 8 . 9 
2 S 4 . 9 
8 1 . 4 
1 6 0 . 2 1 5 8 . 0 
9 5 . 1 
9 7 . 0 
1 1 1 . 6 
1 4 2 . 0 
8 2 . 7 
3 3 . 4 
2 9 1 . 2 
101 .8 
1 0 2 . 0 
9 9 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . ΰ 
8 6 . 7 
4 5 . 6 
2 7 4 . 5 
1 1 6 . 8 
1 6 2 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 0 . 5 
1 0 3 . 9 
7 4 . 0 
7 9 . 3 
4 4 . 4 
2 9 8 . C 
1 3 7 . 6 
1 6 4 . 7 
1 0 8 . 5 
1 0 2 . 5 
1 C 2 . 8 
9 7 . 0 
8 6 . 7 
4 3 . 4 
2 9 5 . 3 
1 2 7 . 8 
1 6 8 . 4 
1 1 0 . 7 
9 9 . 9 
1 1 3 . 1 
12 4 . 0 
9 1 . 5 
4 2 . 0 
2 9 8 . 6 
1 1 8 . 9 
1 6 2 . 4 1 6 4 . 1 1 6 8 . 3 
9 8 . 2 
9 4 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 2 . 0 
7 2 . 0 
3 3 . 9 
2 9 6 . 7 
9 8 . 2 
9 3 . 1 
9 5 . 8 
1 0 5 . 6 
1 4 4 . 0 
7 7 . 6 
4 0 . 1 
3 0 5 . 3 
9 7 . 0 
9 8 . 7 
1 1 0 . 9 
1 2 2 . 0 
9 0 . 4 
4 4 . 1 
3 1 3 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 0 . 5 
1 3 . 4 
4 . 1 
2 . 3 
6 . 6 
- 1 . 7 
- 3 . 6 
- 3 . 1 
2 1 . 5 
6 . 2 
5 . 1 
0 . 7 
1 . 1 
- 0 . 6 
- 1 4 . 1 
9 . 3 
5 . 5 
7 . 6 
11 . 6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
IRL 
OK 
1 5 1 . 4 
9 6 . 6 
8 7 . 2 
9 9 . 6 
1 1 4 . 0 
7 2 . 4 
3 1 . 0 
2 7 2 . 8 
1 3 8 . 6 
1 5 4 . 6 
9 9 . 6 
9 1 . 8 
133 .5 
1 0 8 . 7 
8 1 . 8 
3 4 . 7 
2 7 5 . 6 
1 1 9 . 6 
1 5 3 . 6 
102 .3 
9 2 . 9 
1 1 4 . 1 
1 0 3 . 8 
7 7 . 7 
4 5 . 5 
2 6 8 . 4 
1 2 7 . 1 
1 6 6 . 2 1 6 4 . 6 1 6 3 . 2 1 6 1 . 5 1 6 3 - 3 1 6 4 . 5 
1 0 1 . 6 
9 7 . 1 
1 0 7 . 6 
9 1 . 8 
7 7 . 4 
4 3 . 0 
3 1 1 . 1 
1 2 0 . 1 
101 . 7 
9 8 . 3 
1C2 .6 
1 0 0 . 4 
8 3 . 0 
4 2 . 2 
304 .7 
1 3 2 . 6 
1 0 0 . 9 
9 5 . 4 
100 .5 
1 0 3 . 8 
7 9 . 6 
4 0 . 9 
3 0 2 . 2 
1 3 8 . 8 
1 3 3 . 6 
9 6 . 4 
1 1 2 . 4 
9 3 . 1 
7 3 . 6 
4 4 . 0 
2 9 7 . 0 
1 1 7 . 4 
1 0 0 . 6 
9 5 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 4 . 7 
8 0 . 3 
4 4 . 6 
3 0 0 . 7 
1 0 1 . 9 
9 5 . 3 
1 0 3 . 7 
9 0 . 6 
8 8 . 0 
4 7 . 3 
3C3.8 
1 C 2 . 6 
9 4 . 7 
- 1 . 0 
0 .6 
- 1 . 6 
1 .9 
- 2 . 6 
2 . 0 
1 0 . 1 
- 1 . 8 
0 . 7 
0 . 7 
- 0 . 7 
3 . 1 
- 1 3 . 4 
9 . 7 
1 . 3 
1 . 0 
- 1 5 . 4 
BE- UND VERARBEITENDE INDUSTRIE MANUFACTURING INDUSTRIES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 9 . 4 1 1 1 . 4 1 1 6 . 0 
I: 
F 
1 
IL 
e 
ι 
UK 
IRL 
CK 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 2 
1 0 3 . 8 
1 2 9 . 7 
1 1 2 . 6 
1 8 . 9 
1 7 . 3 
2 1 . 7 
1 2 . 5 
1 6 . 8 
1 4 . 5 
0 4 . 2 
3 8 . 4 
1 6 . 7 
1 0 6 . 3 1 1 6 . 0 1 1 9 . 4 
1 0 5 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 5 . 6 
9 7 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 0 
9 1 . 3 
1 2 1 . 9 
1 0 2 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 9 
1 2 6 . 7 
1 0 6 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 4 
1 3 8 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 3 . 0 
1 8 . 5 
2 2 . 3 
2 3 . 8 
1 0 . 0 
1 8 . 4 
1 9 . 9 
1 5 . 4 
4 0 . 8 
2 4 . 0 
1 2 1 . 9 1 2 2 . 0 1 2 6 . 8 1 2 0 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 2 . 1 
1 3 4 . 4 
1 2 0 . 0 
1 3 1 . 5 
1 1 9 . 6 
1 3 3 . 2 
1 4 8 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 1 . 1 
1 3 6 . 6 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 6 
1 1 3 . 6 
1 0 7 . 6 
1 4 8 . 9 
1 3 7 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 4 . 4 
1 3 6 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 0 
1 5 0 . 5 
1 3 0 . 0 
1 2 7 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 2 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 8 
9 9 . 7 
1 2 7 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 7 . 4 
1 0 7 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . 5 
9 7 . 9 
1 2 1 . 0 
2 1 . 0 
2 4 . 1 
3 8 . 5 
1 4 . 0 
2 2 . 3 
2 2 . 2 
0 4 . 1 
1 2 6 . 0 
1 2 5 . 7 
1 2 2 . 7 
1 1 4 . 0 1 1 6 . 0 1 2 9 . 0 
4.7 
6.3 
3.4 
7.2 
5.0 
5.3 
4.2 
1.0 
6.7 
4.9 
4.3 
6.4 
2.8 
9.3 
7.5 
3.1 
2.3 
-4.2 
-0.4 
4.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 8 . 7 
1 0 7 . 4 
9 5 . 7 
1 3 0 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 9 
1 0 8 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 0 4 . 3 
1 3 5 . 1 
1 0 9 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 4 
1 0 8 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 3 9 . 9 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 3 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 2 
1 2 4 . 0 
1 1 6 . 4 
1 2 5 . 1 
1 1 6 . 2 
1 0 1 . 6 
1 4 2 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 1 
1 2 8 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 0 . 6 
1 0 2 . 9 
1 4 1 . 4 
1 2 5 . 9 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 7 
1 1 8 . 3 
1 2 7 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 5 . 2 
1 0 5 . 4 
1 4 2 . 0 
1 2 2 . 3 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 8 
1 1 9 . 5 
1 2 7 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 9 
1 0 4 . 1 
1 3 6 . 1 
1 1 9 . 5 
1 1 7 . 7 
1 2 0 - 4 
1 1 8 . 4 
1 2 7 . 6 
1 1 5 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 6 . 6 
1 0 3 . 1 
: 1 2 2 . 7 
1 1 8 . 3 
1 2 2 . 1 
1 1 9 . 8 
1 3 0 . 4 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 8 . 7 
1 0 0 . 4 
1 2 2 . 9 
: 
1 2 4 . 2 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 1 
1 2 1 . 4 
1 . 2 
0 . 4 
0 . 5 
1 . 7 
1 . 8 
0 . 7 
1 . 6 
- 0 . 7 
- 0 . 2 
0 - 5 
1 . 7 
- 0 . 3 
2 . 2 
1 . 3 
- 3 . 4 
0 . 4 
- 2 . 6 
- 4 . 1 
- 1 . 2 
Pl-ODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 - 100 
1979 
JAN 
1979 
SEP 
1 9 8 0 
JAN 
PRO ARBEITSTAG 
I 
' L 
L'K 
IRL 
1 1 6 . 1 
1 0 8 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 2 
138 .6 
1 C 9 . 6 
9 6 . 3 
1 4 0 . 4 
1 2 3 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 8 
1 0 4 . 0 
1 6 0 . 0 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 2 . 5 
1 0 0 . 9 
1 8 9 . 3 
1 0 7 . 5 1 0 4 . 8 
1 5 7 . 6 1 5 5 . 0 1 4 5 . 4 
145.1 
142.2 
137.9 
153.0 
121 .2 
118.5 
2 1 2 . 1 
141 . 0 
1 3 7 . 4 
1 3 5 . 3 
1 4 7 . 0 
1 1 7 . 9 
1 2 3 . 6 
2 1 5 . 4 
67.0 
32.6 
28.8 
31.7 
32.9 
15.2 
12.7 
00.3 
62.0 
PER WORKING DAY 
1 2 4 . 2 1 3 0 . 3 1 4 5 . 0 1 4 6 . 2 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 3 
1 1 4 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 8 . 6 
9 6 . 6 
1 7 3 . 6 
1 4 7 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 4 . 1 
1 0 8 . 8 
1 0 2 . 6 
1 8 4 . 3 
1 6 2 . 0 
1 3 4 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 6 
121 .8 
1 3 8 . 5 
2 0 3 . 3 
1 3 4 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 3 . 7 
1 0 9 . 5 
2 0 3 . 4 
1 4 2 . 9 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 6 
1 2 3 . 6 
1 1 5 . 9 
2 1 7 . 7 
134.4 
1 3 0 . 0 
1 2 3 . 1 
1 0 4 . 8 
2 1 2 . 7 
1 0 1 . 
7 1 . 
3 . 8 
4 . 8 
1 . 0 
7 . 1 
0 . 1 
- 8 . 0 
1 3 . 9 
0 . 7 
- 6 . 7 
- 3 . 9 
4 . 4 
- 9 . 9 
- 1 . 3 
uK 
1RL 
ÍK 
SAISONBEREINIGT 
1 3 6 . 2 1 3 5 - 0 1 3 5 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 6 . 0 1 3 4 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 8 
1 8 5 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 3 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 8 . 9 
1 8 6 . 1 
1 2 4 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 2 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 5 
1 8 3 . 4 
1 2 2 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 3 
1 1 3 . 6 
9 4 . 3 
1 9 7 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 8 
1 2 0 . 5 
1 0 8 . 4 
9 6 . 1 
1 9 3 . 3 
1 2 2 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 4 
: 1 0 8 . 7 
9 6 . 7 
1 9 6 . 4 
1 2 0 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 9 
: 1 1 5 . 1 
9 6 . 3 
1 8 6 . 8 
1 2 2 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 6 
: 1 1 6 . 2 
1 0 4 . 3 
1 9 4 . 3 
118 
115 
117 
95 
187 
1 
9 
4 
9 
9 
DESAISONNALISE 
1 . 9 
0 . 8 
5 . 2 
0 . 5 
5 . 4 
3 . 9 
3 . 2 
5 . 8 
0 . 2 
- 0 . 7 
1 . 1 
4 . 4 
- 3 . 3 
KOHLENBERGBAU 
PRO ARBEITSTAG 
93.9 93.6 94.9 
9 9 . 3 
9 4 . 7 
8 7 . 4 
8 6 . 2 
9 0 . 1 
1 0 2 . 4 
8 7 . 0 
9 0 . 2 
7 7 . 0 
8 9 . 2 
1 0 7 . 6 
8 1 . 8 
9 9 . 4 
6 9 . 2 
8 9 . 4 
1 0 3 . 9 1 0 2 . 0 1 0 1 . 5 
1 1 Í . 9 
9 1 . 6 
9 5 . 4 
3 2 . 9 
8 9 . 4 
1 1 8 . 4 
9 2 . 7 
9 7 . 5 
8 7 . 5 
9 1 . 3 
1 1 6 . 6 
9 5 . 5 
12.4.3 
8 1 . 6 
9 2 . 2 
NACE : 11 
SOLID FUEL EXTRN. 
PER WORKING DAY 
91.9 94.7 98.7 
101 . 8 
8 6 . 2 
9 0 . 8 
1 0 5 . 4 
3 7 . 6 
81 . 7 
6 9 . 8 
8 9 . 9 
1 1 0 . 4 
8 6 . 4 
7 7 . 1 
7 6 . 3 
9 3 . 4 
1 0 4 . 4 
8 7 . 0 
1 0 8 . 8 
6 2 . 7 
9 4 . 2 
1 1 2 . 0 
8 6 . 7 
1 0 8 . 8 
7 8 . 5 
9 3 . 8 
EXTRN.DES COMBUSTIBLES SOLIDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 2 . 0 
8 4 . 2 
8 4 . 4 
9 7 . 0 
1 1 0 - 9 1 . 3 
- 5 . 6 
1 1 . 1 
- 1 0 . 8 
1 .3 
- 4 . 9 
- 5 . 4 
- 1 3 . 7 
- 3 . 5 
6 . 2 
SAISONBEREINIGT 
IR l 
I K 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 4 . 9 9 3 . 6 9 2 . 7 
1 1 3 . 2 
7 9 . 9 
8 6 . 6 
7 6 . 0 
8 8 . 0 
1 1 1 . 3 
7 9 . 4 
9 1 . 3 
7 7 . 3 
8 8 . 4 
1 1 2 . 9 
8 2 . 9 
1 1 2 . 2 
7 1 . 4 
8 0 . 2 
1 0 4 . 1 
8 0 . 8 
1 0 7 . 9 
6 3 . 7 
9 3 . 1 
1 0 2 . 6 
8 1 . 5 
9 3 . 2 
6 6 . 8 
9 0 . 9 
101 .5 
7 7 . 0 
0 5 . 5 
6 5 . 3 
9 0 . 9 
101 . 4 
7 8 . 6 
9 6 . 4 
5 9 . 4 
91 . 1 
1 0 5 . 0 
7 6 . 5 
9 9 . 5 
6 9 . 5 
9 2 . 5 
1 0 3 . 7 
; S 3 . 6 
7 2 . 4 
9 3 . 6 
DESAISONNALISE 
- 1 . 7 2 . 7 
2 . 9 
- 4 . 8 
4 . 9 
2 . 8 
0 . 9 
1 . 9 
- 2 . 7 
- 1 5 . 9 
4 . 2 
1 . 2 
2 6 / 0 5 / 8 0 PAGE 
P 'ODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 " 100 
INDICES DE PRODUCTION 
kEkEI 
¡UW) 
F 
1 
M 
L 
UK 
; R L 
ΓΚ 
1977 
PRO 
8 2 . 2 
7 5 . 7 
9 4 . 1 
9 4 . 8 
9 7 . 7 
9 6 . 7 
9 3 . 7 
1978 1979 
ARBEITSTAG 
7 4 . 7 
6 8 . 2 
9 3 . 3 
9 0 . 2 
8 8 . 0 
1 0 2 . 1 
7 8 . 1 
7 7 . 3 
7 0 . 9 
1 0 2 . 0 
9 2 . 7 
9 3 . 7 
9 7 . 6 
8 0 . 0 
1979 
JAN 
7 1 . 3 
6 5 . 8 
9 5 . 5 
9 3 . 2 
8 3 . 9 
9 8 . 6 
6 9 . 0 
-
FEB 
7 3 . 2 
6 6 . 4 
9 8 . 8 
8 6 . 3 
9 4 . 0 
1 C 9 . 0 
7 3 . 5 
-
MAR 
7 5 . 3 
6 7 . 6 
1 0 5 . 3 
9 1 . 6 
9 0 . 6 
1 1 4 . 0 
7 7 . 9 
-
1 9 7 9 
SEP OCT 
NACE : 12 
COKE OVENS 
PER WORKING DAY 
7 8 . 7 8 0 . 2 
7 3 . 1 7 3 . 1 
1 0 2 . 8 1 1 1 . 8 
9 6 . 7 9 5 . 4 
1 0 5 . 7 9 5 . 7 
6 3 . 3 1 0 3 . 4 
8 1 . 6 8 4 . 6 
-
NOV 
7 9 . 9 
7 3 . 4 
1 Γ 3 . 9 
9 1 . 0 
9 3 . 1 
1 0 8 . 5 
8 4 . 8 
-
DEC 
7 9 . 5 
7 3 . 2 
9 9 . 7 
9 5 . 8 
1 0 2 . 4 
8 1 . 1 
8 4 . 0 
-
1 9 8 0 
JAN 
7 4 . 9 
7 4 . 2 
9 7 . 2 
9 1 . 2 
; 9 0 . 1 
6 2 . 0 
-
FEB 
: 
7 5 . 1 
9 5 . 7 
9 2 . Õ 
5 8 . 7 
-
MAR 
A e 
COKERIES 
PAR JOUR OUVRABLE 
7 6 . 5 
-
4 . 4 5 . 0 
9 . 3 1 3 . 2 
9 . 1 1 . 8 
3 . 8 1 0 . 8 
6 . 5 1 5 . 1 
- 8 . 3 - 1 5 . 6 
1 . 6 - 2 0 . 1 
SAISONbERElNIGT 
IRL 
I; K 
SEASONALLY ADJUSTED 
7 8 . 7 8 0 . 1 8 0 . 5 
DESAISONNALISE 
6 5 . 0 
9 5 . 5 
9 0 . 6 
8 6 . 7 
1 0 3 . 8 
7 1 . 9 
6 4 . 7 
9 7 . 2 
8 6 . 2 
91 . 4 
1 C 8 . 7 
7 5 . 1 
6 6 . 7 
1 0 0 . 0 
9 0 . 6 
8 9 . 2 
1 1 0 . 1 
7 6 . 9 
7 3 . 2 
1 0 4 . 3 
9 5 . 6 
1 3 3 . 7 
7 1 . 4 
8 1 . 1 
7 3 . 0 
1 1 2 . 7 
9 7 . 1 
9 8 . 2 
9 9 . 2 
8 3 . 6 
7 4 . 0 
1 0 5 . 2 
9 5 . 6 
9 4 . 4 
1 0 7 . 0 
8 3 . 8 
7 4 . 9 
1 0 2 . 4 
9 7 . 2 
1 0 5 . 2 
8 5 . 3 
8 6 . 2 
7 4 . 4 
9 9 . 5 
9 2 . 6 
9 3 . 5 
6 9 . 0 
7 4 . 5 
9 6 . 1 
: 8 9 . 5 
6 3 . 9 
1 .6 
- 4 . 7 
- 0 . 8 
- 3 . 4 
- 1 1 . 9 
- 5 . 6 
2 . 7 
- 2 . 9 
3 . 7 
1 1 . 4 
- 4 . 2 
- 7 . 4 
t E v I N N U N G VON E R D O E L U N D E R D G A S 
P R O A R B E I T S T A G 
IRL 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 6 
9 4 . 9 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 4 . 8 
9 6 . 7 
9 7 . 7 
1 0 7 . 5 
1 0 4 . 2 
9 9 . 8 
-
14927.9 21660.9 30959.9 
EXTRN. OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PER WORKING DAY 
1 4 4 . 4 1 5 8 . 3 1 4 1 . 0 
1 1 1 . 1 1 1 0 . 7 1 1 1 . 3 
1 2 6 . 4 1 2 3 . 3 1 4 4 . 7 
1 6 1 . 0 1 4 9 . 7 1 2 6 . 7 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
7 4 . 6 
9 9 . 4 
8 6 . 1 
7 3 . 8 
9 7 . 0 
1 0 0 . 2 
8 6 . 5 
9 7 . 9 
1 1 1 . 2 
9 7 . 7 
1 0 9 . 6 
: 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 0 
1 3 7 . 2 
: 
1 3 8 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 9 . 6 
1 3 0 . 4 
1 1 0 . 8 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 1 
1 0 9 . 8 
: 
- 1 0 . 1 
- 1 . 2 
1 . 9 
5 . 3 
- 1 5 . 5 
- 1 . 4 
- 2 . 9 
'.IK 
IRL 
FK 
S A I S O N B E R E I N I G T S E A S O N A L L Y A D J U S T E D 
1 2 0 . 8 1 3 1 . 2 1 2 3 . 3 
1 0 6 . 8 1 0 4 . 7 1 0 5 . 5 
1 0 3 . 1 1 0 4 . 4 1 2 6 . 8 
1 1 8 . 5 1 1 2 . 6 1 0 6 . 8 
D E S A I S O N N A L I S E 
9 1 . 3 
0 4 . 5 
9 6 . 8 
9 3 . 5 
1 0 1 . 1 
9 8 . 9 
8 7 . 7 
1 0 1 . 9 
9 5 . 6 
9 7 . 4 
8 7 . 0 
: 
9 0 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 1 
: 
1 0 7 . 3 
1 0 4 . 5 
9 5 . 6 
: 
9 9 . 4 
1 0 5 . 0 
9 9 . 2 
: 
9 8 . 0 
1 0 3 . 6 
; : 
6 . 3 
3 . 8 
1 1 . 2 
- 1 . 5 
- 1 . 4 
3 . 8 
P' -OLUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
26/05/80 PAGE : 13 
INDICES DE PRODUCTION 
I975 = 103 
MPEi-ALOELVERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
■UR9 1 3 9 . 5 1 0 9 . 2 1 1 7 . 1 
1 0 8 . 7 
1 3 9 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 2 
1 2 6 . 9 
1 0 4 . 8 
1 C 7 . 5 
1 C 8 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 3 . C 
1 1 5 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 4 . 8 
1 2 5 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 5 
1 2 7 . 1 1 2 5 . 9 1 2 0 . 7 
1 1 8 . 5 
1 3 3 . 5 
1 2 5 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 2 . 1 
1 3 7 . 3 
5 9 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 9 . 7 
1 2 7 . 4 
1 2 2 . 6 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 8 
o 7 . 0 
1 1 9 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 7 
1 0 6 . 7 
104.7 
62.0 
NACE : 14 
MINERAL OIL REFINING 
PER WORKING OAT 
110.9 113.5 113.4 
1 2 3 . 1 
1 0 7 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 2 . 4 
111.7 
147.0 
129.8 
110.2 
112.8 
119.5 
106.6 
116.3 
162.0 
132.7 
111.2 
112.8 
122.4 
107.3 
151.0 
128.4 
117.1 
114.7 
130.6 
114.8 
112.0 
133.5 
115.2 
101 .9 
152.2 
113.9 
73.0 
120.2 
99.3 
142.1 
112.3 
66.0 
RAFFINAGE DE PETROLE 
PAR JOUR OUVRABLE 
5.6 -8.3 
123.0 1 3 . C 
5 . 1 
- 4 . 9 
1 0 . 1 
4 . 7 
3 . 2 
6 . 6 
3 . 2 
- 1 3 . 7 
- 2 2 . 0 
2 4 . 5 
- 0 . 4 
1 4 . 5 
SAISONBEREINIGT 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 2 
1 2 1 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 0 
1 U 7 . 4 
9 6 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 3 
1 2 7 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 1 . 3 
1 0 4 . 2 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 3 
1 3 3 . 4 
1 0 3 . 7 
9 0 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 7 . 1 
1 2 4 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 1 . 7 
1 1 0 . 4 
1 0 9 . 1 
1 1 8 . 6 
1 3 0 . 8 
1 1 7 . 9 
1 1 1 . 6 
1 2 5 . ' 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 9 
1 3 9 . 4 
1 C 9 . 7 
1 2 8 . 4 
1 3 7 . 2 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 3 
1 3 8 . 8 
1 3 2 . 2 
1 0 8 . 3 
1 2 6 . 3 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 0 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 8 . 6 
1 3 4 . 6 
1 0 3 . 3 
9 9 . 0 
1 4 9 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 3 
1 2 2 . 4 
: 9 8 . 7 
1 4 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 0 7 . 5 
DESAISONNALISE 
126 
105 
8 
: 
: 
. 2 
- 9 . 3 
- 0 . 4 
- 1 2 . 2 
- 9 . 1 
1 9 . 1 
0 . 6 
- 1 3 . 2 
0 . 3 
3 . 6 
- 2 . 3 
- 0 . 4 
- 6 . 0 
- 2 . 7 
- 2 . 1 
E L ' K T R I Z 1 T . , G A S , DAMP U . WARMWASSER ENERG.ELECT. ,GAS,STEAM HOT WATER ENERGIE E L E C T S . , G A Z , VAPEUR, EAU CHAUDE 
■ UR9 
I. 
F 
I 
• L 
I 
UK 
I B I 
■Κ 
PRO 
1 Λ Ί . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 2 
1 1 3 . 6 
9 6 . 3 
1 0 6 . 6 
ARBEITSTAG 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 7 
1 2 1 . 7 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 8 . 8 
1 3 1 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 0 
1 0 0 . 9 
1 1 7 . 7 
1 5 5 . 3 
1 5 6 . 4 
1 6 9 . 2 
1 4 2 . 7 
1 6 6 . 0 
1 3 4 . 9 
1 1 8 . 5 
1 5 3 . 7 
--
1 5 0 . 4 
1 5 0 . 2 
1 6 1 . 2 
1 3 9 . 5 
1 5 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 3 . 6 
1 5 4 . 1 
--
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 6 
1 4 6 . 0 
1 3 1 . 5 
1 3 8 . 0 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 7 
1 4 3 . 9 
--
PER WORKING DAY 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 9 
1 0 3 . C 
1 2 3 . 6 
9 6 . 6 
9 3 . 6 
--
1 1 9 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 2 . 2 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 8 . 6 
--
1 Ό . 3 
1 4 4 . 3 
1 5 1 . 3 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 6 
1 0 8 . 5 
1 3 4 . 5 
--
141 . 2 
1 4 5 . 2 
1 5 6 . 0 
1 2 8 . 4 
1 3 6 . 0 
1 4 1 . 7 
1 0 9 . 5 
1 3 4 . 8 
--
1 5 2 . 9 
1 5 4 . 1 
1 7 2 . 2 
1 4 0 . 4 
1 5 5 . 0 
1 3 2 . 6 
1 1 5 . 9 
1 5 1 . 3 
--
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 3 
1 5 8 . 4 
1 3 7 . 2 
1 3 9 . 0 
1 3 1 . 9 
1 0 4 . 8 
1 3 9 . 9 
--
PAR JOUR 
: 
1 4 2 . 6 
1 5 5 . 4 
: : 
1 0 1 . 5 
--
OUVRABLE 
3 . 6 
4 . 2 
5 . 0 
1 . 7 
- 0 . 1 
1 .5 
- 8 . 0 
3 . 1 
- 5 . 2 
2 . 1 
6 . 4 
- 1 . 6 
1 1 . 5 
3 . 0 
- 9 . 9 
- 9 . 2 
SAISONBEREINIGT 
I 
• L 
IRL 
.Κ 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 6 . 9 1 2 4 . 5 1 2 2 . 0 1 2 6 . 0 121.9 125.1 
1 3 2 . 3 
1 3 5 . 1 
1 2 7 . 6 
1 3 3 . 4 
1 2 7 . 7 
1 1 1 . 8 
1 2 2 . 6 
1 3 0 . 1 
1 3 3 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 4 . 2 
1 1 8 . 9 
1 2 1 . 0 
130 
131 
126 
121 
125 
115 
123 
t 
. 3 
1 
. 6 
. 3 
.5 
.1 
1 2 9 . 8 
1 2 8 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 8 
1 2 7 . 4 
9 4 . 3 
1 1 3 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 0 . 7 
9 6 . 1 
1 1 3 . 4 
1 2 9 . 6 
1 3 3 . 2 
1 2 2 . 6 
1 1 9 . 1 
1 2 1 . 9 
9 6 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 8 . 4 
1 3 1 . 1 
1 1 8 . 4 
1 0 9 . 1 
1 3 2 . 1 
9 6 . 3 
1 1 0 . 7 
1 2 8 . 8 
1 3 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 1 9 . 6 
1 2 4 . 4 
1 0 4 . 3 
1 1 7 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 9 . 6 
1 2 2 . 3 
1 0 8 . 3 
1 2 7 . 4 
9 5 . 9 
1 0 9 . 1 
DESAISONNALISE 
-1.4 
0.7 
2.9 
-0.4 
-7.4 
3.7 
3.9 
-2.7 
100.1 
-3.9 
6.8 
7.3 
-1.2 
-9.5 
2.4 
4.4 
-7.3 
f . / I I S / f Ü l'ALI 
I*: 0I>UK1 ΙΟΝΊ I N D I Z I S [ NU [ CI '. (It l -MII IM I I ON I NI) I I t S Dt I'HIIDIK I 1 UN 
I V Í · . - 1I1U 
1 9 7 9 
JAN F"AR 
1 9 7 9 
SEP OCT NOV 
1 V 8 0 
JAN 
F R / 8 I R G B A U ( C E W I N N U N G U . A U F B E R E I T U N G ) 
PRO A R B E I T S T A G 
1 U B 9 8 1 . 8 6 6 . 1 5 5 . 2 
I 
NL 
F.5.7 
B9.1 
65.0 
67.3 
110.3 
62.0 
85.3 
60.0 
36.4 
87.3 
45.4 
84.3 
52.6 
27.3 
75.8 
47.6 
85.2 
56.3 
24.9 
72.6 
47.9 
85.8 
56.3 
27.8 
91 .4 
NACE : 21 
EXTRN.,PREPN.,METALL IFEROUS ORES 
PER WORKING DAY 
6 C . 7 
5 3 . 7 
8 4 . 2 
5 5 . 1 
3 1 . 8 
9 1 . 9 
5 6 . 9 
2 7 . 5 
7 3 . 0 
5 6 . 9 
2 8 . 7 
80.5 
5 7 . 3 
5 0 . 0 4 9 . 2 4 4 . 5 3 5 . 4 
8 7 . 0 8 7 . 1 9 0 . 2 8 1 . 7 
4 8 . 9 4 8 . 8 5 6 . 7 5 3 . 1 
2 6 . 8 
8 5 . 2 
2 4 . 8 
6 5 . 6 
E X I B N . , P R E P N . . M I N E R A I S METALLIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
4 7 . 6 5 5 . 3 5 1 . 1 
9 0 . 8 9 1 . 8 8 6 . 7 
4 7 . 7 6 8 . 7 : 
3 1 . 3 
7 2 . 7 
3 1 . 8 
81 . 4 
- 1 8 . 6 - 4 . 8 
1.5 3 . 1 
- 1 0 . 4 2 2 . 1 
- 1 3 . 5 
- 8 . 9 
- 0 . 3 
- 1 0 . 9 
SAISONBEREINIGT 
44.8 42.1 
81.8 81.4 
59.3 56.2 
22.4 
66.5 
25.9 
75.5 
50.6 
81.2 
53.5 
31.5 
75.7 
SEASONALLY ADJUSTED 
44.9 39.8 42.4 
83.1 84.3 88.1 
48.3 46.0 53.0 
28.4 
70.2 
29.6 
77.6 
27.1 
81.7 
42.2 45.4 
85.1 87.8 
55.6 50.2 
31.1 
74.6 
30.6 
69.0 
49.5 
87.8 
65.3 
31.6 
68.9 
DESAISONNALISE 
7.8 10.3 
48.8 
84.3 
15.5 
0.9 
16.2 
7.0 
-7.4 
-1 .4 
-3.9 
30.0 
0.1 
-0.1 
ER7EUGUNG U . E R S T E B E A R B E I T U N G VON M E T A L L E N P R O D N . , P R E L I M I N A R Y P R O C E S S . OF METALS P R O D N . , P R E M I E R E T R A N S F O R M A T . METAUX 
PRO A R B E I T S T A G 
1 
•iL 
IJK 
I R L 
- K 
1 0 6 . 5 1 1 0 . 4 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 6 
1 0 0 . 4 
1 0 4 . 0 
1 2 5 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 3 . 9 
1 3 7 . 7 
1 8 . 7 
1 7 . 4 
1 4 . 9 
1 5 . 8 
2 8 . 9 
1 3 . 5 
0 4 . 8 
1 3 6 . 9 
1 0 3 . 2 1 1 7 . 3 1 2 2 . 3 
9 9 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 3 
1 0 7 . 0 
1 2 1 . 0 
1 0 5 . 3 
78.9 
113.4 
122.9 
123.9 
102.0 
134.4 
115.1 
111.1 
125.2 
125.1 
116.4 
110.0 
133.3 
120.1 
119.7 
126.0 119.0 155.0 
PER WORKING DAY 
1 2 4 . 3 1 2 1 . 2 1 2 2 . 8 1 0 9 . 8 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 7 . 5 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 0 
1 3 6 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 9 
1 2 2 . 3 
1 3 1 . 0 
1 2 4 . 2 
1 0 7 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 4 . 6 
1 0 9 . 6 
1 2 3 . 5 
1 3 1 . 1 
1 2 6 . 9 
1 1 7 . 0 
1 2 5 . 3 
1 1 8 . 1 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 6 . 2 
1 1 7 . 5 
8 9 . 5 
1 1 3 . 3 
1 2 9 . 2 
1 1 9 . 2 
1 3 1 . 8 
1 1 6 . 0 
6 5 . 4 
2 1 . 9 
3 2 . 3 
2 9 . 1 
3 3 . 6 
2 2 . 2 
5 9 . 9 
1 2 6 . 7 
1 3 5 . 3 
1 4 1 . 0 1 7 2 . 0 1 7 4 . 0 1 3 8 . 0 
5 . 1 
9 . 0 
5 . 5 
4 . 2 
0 . 7 
7 . 4 
4 . 8 
- 2 . 4 
4 . 7 
5 . 
- C . 
6, 
- 4 6 . 
SAISONBEREINIGT 
L 
UK 
IRL 
1 0 4 . 4 1 1 1 . 7 
1 0 4 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 9 
1 2 1 . 8 
1 0 7 . 0 
7 9 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 5 . 9 
1 0 3 . 6 
1 2 9 . 1 
1 1 2 . 8 
1 0 0 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 5 . 2 1 1 9 . 6 1 1 8 . 7 1 1 8 . 8 1 2 0 . 2 1 1 3 . 3 1 1 0 . 3 
1 1 8 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 5 
1 0 9 . 8 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 9 
1 0 8 . 1 
1 2 8 . 0 1 2 5 . 2 1 3 1 . 2 
1 2 4 . 4 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 9 
1 3 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 1 . 2 
1 0 5 . 6 
1 2 1 . 8 
1 1 5 . 7 
1 0 5 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 4 . 2 
1 2 3 . 3 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 4 
1 1 6 . 0 
1 0 3 . 8 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 7 
1 2 1 . 8 
1 0 3 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 8 . 4 
1 1 5 . 3 
1 3 2 . 1 
1 1 6 . 3 
7 5 . 6 
1 2 C . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 0 . 2 
1 2 8 . 1 
1 1 9 . 0 
5 8 . « 
DESAISONNALISE 
-3.7 -2.6 
120.6 
125.0 
1 2 9 . 4 1 5 9 . 5 1 4 9 . 3 1 3 1 . 2 
- 1 . 6 
1 . 4 
- 1 . 6 
3 . 1 
0 . 7 
- 2 5 . 2 
0 . 3 
- 0 . 3 
4 . 2 
9 . 7 
- 3 . 0 
1 . 6 
- 2 2 . 7 
- 7 . 1 
1975 = 103 
l ' I M C F S DE PPfJDUrTION 
N I C H T - E N E R G . M I N E R A L I E N , T O R F G E U I N N . 
PRO ARBEITSTAG 
1 3 1 . 3 1 0 6 . 9 1 1 3 . 5 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 9 
1 3 7 . 2 
1 0 8 . 3 
1 3 3 . 8 
7 8 . 2 
9 4 . 9 
1 1 0 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 6 
9 7 . 4 
8 3 . 9 
1 0 5 . 9 
1 1 8 . 9 
1 0 8 . 4 
1 2 0 . 5 
1 0 0 . 5 
8 6 . 0 
1 0 7 . 8 
1 1 0 . Γ 1 0 8 . 4 
6 9 . 3 
4 7 . 4 
8 2 . 6 
9 2 . 6 
4 6 . 4 
2 2 . 9 
4 2 . 9 
8 8 . 5 
7 6 . 0 
SI . 2 
6 3 . 3 
1 3 1 . 8 
1 3 6 . 0 
7 2 . 0 
61 .8 
5 7 . 8 
8 8 . 7 
5 1 . 0 
NACE : 23 
EXTRN.MINERALS NO-ME Τ.ENERG . 
PER WORKING DAY 
132.8 130.4 125.1 9 9 . 2 
9 4 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 6 
9 7 . 6 
9 3 . 6 
9 7 . 5 
9 0 . 0 
1 4 9 . 7 
1 1 8 . 7 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 6 
1 4 2 . 3 
1 0 2 . 9 
1 1 6 . 9 
1 4 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 3 5 . 3 
1 5 4 . 4 
1 3 4 . 4 
9 4 . 4 
1 0 7 . 3 
1 4 3 . 1 
1 1 5 . 3 
1 2 6 . 7 
1 1 0 . 8 
9 4 . 8 
1Γ7.4 
1 0 9 . 2 
9 9 . 2 
125 .1 
9 7 . 2 
7 0 . 5 
1 0 6 . 9 
EXTRACTION MIN. NON-MET.;TOURBI ERES 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 . 7 1 8 . 8 
6 4 . 2 
1 0 2 . 5 
9 9 . 8 
6 3 . 5 
7 0 . 7 
1 0 4 . 4 
9 6 . 5 
8 1 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 4 
1 0 1 . 9 
8 6 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 7 . 4 
1 1 4 . 6 
1 4 5 . 0 1 8 7 . 0 
1 2 . 5 
7 . 7 
1 2 . 9 
6 . 9 
1 5 . 5 
1 1 . 3 
4 . 7 
1 3 . 2 
1 3 . 8 
7 . 0 
0 . 4 
6 4 . 9 
1 2 . 0 
1 8 . 2 
SAISONBEREINIGT 
9 1 . 9 
9 0 . 8 
9 1 . 2 
1 0 2 . 6 
6 8 . 3 
5 1 . 9 
6 6 . 4 
9 6 . 5 
1 C 3 . 8 
9 9 . 5 
9 8 . 8 
1 0 4 . 9 
1 1 0 . 7 
» 7 . 4 
8 4 . 6 
7 1 . 9 
9 5 . 5 
B 7 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 5 
9 0 . 6 
9 5 . 0 
1 0 2 . 0 
9 5 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 0 . 5 
1 2 6 . 7 
1 1 3 . 5 
1 2 9 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 3 
9 1 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 6 . 3 
1 1 4 . 0 
1 2 8 . 9 
1 3 4 . 4 
1 1 5 . 8 
8 5 . 0 
1 0 8 . 3 
1 5 2 . 1 
1 1 7 . 4 
1 2 6 . 4 
1 1 1 . 8 
1 2 3 . 9 
101 . 9 
8 7 . 3 
1 0 7 . 8 
1 2 1 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 7 . 8 
1 1 2 . 8 
1 2 7 . 9 
: 1 1 1 . 6 
8 6 . 0 
1 1 1 . 6 
1 0 0 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 8 
1 0 7 . 3 
9 5 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 8 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 5 . 3 
: 1 2 7 . 5 
1 0 0 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 8 . 8 
DESAISONNALISE 
1 2 3 . 2 
1 1 1 . 9 
: : : 1 0 3 . 8 : 
1 2 0 . 0 
- 1 . 0 
- 3 . 6 
- 0 . 4 
- 6 . 4 
3 . 1 
1 6 . 1 
2 . 0 
- 6 . 5 
4 . 0 
- 3 . 9 
- 0 . 6 
0 . 5 
1 8 . 8 
3 . 0 
- 0 . 1 
1 . 0 
L E - U.VERARBEITUNG VON STEINEN U . ERDEN NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
JK 
IRL 
rK 
PRO ARBEITSTAG , 
1 0 9 . 2 1 1 0 . 4 1 1 3 . 9 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 7 . 7 
9 8 . 0 
9 9 . 1 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 2 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . 0 
1 0 6 . 3 
1 1 8 . 1 
1 1 3 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 0 . 3 
1 3 1 . 6 
1 1 5 . 8 
8 5 . 4 
7 6 . 4 
9 1 . 4 
1 3 3 . 6 
7 0 . 0 
7 2 . 0 
5 2 . 1 
8 1 . 4 
1 0 2 . 7 
7 8 . 0 
9 9 . 6 1 1 2 . 9 
8 9 . 4 
1 0 8 . 4 
1 2 0 . 4 
7 7 . 0 
8 9 . 8 
9 2 . 9 
9 7 . 8 
121 . 4 
6 8 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 7 
1 2 1 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 5 
1 3 3 . 5 
1 0 0 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 5 . 0 1 2 7 . 5 1 2 7 . 6 1 0 9 . 0 1 0 2 . 8 1 1 8 . 4 
1 3 9 . 7 
1 1 4 . 7 
1 2 4 . 4 
1 3 0 . 0 
1 3 3 . 8 
1 0 2 . 9 
1 4 0 . 5 
1 4 3 . 0 
1 3 7 . 9 
1 1 7 . 2 
1 3 1 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 9 . 1 
1 0 4 . 9 
1 4 4 . 0 
1 5 7 . 0 
1 4 0 . 7 
1 1 4 . 6 
1 3 1 . 7 
1 2 9 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 6 
1 3 5 . 1 
1 3 8 . 0 
1 1 6 . 2 
1 0 5 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . 0 
9 9 . 1 
9 5 . 8 
1 2 0 . 5 
9 2 . 0 
9 2 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 4 
1 0 6 . 0 
7 6 . 5 
9 5 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 9 . 8 
1 3 7 . 6 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 8 . 7 
1 2 3 . 7 
7 . 0 
1 2 . 0 
1 . 5 
7 . 8 
6 . 8 
- 0 . « 
9 . 9 
2 . 5 
1 0 . 6 
5 . 1 
1 8 . 9 
1 2 . 5 
9 . 7 
1 4 . 2 
5 1 . 4 
3 0 . 0 
4 . 3 
4 . 6 
1 6 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
I 
.'K 
1RL 
9 9 . 3 
1 0 1 . 2 
9 6 . 9 
1 1 0 . 8 
8 1 . 9 
9 0 . 1 
8 1 . « 
8 8 . 2 
1 1 6 . 3 
9 9 . 8 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 6 
1 1 4 . 0 
8 6 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 5 . 5 
9 6 . 9 
1 2 5 . 7 
9 3 . 3 
1 C 9 . 6 
1 1 5 . 2 
1 0 6 . 6 
1 1 4 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 4 . 5 
9 8 . 5 
1 3 3 . 7 
1 0 3 . 6 
1 1 6 . 7 
1 2 8 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 7 
ι 
1 2 1 . 7 
1 0 1 . 7 
1 3 3 . 9 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 1 
1 2 6 . 6 
1 0 9 . « 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 9 
1 3 6 . 2 
1 3 2 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 9 . 8 
1 0 9 . 6 
1 2 5 . 7 
1 1 8 . 6 
: 1 0 6 . 7 
1 0 2 . 6 
1 2 8 . 9 
1 2 4 . 9 
1 1 9 . 6 
1 3 1 . 3 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 6 
1 1 4 . Õ 
1 0 1 . 4 
1 2 8 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 6 
1 1 4 . 9 
1 2 5 . 5 
1 2 1 . 0 
: 1 1 0 . 1 
1 0 2 . 9 
: 1 2 3 . 0 
1 2 « . 8 
1 3 5 . 2 
1 1 7 . 8 
1 3 0 . 4 
: 
; 1 1 6 . 6 
1 0 1 . 7 
: 1 1 9 . 4 
: 
1 3 1 . 4 
1 1 6 . 6 
: : ; 1 3 1 . 2 
: ; 1 2 2 . 2 
2 . 5 
0 . 4 
5 . 5 
3 . 8 
3 . 8 
7 . 5 
0 . 2 
- 2 . 1 
4 . 7 
- 2 . 8 
- 1 . 0 
3 . 9 
- 1 . 3 
1 2 . 6 
- 1 . 2 
- 0 . 3 
2 . 4 
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PÍ.00UKT10NSIN01ZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
C H t M I S C H E I N D U S T R I E CHEMICAL INDUSTRY I N D U S T R I E C H I M I Q U E 
! 
NL 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING D»Y PAR JOUR OUVRABLE 
116.0 121.6 129.7 117.3 133.4 134.2 141.0 130.3 133.6 125.8 129.3 137.9 : 7.0 3.4 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 4 
8 5 . 1 
1 1 5 . 7 
1 5 5 . 1 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 0 
8 8 . 3 
1 1 6 . 8 
1 9 8 . 0 
1 1 8 . 8 
1 2 8 . 4 
1 3 3 . 8 
1 3 1 . 4 
1 4 3 . 4 
1 3 0 . 7 
8 6 . 5 
1 1 9 . 0 
2 2 0 . 8 
1 2 4 . 7 
1 1 6 . 9 
1 3 2 . 3 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 5 
7 7 . 6 
9 4 . 9 
2 0 9 . 3 
1 0 6 . 0 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 7 
1 4 2 . 2 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 3 
8 6 . 6 
1 2 6 . 9 
2 3 7 . 3 
1 1 6 . 0 
129.9 
136.9 
139.2 
139.C 
136.9 
74.5 
131.0 
243.0 
150.0 
129.1 
134.4 
142.1 
238.0 
135.2 
90.4 
117.4 
251.6 
128.0 
130.0 
141.6 
131.0 
124.1 
101.6 
123.7 
244.3 
1 3 1 . 6 
1 3 7 . 8 
1 4 C . 1 
1 3 9 . 0 
1 2 7 . 7 
8 3 . 1 
1 2 6 . 4 
2 3 6 . 0 
1 2 3 . 4 
1 3 4 . 9 
1 3 6 . 3 
1 3 4 . 0 
1 2 3 . 9 
8 9 . 4 
1 0 8 . 4 
1 9 1 . 8 
1 2 3 . 6 
1 4 3 . 1 
1 3 8 . Β 
1 3 5 . 0 
1 2 6 . 5 
8 3 . 1 
1 1 6 . 3 
137 . 
1 4 7 . 
1 5 1 . 
1 3 6 . 
1 ? 2 . 
8 9 . 
1 2 4 . 
1 3 6 . 6 
1 4 2 . 8 
1 2 1 . 0 1 3 9 . 0 1 7 8 . 0 1 1 6 . 0 1 2 6 . 0 
5 . 4 
8 . 8 
6 . 2 
1 6 . 5 
3 . 9 
0 . 9 
3 . 7 
11 .5 
6 . 5 
5 . 1 
4 . 3 
6 . 4 
0 . 7 
- 1 1 . 1 
2 2 . 3 
- 2 . 0 
- 7 . 8 
- 5 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
122 
129 
124 
120 
124 
79 
100 
210 
107 
0 
2 
7 
8 
4 
4 
4 
2 
9 
126 
125 
133 
127 
130 
90 
121 
221 
113 
1 
0 
2 
8 
9 
3 
0 
.6 
7 
1 2 7 . 9 
126.0 
127.9 
130.7 
132.4 
134.0 
77.9 
123.2 
228.3 
126.4 
131 . 4 
1 3 5 . 6 
1 4 0 . 0 
2 2 2 . 3 
1 3 6 . 3 
8 5 . 4 
1 1 6 . 2 
2 4 2 . 2 
1 1 9 . 1 
1 2 7 . 8 
1 3 2 . 4 
1 3 9 . 2 
1 3 7 . 2 
1 2 6 . 0 
9 5 . 8 
1 1 9 . 9 
2 3 3 . 2 
1 3 4 . 3 
1 2 9 . 7 
1 3 6 . 9 
1 3 5 . 3 
1 4 5 . 3 
1 2 3 . 1 
8 3 . 4 
1 2 1 . 7 
2 2 3 . 6 
1 2 8 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 4 
1 4 2 . 2 
1 2 8 . 6 
9 4 . 7 
1 1 8 . 2 
2 0 8 . 4 
1 2 7 . 9 
1 2 9 . 7 
1 3 9 . 9 
1 4 1 . 0 
1 4 0 . 8 
1 2 6 . 0 
8 4 . 8 
1 2 3 . 7 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 7 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 6 
1 3 5 . 1 
1 1 8 . 1 
9 2 . 1 
1 1 9 . 2 
: 1 2 6 . 6 
1 3 2 . 4 
1 3 5 . 5 
9 4 . 6 
: 1 2 1 . 3 
1 . 1 
1 . 6 
1 . 6 
- 1 7 . 2 
- 3 . 3 
- 0 . 9 
1 . 0 
- 3 . 2 
1 . 3 
- 2 . 6 
- 0 . 3 
- 4 . 1 
- 6 . 3 
2 . 8 
- 3 . 6 
- 6 . 8 
- 4 . 2 
CH¡MIEFASERINDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
¡UR9 111.1 115.4 113.8 
114.8 
116.3 
118.5 
1 2 2 . 0 
9 7 . 7 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 2 
1 '22.9 
1 0 4 . 9 
1 2 2 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 3 . 8 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 9 
9 6 . 8 
1 2 3 - 3 
1 3 4 . 6 
1 3 2 . 4 
1 1 0 . 2 
1 0 4 . 3 
1 3 0 . 8 
1 3 2 . 5 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 8 
1 0 7 . 6 
NACE : 26 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 0 8 . 3 1 2 1 . 2 1 1 7 . 7 
1 1 8 . 1 
1 0 9 . 4 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . Ó 
9 2 . 8 
1 2 9 . 6 
1 1 5 . 5 
1 2 7 . 0 
131.9 
116.9 
128.0 
1 1 4 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 4 
FIBRES A R T I F I C I E L L E S ET SYNTHETIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 7 . 4 
1 1 7 . 6 
1 3 0 . 7 
1 3 4 . 4 
2 . 5 
- 7 . 8 
- 0 . 6 
- 5 . 0 
- 4 . 1 
- 1 1 . 8 
- 5 . 9 
1 . 5 
- 1 4 . 1 
l'K 
IRL 
liK 
SAISONBEREINIGT 
1 2 3 . 0 
1 1 2 . 4 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 3 
1 0 1 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 5 . 9 
1 1 3 . 8 
9 8 . 5 
1 1 4 . 0 1 1 5 . 6 
1 2 1 . 7 
1 1 9 . 6 
1 2 6 . 1 
1 1 7 . 0 
1 0 0 . ï 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 0 . 4 1 1 9 . 1 1 1 5 . 3 
DESAISONNALISE 
1 2 1 . 2 
1 0 6 . 4 
1 1 8 . 0 
1 0 8 . 6 
9 7 . 7 
1 3 0 . 1 
1 0 6 . 9 
1 2 4 . 1 
: 
1 0 8 . 4 
1 2 7 . 9 
1 0 5 . 2 
1 2 4 . 8 
9 7 . 9 
1 2 2 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 0 
9 7 . 9 
1 2 4 . 5 
1 1 8 . 3 
: 
1 0 2 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 1 . 7 
: 
8 6 . 2 
- 5 . 3 - 1 2 . 5 
1 0 . 3 
- 3 . 2 2 . 9 
26/05/80 PAGE : Π 
PFODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
1979 
JAN 
1979 
SEP 
1980 
JAN 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
IRL 
1 1 2 . 2 
1 1 0 . 9 
1 3 9 . 5 
1 0 4 . 2 
U ' 9 . 9 
1 1 1 . 7 
9 9 . 3 
1 2 4 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 4 
1 0 4 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 0 
9 8 . 9 
1 2 9 . 9 
1 1 3 . 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 3 . 8 
I R . 4 
1 6 . 0 
2 0 . 9 
0 8 . 1 
1 7 . 7 
1 3 . 1 
9 8 . 5 
4 1 . 0 
1 7 . 8 
1 0 3 . 8 
1 3 5 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 0 
8 7 . 0 
1 3 8 . 8 
1 0 9 . 3 
8 8 . 7 
1 2 1 . 7 
1 0 1 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . 5 
1 2 1 . 3 
1 0 1 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 9 
1 0 5 . 5 
1 3 7 . 0 
1 3 6 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 6 . 3 
1 0 5 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 5 
1 4 7 . 3 
1 2 7 . 0 
1 1 9 . 9 
1 2 4 . 3 
1 3 0 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 6 . 2 
1 1 7 . 4 
9 2 . 0 
1 5 6 . 6 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 4 
121 .4 
1 2 2 . 7 
1 3 7 . 2 
1 1 0 . 0 
1 2 8 . 5 
1 1 4 . 4 
9 8 . 5 
1 4 3 . 2 
1 3 7 . 0 
1 7 7 . 9 1 2 7 . 5 
1 3 3 . 9 
1 3 0 . 5 
1 4 1 . 8 
1 1 5 . 0 
1 3 1 . 0 
1 1 5 . 8 
1 06 . 4 
1 5 4 . 7 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 6 
1 3 7 . 9 
1 3 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 9 
9 7 . 7 
1 3 9 . 9 
1 3 8 . 0 
1 1 0 . 
1 2 5 . 
1 3 6 . 
1 2 4 . 
1 1 3 . 
9 5 . 
1 2 1 . 2 
1 2 9 . 9 
1 3 6 . 4 
1 2 7 . 1 
1 2 1 . 0 
1 0 3 . 5 
126.6 
134.2 
5.3 
5.9 
5.9 
9.0 
3.6 
5.0 
1.3 
0.7 
8.6 
5.9 
8.4 
6.8 
12.3 
12.4 
2.7 
4.0 
1.6 
-1.9 
6.7 
3.9 
SAISONBEREINIGT 
FRL 
I'K 
1 3 7 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 0 
9 6 . 5 
1 1 J . 4 
1 0 9 . 3 
9 2 . 2 
1 2 5 . 5 
1 1 0 . 4 
1 C 9 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 4 . 0 
1 J 5 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 6 
9 9 . 8 
1 3 1 . 2 
1 3 9 . 6 
111 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 6 
1 0 5 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 4 
1 0 2 . 5 
1 3 6 . 9 
1 1 6 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 4 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 4 
1 2 8 . 1 
1 1 6 . 1 
9 1 . 6 
1 5 0 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 3 
1 1 6 . 2 
1 2 5 . 6 
1 C 3 . 7 
1 2 3 . 4 
1 1 0 . 2 
9 5 . 9 
1 4 0 . 3 
1 2 6 . 9 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 8 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . 8 
1 C 7 . 8 
1 2 1 . 6 
1 1 1 . 5 
1 0 0 . 4 
1 4 6 . 5 
1 2 5 . 9 
1 1 9 . 6 
1 2 7 . 7 
1 2 2 . 4 
1 2 9 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 8 . 5 
1 2 2 . 7 
9 9 . 5 
1 4 1 . 8 
1 2 4 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 1 
1 2 4 . 0 
1 3 2 . 7 
1 2 5 . « 
1 1 3 . 4 
9 9 . 0 
: 1 2 5 . 4 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 5 
■ : 
1 2 0 . 6 
1 1 3 . 3 
9 7 . 7 
1 2 7 . 2 
DESAISONNALISE 
: 
1 2 4 . 6 
1 2 7 . 6 
: : ; 1 1 5 . 8 
1 2 2 . 8 
3 . 6 
- 0 . 1 
5 . 7 
5 . 2 
- 2 . 3 
- 0 . 6 
2 . 9 
- 0 . 4 
0 . 4 
2 . 3 
0 . 1 
- 3 . 2 
2 . 9 
- 3 . 9 
2 . 1 
- 1 . 3 
- 3 . 2 
- 3 . 5 
HEFSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
PRO ARBEITSTAG 
'UK9 1 0 6 . 2 1 0 4 . 1 
I 
"L 
I. 
ι Κ 
IRL 
1 0 9 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 7 
1 3 6 . 4 
1 0 1 . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 1 
1 4 0 . 9 
9 9 . 0 
1 1 3 . 0 
1 0 4 . 2 
1 4 9 . 6 
9 7 . 9 
1 0 0 . 4 
9 9 . 8 
1 0 7 . ï 
9 5 . 1 
1 4 0 . 0 
8 6 . 3 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 3 4 . 6 
1 6 0 . 1 
1 3 1 . 3 
1 1 5 . 0 
MANUFACTURE OF 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 6 . 1 
1 5 3 . 1 
1 0 7 . 3 
1 4 4 . 0 
METAL ARTICLES 
PER WORKING DAY 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 2 
1 4 4 . ï 
9 9 . 0 
1 4 6 . 0 
: 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 0 
: 
1 4 4 . 7 
9 8 . 8 
1 6 0 . 0 
1 2 7 . 3 
1 2 3 . 3 
1 4 9 . 1 
1 0 9 . 3 
1 5 9 . 0 
: 
1 3 0 . 6 
1 0 9 . 3 
-
1 7 3 . 8 
9 5 . 7 
1 5 8 . 0 
FABRICATION D'OUVRAGES EN 
: 
1 1 1 . 0 
1 2 1 . 2 
| 
H 3 . Í 
9 0 . 0 
1 3 5 . 0 
: 
1 1 8 . 6 
1 2 1 . 1 
| 
1 5 6 . 3 
9 « . « 
1 3 8 . 0 
METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
1 2 4 . 3 
: 
'. 
9 3 . 7 
: 
1 4 2 . 0 
1 . 5 
7 . 6 
1 . 7 
3 . 5 
- 0 . 1 
0 . 1 
- 0 . 3 
1 2 . 6 
9 . 9 
1 2 . 2 
- 3 8 . 8 
- 6 . 8 
- 1 . 4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
I 
UK 
IRL 
"Κ 
DESAISONNALISE 
1 0 1 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 2 
9 6 . 5 
1 4 3 . 9 
8 9 . 7 
1 1 8 . 9 
1 0 3 . 7 
1 Ü 7 . 0 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 1 
1 2 2 . 7 
1 4 9 . 3 
9 6 . 0 
1 2 1 . 1 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 1 
9 8 . 2 
1 0 4 . 9 
1 4 9 . 7 
9 6 . 1 
1 3 4 . 0 
: 
1 1 7 . 0 
1 C 4 . 8 
. 
1 4 4 . 0 
9 6 . 0 
1 3 0 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 2 
. 
1 3 9 . 6 
9 4 . 4 
1 5 1 . 0 
: 
1 1 6 . 4 
1 1 2 . 2 
: 
1 4 8 . 5 
1 0 2 . 5 
1 4 9 . 2 
: 
1 2 5 . 1 
1 1 1 . 2 
1 7 3 . 7 
1 0 0 . 8 
1 5 8 . 0 
: 
1 1 7 . 1 
1 1 5 . 4 
. 
1 4 8 . 7 
9 4 . 7 
1 4 3 . 6 
: 
1 1 9 . 4 
1 1 3 . 4 
. 
1 4 7 . 1 
9 0 . 9 
1 4 6 . 8 
: 
1 2 2 . 0 
. 
1 0 0 . 8 
: 
1 3 5 . 0 
1 . 3 
3 . 3 
- 1 4 . 1 
- 2 . 2 
- 7 . 2 
2 . 2 
- 1 . 7 
- 3 1 . 5 
- « . C 
- 8 . 0 
P-ODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1979 
JAN 
1979 
SEP 
1980 
JAN 
»A CHINENBAIi 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACHINES,MATERIEL MECANIQUE 
PRO 
1 Ü 0 . 9 
1 3 1 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 1 
9 9 . 8 
8 7 . 3 
9 3 . 3 
1 1 2 . 3 
ARBEITSTAG 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 9 1 0 7 . 2 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 1 1 U 6 . « 
1 0 0 . 5 1 0 4 . 1 
8 9 . 9 8 9 . 8 
9 2 . 1 8 9 . 5 
1 1 3 . 1 1 1 5 . 4 
8 9 . 2 
8 3 . 8 
1 0 0 . 2 
1 0 2 . 5 
9 1 . 7 
7 7 . 3 
9 4 . 0 
9 7 . 8 
9 3 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 6 . 1 
1 1 0 . 9 
1 0 2 . 1 
9 7 . 6 
1 C 2 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 6 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 2 
9 4 . 8 
1 0 6 . 7 
1 3 1 . 0 
PER WORKING DAY 
1 C 9 . 3 1 0 5 . 3 
1 3 9 . 6 1 1 9 . « 
1 1 7 . 7 1 0 9 . 3 
9 9 . 8 9 2 . 7 
7 9 . 1 9 J . 6 
1 1 8 . 0 1 3 3 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 3 . 1 
9 1 . 8 
9 5 . 7 
1 3 4 . 0 
1 5 4 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 4 . 7 
8 3 . 8 
9 3 . 0 
1 4 8 . 0 
9 2 . 1 
1 1 0 . 4 
1 0 8 . 1 
9 0 . 8 
8 7 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 4 . 9 
1 2 3 . 0 
1 1 2 . 4 
9 5 . 7 
1 2 3 . 0 
PAR JOUR OUVRABL 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 6 
1 3 4 . 0 
1 . 6 
7 . 2 
1 .7 
6 . 2 
3 . 4 
0 . 0 
- 0 . 8 
4 . 0 
5 . 6 
1 5 . 9 
1 . 4 
2 0 . 9 
1 2 . 8 
2 . 3 
L 
UK 
IRL 
IK 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
9 6 . 5 
9 7 . 0 
9 9 . 2 
1 0 3 . 0 
8 9 . 4 
8 3 . 3 
1 0 9 . 4 
9 8 . 8 
1 3 0 . 0 
1 0 2 . 7 
9 8 . 5 
1 0 5 . 3 
9 5 . 7 
9 0 . 4 
1 0 6 . 8 
1 0 2 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 0 . Õ 
1 0 5 . 2 
9 3 . 4 
9 2 . 9 
1 1 7 . 5 
: 
1 0 7 . 7 
; 1 2 6 . 3 
1 1 1 . 9 
9 6 . 4 
8 0 . 1 
1 0 4 . 6 
1 0 7 . 1 
1 1 2 . 7 
1 0 4 . 5 
8 9 . 7 
8 8 . 9 
1 2 2 . 5 
1 0 9 . 5 
; 1 1 0 . 7 
1 0 5 . 2 
8 5 . 5 
9 1 . 1 
1 2 5 . 8 
: 
1 2 0 . 9 
1 1 3 . 7 
1 0 4 . 4 
8 7 . 0 
91 .7 
1 1 9 . 1 
1 0 7 . 6 
t 
1 1 0 . 1 
1 0 7 . 9 
8 7 . 1 
9 2 . 5 
1 2 2 . 9 
: 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 1 
1 0 6 . 5 
8 8 . 4 
1 2 7 . 3 
1 1 2 . 2 - 1 . 6 
- 3 . 0 
- 0 . 9 
' 1 0 7 . 8 » . I 
7 . 9 
1 2 1 . 0 1 . 1 
- 0 . 0 
4 . 5 
- 1 . 3 
2 1 . 9 
0 . 8 
- 5 . 0 
FiE> ST.V.BUEROMASCHINEN UND EDV-ANLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
rUR9 -
Ρ 1 3 6 . 7 1 5 0 . 1 1 6 3 . « 
I 1 2 5 . 6 1 7 6 . 7 2 3 8 . 9 
NL . . . 
l/K 1 1 5 . 3 1 3 « . 9 1 9 3 . 3 
IRL 
'Κ 1 5 2 . 6 2 0 0 . 6 2 1 5 . 8 
NACE : 33 
OFFICE ANO DATA PROCESSING INDUSTRY CONSTRN.M ACHINE S DE BUREAU, INFORMATIQUE 
PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 « . 8 1 4 6 . 2 1 4 5 . 0 
1 5 1 . 7 2 0 2 . 9 2 0 1 . 7 
1 1 3 . 6 1 7 0 . 2 2 4 6 . 7 
1 7 9 . 0 2 0 6 . 0 3 4 3 . 0 
1 9 2 . 6 1 7 1 . 5 1 9 0 . 3 2 0 4 . 3 1 2 3 . 8 1 7 1 . 2 1 6 1 . 0 
2 5 0 . 2 2 7 9 . 0 3 1 9 . 7 3 8 4 . 9 2 0 9 . 5 1 9 3 . 2 
2 5 3 . 7 1 5 7 . 8 2 1 9 . 0 2 3 7 . 1 1 2 8 . 0 : : 
2 2 8 . 0 3 6 5 . 0 1 7 5 . 0 2 9 6 . 0 2 4 0 . 0 2 9 9 . 0 2 0 6 . 0 
1 0 . 9 1 1 . 1 
3 0 . 4 - 4 . 8 
4 2 . 5 1 2 . 7 
4 . 1 - 3 9 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
F'L 
r 
L 
UK 
IRL 
l.K 
1 5 0 . 6 1 4 4 . 4 1 4 9 . 6 
1 7 5 . 1 2 1 6 . 2 2 1 5 . 9 
1 3 9 . 8 1 7 4 . 5 1 9 9 . 9 
2 2 3 . 5 2 2 4 . 7 2 2 8 . 3 
1 7 8 . 0 1 5 3 . 0 1 6 2 . 4 1 7 4 . 5 1 5 3 . 9 1 7 0 . 5 1 6 8 . 6 
2 3 7 . 3 2 4 8 . 2 2 8 6 . 5 3 2 1 . 3 2 4 8 . 3 2 1 5 . 3 
1 9 3 . 8 1 8 1 . 8 2 1 6 . 7 2 2 7 . 2 1 7 3 . 7 : : 
1 6 8 . 8 2 9 9 . 9 1 9 0 . 9 2 3 5 . 7 2 6 3 . 5 3 0 4 . 0 1 2 7 . 8 
- 0 . 4 
1.7 
- 1 . 1 
- 1 3 . 3 
8 . 4 - 2 3 . 5 
- 4 . 3 - 5 8 . 0 
2 6 / 0 5 / 8 0 PA6E 19 
P-O^UKTIONSINDIZES I N D I C E S OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1977 
HN1K 
nfiO 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 0 
1 " 7 . 3 
1 < ■ . · 
1 ! <> . -> 
1 1 / . 5 
1978 1979 
ARBEITSTAG 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 3 
111 .5 
1 1 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 5 . 5 
1 0 2 . 3 
1 3 6 . 2 
1979 
JAN 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 4 . 6 
1 3 7 . 3 
1 0 3 . 4 
9 6 . 1 
1 1 3 . 0 
FEB 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 4 
1 0 8 . 8 
1 2 3 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 0 
MAR 
1979 
SEP OCT 
NACE : 34 
ELECTRICAL 
1 1 8 . 4 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 4 . 1 
1 0 5 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 8 . 0 
NOV 
ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
1 2 5 . 1 
1 3 0 . 2 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 3 
1 3 0 . 3 
1 3 9 . 4 
9 5 . 4 
2 3 9 . 0 
1 2 4 . 3 
1 2 9 . 7 
1 2 2 . 8 
1 3 4 . 7 
1 2 4 . 3 
1 2 8 . 4 
1 0 3 . 4 
1 5 5 . 0 
1 Î 0 . 9 
1 3 8 . 1 
1 3 3 . 7 
1 3 7 . 1 
1 2 2 . 6 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 1 
1 5 5 . 0 
DEC 
1 2 8 . 1 
1 3 4 . 0 
1 6 0 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 3 
1 2 3 . 4 
1 0 2 . 0 
1 4 1 . 0 
1 9 8 0 
JAN FEB MAR 
CONSTRN. ELECTRIQUE ET 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 3 2 . 1 
: 1 1 7 . 4 
1 0 1 . 3 
1 3 2 . 0 
1 2 5 . 4 
: 1 4 2 . 4 
: 1 2 6 . 1 
: 
1 3 5 . 0 
PAR JOUR 
1 3 2 . 7 
: : 
: 
: 
1 4 8 . 0 
A Β 
ELECTRONIQUE 
OUVRABLE. 
2 . 0 
3 . 9 
1.5 
4 . 2 
4 . 8 
2 . 9 
- 0 . 3 
1 5 . 1 
4 . 6 
1 4 . 3 
- 1 . 6 
1 5 . 3 
- 1 4 . 2 
6 . 2 
5 . 4 
1 5 . 6 
SAISONBEREINIGT 
1 1 1 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 1 
1 0 9 . 7 
1 1 4 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 0 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 8 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 5 . 0 
1 2 2 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 2 . 9 I 1 1 8 . 2 1 1 7 . 1 1 1 8 . 7 
1 1 3 . 5 I 1 2 2 . 3 
1 1 6 . 6 | 1 2 2 . 0 
1 1 3 . 3 I 1 1 5 . 3 
1 0 9 . 6 I 1 2 1 . 0 
1 0 7 . 4 I 1 3 1 . 9 
1 0 8 . 1 
1 1 8 . 8 
9 5 . 1 
1 9 8 . 1 
1 2 1 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 3 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 5 
9 8 . 9 
1 4 1 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 4 . 3 
1 1 8 . 5 
1 2 4 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 9 . 2 
1 2 0 . 1 
1 2 7 . 7 
1 3 0 . 3 
1 1 5 . 4 
1 0 0 . 4 
1 1 9 . 4 
1 0 2 . 7 
1 2 9 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 6 
1 2 5 . 7 
1 2 1 . 1 
1 0 4 . 3 
1 3 9 . 6 
1 2 4 . 1 
1 3 1 . 5 
1 1 7 . 8 
DESAISONNALISE 
: ι 2 . 2 - 2 . 6 
0 . 2 
2 . 1 
2 . 6 
- 6 . 0 
4 . 8 
2 . 9 
4 . 6 
- 1 1 . 3 
4 . 7 
- 1 5 . 3 
- 2 . 8 
1 . 5 
0 . 8 
EiAll VON KRAFTWAGEN U . DEREN E INZELTEILEN 
PRO ARBEITSTAG 
IUH9 1 1 8 . 9 1 2 1 . 4 1 2 6 . 2 ' 1 2 7 . 5 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES 
PER WORKING DAY 
1 3 8 . 8 1 2 8 . 1 1 3 4 . 3 1 4 4 . 3 122 
1 2 2 . 1 
1 3 0 . 1 
1 0 9 . 2 
1 2 8 . 0 
1 0 7 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 5 . 1 
1 3 2 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 6 . 2 
1 0 3 . 7 
1 2 6 . 3 
1 3 4 . 7 
1 3 9 . 0 
1 1 9 . 1 
1 3 7 . 5 
9 9 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 4 . 6 
1 4 3 . 3 
1 2 5 . 8 
1 3 9 . 8 
9 5 . 5 
3 4 . 0 
1 3 8 . 8 
1 4 8 . 2 
1 2 9 . 7 
1 4 9 . 7 
1 1 4 . 0 
1 J 4 . 0 
144.1 . 
151.5 ; 
121.8 | 
144.7 ι 
1 2 7 . 9 1 
1 4 4 . 0 ! 
1 3 8 . 6 
1 5 4 . 0 
1 3 1 . 6 
1 5 1 . 6 
7 0 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 4 . 8 
1 5 4 . 3 
1 4 2 . 2 
1 5 3 . 0 
9 9 . 2 
1 6 4 . 0 
1 5 2 . 1 
1 5 9 . 7 
1 4 8 . 9 
1 5 4 . 6 
1 0 5 . 6 
1 4 9 . 0 
1 3 0 . 8 
1 3 5 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 2 
8 5 . 7 
1 4 5 . 0 
1 3 6 . 5 
1 5 2 . 4 
1 3 5 . 3 
1 5 3 . 2 
1 0 8 . 4 
1 2 4 . 0 
1 3 7 . 3 
1 4 5 . 3 
1 5 0 . 6 
1 1 1 . 8 
1 3 1 . 0 
CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 5 . 0 : : ι 4 . 3 5 . 8 
1 4 0 . 5 4 . 9 
4 . 8 
2 . 4 
7 . 9 
- 2 . 0 
1 0 . 0 
- 2 . 5 
6 . 3 
1 2 . 0 
0 . 6 
- 1 . 9 
6 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
i 1 2 3 . 5 1 2 5 . 8 1 3 0 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 3 
1 2 1 . 8 
1 3 3 . 2 
91 . 8 
1 1 0 . 4 
1 3 2 . 2 
1 3 6 . 9 
1 2 2 . 6 
1 3 6 . 6 
1 C 7 . 5 
1 1 4 . 3 
1 3 8 . 3 
1 4 1 . 1 
1 1 8 . 0 : 
1 3 8 . 5 
1 0 8 . 9 
1 3 0 . 6 ' 
1 3 3 . 7 
1 4 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 4 4 . 2 
8 1 . 6 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 6 
1 4 1 . 3 
1 2 6 . 5 
1 4 6 . 8 
9 7 . 5 
1 5 6 . 7 
1 3 8 . 4 
1 4 4 . 5 
1 2 9 . 7 
1 4 5 . 6 
1 0 0 . 6 
1 3 8 . 5 
1 3 7 . 9 
1 3 2 . 1 
1 2 4 . 8 
1 3 2 . 1 
9 1 . 4 
1 2 8 . 4 
1 3 4 . 4 
1 4 3 . 3 
1 2 3 . 5 
1 4 6 . 7 
1 0 3 . 0 
1 5 0 . 3 
131 
129 
139 
134 
143 
7 
; 6 
5 
0 
8 
DESAISONNALISE 
: ι 3.0 
35.1 ' -0.9 
: | -2.8 
: ' 1.4 
! I -4-2 
; -
41.6 ' 2.8 
2.6 
8.5 
4.9 
-4.9 
0.9 
-1.5 
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PFODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1975 · 100 
FAIRZEUGBAU 
. U « 9 
1 
r 
! NL 
UK 
1RL 
' K 
1 9 7 / 
(OHNE 
PRO 
9 7 . 7 
9 4 . 6 
9 9 . 8 
1 1 0 . 3 
9 8 . 8 
1 1 3 . 3 
9 2 . 1 
8 9 . 5 
1 9 7 8 1979 
1979 
JAN 
BAU VON KRAFTWAGEN) 
ARBEITSTAG 
9 1 . 1 8 9 . 1 
8 0 . 7 8 4 . 5 
8 2 . 5 6 8 . 8 
1 1 1 . 5 1 1 8 . 7 
9 4 . 7 
1 4 8 . 3 1 7 1 . 1 
9 2 . 3 9 2 . 0 
8 4 . 3 7 9 . 3 
8 6 . 5 
7 7 . 8 
7 1 . 4 
1 1 4 . 7 
8 8 . 8 
1 1 8 . 7 
9 2 . 1 
8 3 . 0 
FEB 
MEANS 
0 0 . 2 
8 0 . 1 
/ 6 . 5 
1 2 1 . 0 
9 4 . 5 
1 5 1 . 1 
9 1 . 5 
-8 3 . 0 
MAR 
1 9 7 9 
SEP OCT 
N«CE : 36 
OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR 
9 0 . 4 
8 6 . 3 
7 6 . 7 
1 1 1 . 2 
9 2 . 6 
1 4 1 . 0 
9 3 . 2 
-8 2 . 0 
PER WORKING DAY 
9 3 . 1 9 1 . 4 
8 7 . 7 8 9 . 0 
6 7 . 9 6 1 . 5 
1 3 3 . 1 1 3 7 . 8 
9 7 . 4 : 
2 1 3 . 3 1 9 2 . 0 
9 2 . 8 9 3 . 4 
-8 0 . 0 8 4 . 0 
NOV DEC 
VEHICLES) 
9 4 . 5 
9 4 . 9 
6 4 . 7 
141 . 1 
1 7 8 . 2 
9 6 . 7 
-8 3 . 0 
8 8 . 8 
8 8 . 1 
6 5 . 2 
1 2 8 . 4 
: 1 6 7 . 1 
8 9 . 3 
-7 5 . 0 
1980 
JAN 
CONSTRN 
8 9 . 3 
8 7 . 1 
6 2 . 7 
1 3 3 . 7 
: 1 6 6 . 2 
9 1 . 4 
-8 0 . 0 
FEB MAR 
A Β 
MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
9 3 . 7 
9 2 . 0 
6 9 . 9 
1 4 5 . 4 
1 6 4 . 7 
9 0 . 4 
-8 7 . 0 
PAR JOUR OUVRAPLE 
9 5 . 8 
7 2 . 0 
: 
-8 6 . C 
- 1 . 0 3 . 9 
7 . 3 1 1 . 1 
- 1 4 . 1 - 6 . 2 
8 . 6 2 0 . 2 
- 1 . 3 
1 7 . 0 9 . 0 
- 0 . 7 - 1 . 2 
- 4 . 8 4 . 9 
SAISONBEREINIGT 
8 7 . 7 
8 L . 5 
6 9 . 8 
1 1 3 . 0 
9 5 . 1 
1 3 5 . 0 
9 3 . 5 
8 4 . 9 
8 8 . 5 
7 8 . 1 
7 3 . 6 
1 1 4 . 7 
9 2 . 7 
1 5 1 . 7 
9 3 . 1 
7 9 . 3 
8 7 . 4 
8 3 . 6 
7 0 . 4 
1 0 9 . 2 
9 3 . 2 
1 4 5 . 0 
9 1 . 9 
7 9 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
9 1 . 4 
8 6 . 0 
7 0 . 8 
1 2 5 . 2 
91 . 8 
1 9 5 . 5 
9 1 . 2 
7 3 . 5 
8 8 . 4 
8 4 . 3 
6 3 . 4 
1 2 8 . 5 
1 8 1 . 0 
» 9 . 4 
7 5 . 7 
8 8 . 8 
» 7 . 2 
6 2 . 4 
1 2 9 . 2 
1 7 0 . 2 
« 9 . 9 
7 6 . 5 
8 7 . 7 
8 9 . 7 
5 8 . 1 
1 2 9 . 6 
1 7 2 . 4 
9 0 . 5 
8 0 . 7 
9 1 . 2 
9 1 . 1 
6 2 . 5 
1 3 1 . 5 
1 8 8 . 2 
9 2 . 4 
8 0 . 1 
9 2 . 3 
9 1 . 6 
6 6 . 7 
1 3 7 . 9 
: 1 7 1 . 6 
9 1 . 6 
8 2 . 6 
DESAISONNALISE 
93 
66 
82 
: 
7 
4 
: 
: 
. 7 
1 . 0 
5 . 9 
6 . 4 
4 . 2 
- 2 . 6 
1 . 5 
4 . 0 
1 . 3 
2 . 3 
- 0 . 6 
4 . 8 
- 8 . 9 
- 0 . 8 
O.C 
FIAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
tUR9 1 0 3 . 8 1 0 7 . 5 1 1 0 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 2 
1 0 5 . 7 
9 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 3 
103 
134 
103 
102 
132 
96 
104 
108 
106 
3 
5 
9 
2 
5 
8 
0 
8 
7 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 2 
9 4 . 0 
1 0 6 . 2 
1 1 6 . 6 
1 0 8 . 0 
NACE : 41/42 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
101.3 
99.6 
101.8 
101.0 
91.7 
81.6 
95.9 
99.4 
102.0 
135.2 
134.7 
108.8 
108.5 
107.0 
98.2 
90.0 
133.2 
99.2 
98.0 
107.9 
104.7 
109.8 
107.0 
103.8 
90.9 
108.8 
113.9 
118.0 
115.3 
111.5 
150.5 
112.0 
112.7 
94.9 
107.6 
128.2 
110.0 
115.4 
117.1 
115.0 
130.0 
109.8 
90.7 
112.2 
131.7 
117.0 
121 .9 
124.5 
114.6 
129.4 
130.0 
110.7 
95.9 
119.2 
132.3 
114.0 
112.5 ' 
117.0 
109.Ò 
114.0 
107.0 
83.9 
109.2 
111.0 
105.0 
106.9 
106.1 
107.9 
: 101.2 
98.9 
103.9 
: 109.0 
109.4 
108.8 
119.3 
• 102.8 
91.0 
104.6 
: 109.0 
112." 
103. 
123. 
3 . 0 
' 4.6 
1.2 
4 . 9 
5 . 9 
0 . 9 
> 6.7 
2 . 2 
4 . 6 
) 2.9 
3 . 9 
7 . 6 
10.0 
- 6 . 3 
4 . 7 
13.5 
1 .4 
- 2 . 1 
4 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
UK 
'RL 
• Κ 
106.8 
114.3 
112.8 
105.3 
91.3 
102.6 
113.9 
110.6 
109.3 
109.5 
115.8 
114.5 
105.6 
96.7 
106.3 
120.9 
109.8 
108.7 
115.4 
112.2 
106.1 
93.6 
108.9 
124.6 
116.5 
112.5 
: 119.4 
108.3 
110.6 
97.0 
107.4 
125.2 
110.0 
111.1 
: 102.6 
112.6 
101.4 
98.9 
108.0 
123.3 
114.8 
111.9 
111.7 
122.1 
113.2 
96.0 
114.2 
109.1 
125.3 
112.7 
115.2 
: 118.6 
108.5 
106.2 
100.1 
108.8 
118.8 
111.8 
113.8 
119.3 
112.7 
108.« 
110.5 
: 116.7 
113.7 
124 
109 
99 
108 
119 
: 4 
: 5 
7 
1 
: 8 
DESAISONNALISE 
2.1 0.2 
1.5 1.8 
-100.0 
5.3 4.2 
-4.2 
6.6 -2.9 
3.8 6.9 
0.9 -2.2 
-5.2 
5.1 0.4 
P-0DUKTI0NSIND17ES INDICES OF PRODUCTION 
2 6 / 0 5 / 8 0 P A G E : 21 
INDICES DE PRODUCTION 
19 75 = 100 
SAF.R UNG S» I T T EL GEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
1 3 2 . 6 
1 J 2 . 6 
1 0 5 . 0 
1 3 0 . 6 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 9 
1 C 5 . 1 
1 1 2 . 7 
1 3 9 . 8 
1 0 6 . 2 
1 Ú 6 . 9 
1 1 1 . 4 
1 0 5 . 2 
1 C 8 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 6 . 1 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 0 
-1 1 8 . 9 
-1 0 8 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 6 . 9 
1 2 5 . 3 
1 1 7 . 1 
9 9 . 3 
1 3 2 . 0 
9 5 . 2 
9 7 . 3 
9 9 . 8 
9 9 . 3 
1 0 0 . 4 
1 1 3 . C 
1 3 4 . 6 
1 3 8 . 2 
1 3 6 . 6 
0 9 . 4 
0 9 . 5 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 0 
9 9 . 7 
1 3 3 . C 
FOOD,EDIBLE OILS AND FATS 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 7 
9 9 . 4 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 7 
1 C S . 0 
1 1 9 . 9 
1 2 3 . 0 
PER WORKING DAY 
IND. DES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 2 . 2 1 0 7 . 5 1 3 9 . 3 1 1 4 . 1 
1 6 7 . 6 
1 0 7 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 4 . 9 
1 0 7 . 5 
1 3 3 . 7 
1 5 2 . 3 
1 3 5 . 1 
1 1 6 . 4 
1 0 7 . 8 
1 1 2 . 8 
1 3 8 . 4 
1 3 3 . 5 
1 1 4 . 5 
1 0 0 . 5 
1 1 9 . 9 
1 3 2 . 8 
1 1 1 . 2 
1 2 0 . 0 
1 0 5 . 8 
111 . 9 
1 0 8 . 6 
1 0 6 . 4 
1 0 3 . 6 
1 3 1 . 9 
1 0 8 . 3 
: 
1 1 2 . 5 
: 1 3 3 . 4 
1 3 2 . 0 
1 0 6 . 1 
: 
5 . 9 
4 . 3 
5 . 9 
3 . 8 
0 . 6 
0 . 2 
2 . 0 
4 . 3 
3 . 9 
9 . 8 
5 . 6 
3 . 9 
7 . 4 
1 . 0 
- 1 . 1 
4 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED D E S A I S O N N A L I S E 
.■K 
I R l 
1 J7 
105 
114 
138 
ne 
1C0 
101 
1 17 
117 
2 
1 
5 
4 
2 
0 
t 
6 
2 
1C8 
1 j 7 
107 
115 
1 n 8 
1 37 
112 
135 
121 
114 
4 
5 
7 
8 
8 
4 
4 
7 
.6 
2 
1 0 6 . 7 
1 1 3 . 9 
1 3 6 . 4 
1 0 6 . 8 
1 0 5 . 6 
1 C 7 . 3 
1 2 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 1 4 . 9 
121 . 8 
1 0 0 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 4 
1 0 7 . 8 
1 2 9 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 1 
1 2 5 . 4 
1 C 8 . 3 
1 3 C . 2 
1 1 0 . 4 
1 0 7 . 7 
1 2 6 . 1 
1 1 9 . 9 
1 1 3 . 0 
1 2 3 . 2 
0 2 . 1 
1 C 8 . 0 
1 3 8 . 3 
1 2 7 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . » 
1 1 9 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 0 . 6 
121 . 3 
1 1 9 . 0 
113 
119 
114 
no 
110 
123 
8 
1 
3 
6 
7 
0 
112 
121 
no no 
107 
126 
9 
3 
5 
6 
5 
3 
0 . 5 
- 2 . 8 
1 C . 1 
0 . 6 
1 . 6 
5 . 0 
3 . 4 
1 . 9 
- 3 . 4 
3 . 7 
- 2 . 9 
- 4 . 8 
- 0 . 7 
•FE'STELLUNG VON GETRAENKEN 
PRO ARBEITSTAG 
UR9 1-37.5 1 1 2 . 2 
133 
126 
98 
109 
103 
91 
1Û1 
131 
95 
1 
2 
6 
0 
1 
5 
8 
1 
7 
1 0 5 . 6 
1 3 6 . 4 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 0 . 0 
8 5 . 7 
1 3 6 . 4 
1 1 0 . 1 
9 4 . 2 
1 0 7 . 1 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 6 
1 0 1 . 5 
90.6 
109.0 
115.8 
91.9 
97.9 1„4.1 
0 1 . 2 
9 0 . 4 
9 8 . 3 
7 4 . 4 
7 1 . 1 
7 8 . 7 
9 7 . 5 
7 5 . 0 
9 8 . 2 
1 2 6 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 0 
9 1 . 8 
6 1 . 0 
9 3 . 3 
9 8 . 3 
7 9 . 0 
NACE : 424/428 
DRINK INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
96.8 
128.4 
115.0 
112.0 
83.4 
108.1 
102.3 
101.0 
1 0 0 . 6 
1 1 1 . 0 
9 8 . 7 
8 3 . 3 
1 0 9 . 4 
1 1 7 . 5 
1 0 6 . 5 
1 1 7 . 0 
9 4 . 1 
8 Ü . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 7 . 2 
1 1 5 . 0 
9 8 . 5 
0 3 . 2 
1 2 1 . 6 
1 3 1 . 3 
1 0 5 . 1 
1 1 3 . 0 
8 0 . 7 
7 1 . 1 
1 0 2 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 0 . 5 
9 4 . 7 
9 7 . 1 
8 7 . 7 
145 
101 
84 
97 
0 
: 1 
5 
9 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
PAR JOUR OUVRABLE 
: 
1 C 4 . 0 
: : : 9 8 . 4 
1 0 1 . 0 
3 . 1 
2 . 9 
0 . 6 
1 5 . 0 
8 . 4 
4 . 1 
1 1 . 6 
4 . 1 
5 . 2 
- 2 . 2 
7 . 4 
2 5 . 6 
9 . 3 
1 0 . 1 
1 8 . 0 
4 . 9 
- 3 . 7 
-
IRl 
I'K 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 3 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 2 
9 2 . 5 
S L . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 6 . 9 
S P . 6 
1 3 7 . 8 
1 3 6 . 4 
1 1 6 . 0 
1 2 1 . 6 
9 9 . 9 
3 6 . 6 
1 3 6 . 3 
1 1 9 . 6 
9 4 . 9 
1 C 3 . 9 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 6 
1 0 6 . 3 
8 5 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 6 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 7 . 1 
1 0 4 . 2 
8 6 . 7 
1 0 6 . 3 
1 1 7 . 6 
8 4 . 3 
1 C 5 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 9 . 3 
1 0 3 . 4 
9 2 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 7 
9 7 . 3 
U 3 . 2 
1 7 7 . 4 
1 2 4 . 1 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 2 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 4 
9 4 . 9 
1 1 1 . 9 
1 2 4 . 4 
1 1 6 . 3 
9 2 . 7 
9 1 . 3 
1 0 4 . 3 
1 1 3 . 9 
8 8 . 0 
1 0 9 . 1 
1 2 7 . 0 
: 1 1 2 . 7 
1 3 7 . 0 
1 1 1 . 6 
9 2 . 3 
110 
141 
109 
93 
111 
1 03 
5 
1 
; 3 
7 
1 
: 8 
DESAISONNALISE 
6 . 3 
1 .8 
6 . 2 
- 0 . 6 
5 . 7 
1 1 . 1 
- 6 . 3 
- 3 . 1 
9 . 2 
- 0 . 4 
- 6 . 2 
2 . 2 
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Ρ ' O D U K T I O N S I N D I Z E S INDICES OF PRODUCTION INDICES PE PRODUCTION 
1975 = 100 
1977 1978 1979 
1979 
JAN 
1979 
SEP OCT 
1980 
JAN 
ERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 429 
TOBACCO INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIE OU TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 9 . 2 
9 4 . 7 
1 1 9 . 5 
1 0 1 . 1 
9 3 . 5 
1 0 6 . 5 
9 3 . 8 
1 3 6 . 6 
9 8 . 2 
9 4 . 2 
1 1 0 . 3 
8 3 . 5 
9 9 . 4 
1 2 1 . 3 
9 8 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 U . 9 
1 1 0 . 6 
1 2 C . 0 
1 3 2 . 3 
1 3 8 . 5 
1 3 5 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 7 . C 
1 3 4 . 5 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 7 
1 1 3 . C 
1 1 9 . 0 
9 3 . 8 
1 1 C . 5 
9 8 . 0 
9 1 . 1 
1 2 8 . 0 
1 3 4 . 5 
1 1 5 . 4 
9 8 . 2 
1 1 3 . 4 
1 3 1 . 0 
1 0 6 . 2 
1 2 4 . 5 
9 6 . 3 
1 1 5 . 2 
1 4 1 . 0 
1 Γ 9 . 8 
9 6 . 5 
7 1 . 4 
8 7 . 8 
1 1 3 . 0 
8 7 . 1 
0 9 . 1 1 0 6 . 1 1 0 6 . 3 1 1 9 . 6 . 1 1 9 . 6 1 1 9 . 6 ; 1 0 2 . 7 1 0 3 . 4 1 3 3 . 4 1 0 3 . 4 
1 3 4 . 2 1 0 2 . 5 1 0 4 . 1 I 9 3 . 0 9 2 . 0 1 0 7 . 0 | 1 2 4 . 0 9 1 . 0 1 3 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 3 9 . 8 
9 3 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 0 
1 0 2 . 8 
1 1 4 . 2 
9 8 . 4 
1 1 1 . 8 
9 7 . 6 
1 1 3 . 9 
1 2 4 . 0 
1 0 0 . 6 
9 4 . 0 1 1 8 . 0 
2 . 6 
- 6 . 3 
- 4 . 2 
2 0 . 5 
2 . 1 
3 . 1 
3 . 2 
1 . 8 
- 2 . 2 
3 . 6 
6 . 0 
- 3 . 7 
- 0 . 7 
1 0 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
UK 
IRL 
1 1 1 . 3 
9 1 . 0 
9 9 . 3 
1 1 1 . 3 
0 8 . 0 
1 1 3 . 4 
1 0 3 . 9 
1 1 2 . 7 
9 1 . 8 
9 7 . 2 
1 1 2 . 2 
9 9 . 3 
1 1 3 . 4 
9 8 . 6 
1 1 4 . 0 
8 8 . 6 
101 . 4 
1 1 2 . 3 
9 2 . 2 
1 1 3 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 6 
» 5 . 9 
9 2 . 8 
1 2 5 . 9 
9 7 . 4 
1 0 5 . 7 
1 1 6 . 2 
1 0 9 . 7 
8 6 . 6 
1 0 7 . 6 
1 2 7 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 8 
1 1 3 . 8 
8 3 . 9 
1 1 3 . 0 
1 3 7 . 7 
1 31 . 8 
1 C 3 . 2 
9 9 . 1 
1 0 9 . 3 
8 4 . 0 
1 0 7 . 4 
1 1 9 . 7 
9 5 . 2 
1 0 3 . 2 
1 3 0 . 3 
1 1 3 . 6 
3 3 . 6 
101 . 7 
1 0 8 . 0 
0 9 . 4 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 5 
8 3 . 9 
101 . 7 
1 2 2 . 4 
9 6 . 4 
1 0 2 . 9 
1 1 4 . 4 2 . 9 
8 5 . 9 - 0 . 4 
- 0 . 8 
- 1 0 . 5 
- 2 . 8 
1 1 2 . 8 8 . 5 
- 0 . 2 
2 . 4 
- 0 . 0 
1 3 . 4 
- 3 . 0 
-
9 . 6 
T E X T I L I N D U S T R I E 
PRO ARBEITSTAG 
TEXTILE INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 0 6 . 7 1 0 3 . 6 1 0 9 . 1 | . 1 0 6 . 8 1 1 5 . 7 1 1 6 . 6 | 1 1 8 . 7 1 1 9 . 3 1 7 0 . 2 1 0 4 . 6 1 1 4 . 9 
INDUSTRIE TEXTILE 
PAR JOUR OUVRAELE 
τ 
F 
I 
I L Γ 
I 
UK 
IRL 
F-K 
1 0 6 . 6 
1 0 5 . 6 
1 1 2 . 3 
9 3 . 5 
9 8 . 4 
1 C 2 . 5 
1 2 9 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 0 
8 7 . 3 
9 4 . 3 
9 9 . 6 
1 4 9 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 4 . 5 
1 2 1 . 2 
9 3 . 5 
1 0 1 . 5 
9 5 . 9 
1 5 6 . 8 
1 0 7 . 8 
1 3 4 . 7 
1 0 6 . 4 
1 2 3 . 1 
9 6 . 0 
9 5 . 8 
8 9 . 9 
1 4 6 . 2 
1 3 5 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 4 . 8 
1 3 0 . 9 
9 5 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 2 . 5 
1 6 3 . 4 
1 3 5 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 6 
1 2 9 . 4 
9 6 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 3 . 4 
1 6 5 . 7 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 4 . 1 
1 3 2 . 3 
9 4 . 0 
1 2 1 . 6 
1 0 0 . 4 
1 6 5 . 5 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 3 . 0 
1 3 2 . 8 
9 8 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 4 . 0 
1 7 8 . 2 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 8 
1 1 2 . 1 
1 3 2 . 3 
9 9 . 0 
1 1 6 . 0 
1 3 3 . 2 
1 7 6 . 5 
1 2 4 . 0 
1 0 7 . 9 
1 0 3 . 5 
1 1 6 . 0 
9 8 . 0 
1 0 4 . 5 
8 2 . 5 
1 4 8 . 4 
8 7 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 0 
1 3 5 . 9 
1 1 1 . 6 
8 7 . 7 
1 1 6 . Õ 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 5 
1 4 4 . 5 
: 1 1 2 . 0 
9 3 . 7 
1 1 4 . 0 
121 
117 
124 
.7 
. 8 
: : . 0 
6 . 1 
1 .9 
1 2 . 0 
7 . 1 
8 . 5 
- 4 . 0 
4 . 6 
4 . 4 
7 . 7 
1 . 9 
1 0 . 3 
7 . 4 
4 . 5 
- 8 . 6 
- 1 . 9 
0 . 8 
SAISONBEREINIGT 
IRL 
ι Κ 
1 u 4 . 0 
1 0 3 . 6 
9 9 . 4 
1 1 4 . 3 
9 2 . 5 
9 4 . 9 
9 3 . 8 
1 4 7 . 2 
1 0 5 . 4 
1 3 6 . 5 
1 0 4 . 5 
1 3 2 . 4 
1 1 8 . 2 
8 9 . 7 
9 7 . 6 
9 8 . 6 
1 5 3 . 0 
1 3 1 . 4 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 3 . 5 
1 1 7 . 5 
8 7 . 4 
9 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 5 7 . 2 
1 0 9 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
111 . 7 
1 1 5 . 0 
1 0 5 . 7 
1 2 5 . 9 
9 3 . 7 
1 1 1 . 2 
9 8 . 2 
1 5 7 . 5 
1 0 2 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 3 
1 0 5 . 4 
1 2 7 . 8 
9 4 . 2 
1 0 1 . 5 
9 1 . 6 
1 6 5 . 0 
1 1 7 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 2 7 . 5 
9 3 . 7 
1 0 8 . 2 
9 1 . 0 
1 6 6 . 0 
1 1 2 . 2 
1 0 8 . 3 
1 1 2 . 7 
1 0 1 . 2 
1 2 4 . 2 
9 2 . 1 
1 0 4 . 0 
9 0 . 6 
1 5 8 . 0 
1 0 3 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 3 
1 3 2 . 8 
: 1 1 0 . 1 
91 . 0 
: 1 1 5 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 9 
1 C 4 . 6 
1 3 3 . 8 
: 1 0 4 . 2 
8 9 . 5 
: 1 1 1 . 6 
DESAISONNALISE 
: 
1 1 5 . 7 
106 
110 
5 
: 
3 
0 . 4 
1 . 2 
2 . 1 
2 . 5 
- 0 . 8 
- 3 . 4 
1 .4 
- 0 . 2 
2 . 5 
1 . 8 
0 . 8 
- 1 . 8 
- 5 . 3 
- 1 . 6 
- 4 . 8 
- 1 . 2 
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P-ODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1977 
L E-.E" INDUSTRI E 
UR9 
r 
1 
! 'IL 
-
j K 
IRL 
K 
PRO 
1 3 2 . 2 
1 0 3 . 4 
9 9 . 1 
1 0 6 . 4 
9 4 . 8 
9 2 . 5 
9 9 . 3 
-9 1 . 1 
1978 1979 
ARBEITSTAG 
9 9 . 3 
1 0 1 . 7 
9 2 . 6 
1 0 5 . 9 
8 7 . 7 
7 4 . 3 
9 6 . 6 
-6 1 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 2 . 2 
8 2 . 3 
1 1 8 . 2 
6 2 . 8 
9 2 . 1 
-7 5 . 5 
1979 
JAN 
9 9 . 5 
8 9 . 2 
9 6 . 1 
1 1 5 . 6 
3 4 . 9 
5 3 . 2 
9 7 . 8 
6 3 . 0 
FEB 
1 3 7 . 0 
I C I . » 
0 5 . 2 
1 2 7 . 8 
9 3 . 8 
3 3 . 4 
9 7 . 8 
-7 6 . 0 
MAR 
1 0 8 . 2 
1 0 3 . 4 
9 0 . 5 
1 3 0 . 8 
1 0 1 . 2 
6 6 . 3 
9 7 . 8 
— 8 5 . 0 
1979 
SEP OCT 
NACE : 44 
LEATHER INDUSTRI 
PER WORKING DAY 
1 0 4 . 3 
1 1 0 . 6 
8 6 . 1 
1 2 3 . 5 
1 1 1 . 7 
6 8 . 6 
8 2 . 3 
-81 . 0 
1 0 8 . 2 
1 1 1 . 4 
8 2 . 9 
1 3 3 . 2 
9 6 . 8 
6 0 . 0 
9 0 . 6 
-8 6 . 0 
NOV 
11 D . I 
1 2 0 . 6 
» 3 . 8 
1 3 0 . 8 
9 8 . 3 
5 6 . 8 
9 0 . 6 
-9 9 . 0 
DEC 
9 9 . 2 
1 0 « . 0 
8 2 . 8 
1 1 2 . 8 
: 7 7 . 6 
9 0 . 6 
-6 6 . 0 
1 9 8 0 
JAN 
: 
9 1 . 7 
8 1 . 0 
1 1 9 . 1 
5 1 . 2 
: 
-6 2 . 0 
FEB 
9 9 . 0 
8 2 . 9 
1 2 2 . 0 
: 5 4 . 2 
: 
-6 9 . 0 
ι 
1 
MAR | 
A 
INDUSTRIE 
PAR JOUR 
: 1 
= i 8 2 . 4 1 
: : 1 
: 
— 7 8 . 0 
DU 
Β 
CUIR 
OUVRABLE 
1 . 3 
1 .1 
- 1 1 . 6 
8 . 4 
4 . 2 
- 9 . 2 
- 4 . 7 
- 8 . 3 
- 3 . 7 
- 2 . 8 
- 9 . 0 
- 4 . 6 
7 . 5 
- 1 0 . 8 
- 8 . 2 
SAISONBEREINIGT 
IRL 
9 8 . 2 
8 7 . 9 
1 1 . 0 
» 5 . 8 
5 1 . 3 
9 5 . 7 
7 4 . 2 
9 9 . 9 
8 4 . 4 
1 1 9 . 7 
3 8 . 2 
5 1 . 6 
9 5 . 7 
7 5 . 9 
1 0 1 . 2 
9 8 . 1 
8 2 . 3 
1 2 0 . 6 
9 1 . 3 
6 3 . 7 
9 5 . 7 
7 2 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 1 . 0 1 0 0 . 4 9 8 . 1 
1 0 4 . 7 
8 0 . 8 
1 1 5 . 6 
101 . 1 
6 2 . 8 
9 0 . 1 
7 1 . 4 
1 0 3 . 5 
7 5 . 9 
1 2 1 . 3 
9 0 . 6 
5 8 . 2 
8 7 . 1 
7 2 . 7 
1 0 1 . 9 
7 4 . 1 
1 1 5 . 7 
91 . 8 
5 2 . 1 
8 7 . 1 
7 8 . 0 
1 0 8 . 1 
7 5 . 7 
1 1 4 . 2 
7 3 . 9 
8 7 . 1 
7 1 . 1 
1 0 0 . 9 
7 5 . 1 
1 1 4 . 0 
5 3 . 9 
: 
7 2 . 5 
9 9 . 0 
7 3 . 5 
1 1 3 . 4 
: 5 9 . 3 
: 
7 0 . 1 
DESAISONNALISE 
0.3 
-0.9 
-3.1 
-1.9 
2.3 
-0.5 
SCi'UH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
LUR9 
l> 96.1 92.9 9 
1 1 3 . 4 
8 0 . 7 
8 7 . 6 
8 0 . 7 
1 0 2 . 2 
9 9 . 5 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 4 
8 3 . 1 
8 6 . 6 
6 9 . 7 
1 0 4 . 8 
9 9 . 2 
9 9 . 6 
1 1 6 . 4 
-9 0 . 0 
8 4 . 3 
1 0 5 . 0 
9 7 . 0 
1 0 3 . 5 
1 1 7 . 2 
7 6 . 2 
7 8 . 1 
7 2 . 3 
9 1 . 8 
9 3 . 9 
9 1 . 0 
1 3 1 . 5 
8 4 . 8 
1 0 3 . 7 
I C O . 4 
1 1 0 . 8 
1 0 3 . C 
1 C 7 . 0 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
104.9 
1 3 4 . 9 
8 4 . 8 
1 0 0 . 8 
8 7 . 4 
1 1 7 . 0 
1 0 4 . 4 
1 2 0 . 0 
IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 8 . 4 
1 2 6 . 1 
8 4 . 8 
1 2 2 . 6 
9 4 . 9 
1 2 3 . 0 
1 0 1 . 9 
1 4 7 . 0 
1 0 1 . 0 
1 2 3 . 4 
8 4 . 8 
8 7 . 1 
B 2 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 1 . 6 
1 3 6 . 0 
9 3 . 8 
1 1 9 . 6 
7 4 . 7 
1 2 1 . 9 
8 3 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 0 
8 3 . 1 
1 1 0 . 3 
: 6 9 . 7 
8 7 . 6 
3 4 . 8 
8 4 . 4 
6 7 . 0 
9 8 . 6 
1 2 7 . 3 
: 9 2 . 2 
6 6 . 3 
9 1 . 5 
: 111 . 0 
9 9 . 5 
1 4 0 . 1 
: 9 7 . 1 
6 8 . 4 
1 0 3 . 4 
: 1 2 3 . 0 
0 . 3 
1 2 . 3 
- 7 . 1 
4 . 8 
8 . 4 
- 0 . 7 
- 2 . 2 
8 . 2 
- 0 . 9 
6 . 5 
- 6 . 4 
- 3 . 3 
- 6 . 7 
- 8 . 1 
1 0 . 8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
ι Κ 
IRl 
1 0 5 . 1 
8 1 . 3 
8 5 . 1 
7 6 . 3 
1 0 1 . 1 
9 7 . 3 
1 0 2 . 0 
1 C 9 . 4 
8 2 . 3 
» 9 . 6 
8 0 . 2 
1 C 5 . 4 
9 7 . 2 
9 0 . 1 
1 1 5 . 4 
7 8 . 9 
8 3 . 8 
8 0 . 1 
1 0 9 . 1 
9 8 . 3 
9 3 . 6 
1 1 7 . « 
7 2 . 2 
9 8 . 9 
7 8 . 4 
1 1 1 . 2 
9 6 . 0 
9 6 . 1 
1 2 0 . 8 
6 6 . 7 
7 8 . 5 
7 7 . 6 
1 0 2 . 8 
9 0 . 0 
1 0 7 . 6 
1 1 9 . 7 
7 3 . 3 
1 2 0 . 9 
8 6 . 8 
1 0 3 . 7 
9 1 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 9 . 1 
: 8 9 . 1 
1 0 2 . 9 
9 8 . 7 
9 2 . 9 
1 0 7 . 0 
1 1 9 . 1 
: 9 8 . 4 
7 5 . 9 
1 0 1 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 5 
8 5 . 8 
5 8 . 2 
9 8 . 2 
: 1 0 9 . 8 
2.5 
0.2 
-8.4 
-20.3 
-6.1 
0.7 
1.2 
-12.9 
35.5 
-3.2 
1.5 
-0.5 
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Ρ'05UKTI0NSIND1ZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
ERSTELLUNG 
-'UR 9 
ι. 
t 
1 
'IL 
L 
JK 
IRL 
1'K 
1977 1978 
VON SCHUHEN 
BRO 
1 0 1 . 1 
1 3 0 . 1 
9 6 . 2 
1 C 4 . 8 
9 5 . 5 
6 4 . 6 
1 0 4 . 1 
1 Γ 1 . 0 
1979 
ARBEITSTAG 
9 7 . 5 
9 6 . 1 
9 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 4 . 7 
5 6 . 3 
1 0 3 . 4 
9 8 . 4 
1 0 0 . 6 
9 6 . 6 
9 0 . 3 
1 1 0 . 5 
-5 7 . 8 
1 0 1 . 2 
1 1 1 . 4 
1979 
JAN 
1 0 2 . 4 
9 6 . 3 
9 9 . 2 
1 1 6 . 9 
9 8 . 3 
4 7 . 6 
9 1 . 2 
-9 3 . 0 
FEB 
1 1 5 . 1 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 8 
1 3 3 . 0 
1 3 6 . 9 
5 6 . 2 
1 1 2 . 9 
-9 9 . 0 
MAR 
1 1 7 . 4 
1 0 8 . 3 
1 0 5 . 9 
1 3 4 . 2 
1 0 5 . 2 
5 8 . 5 
1 1 5 . 2 
-1 1 9 . 0 
1979 
SEP OCT 
NACE : 4 5 1 * 4 5 2 
NOV 
FOOTWEAR MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
1 0 8 . 0 1 0 5 . 3 
1 0 9 . 1 1 C 5 . 9 
9 5 . 8 9 1 . 2 
1 0 8 . 0 1 0 7 . 9 
1 1 2 . 1 1 1 2 . 1 
6 5 . 9 7 1 . 8 
1 2 0 . 9 1 1 5 . 7 
-1 3 9 . 0 1 3 3 . 3 
1 3 3 . 8 
1 G 3 . 9 
» 9 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 8 
7 6 . 8 
11-3 .1 
-1 2 9 . 0 
DEC 
9 2 . 4 
9 1 . 2 
8 9 . 6 
1 C 3 . 3 
6 3 . 9 
7 9 . 6 
-8 6 . 0 
1 9 8 0 
JAN 
1 0 4 . 4 
101 . 0 
9 5 . 1 
1 2 0 . 5 
5 9 . 9 
0 2 . 3 
-1 0 6 . C 
FEE MAR 
INDUSTRIE 
1 1 2 . 5 
1 0 1 . 5 
9 9 . 3 
1 3 3 . 7 
: 6 1 . 7 
1 3 3 . 5 
-1 2 1 . 0 
A B 
>E LA CHAUSSURE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 6 . 2 
9 7 . 2 
; 
-1 1 5 . 0 
3 . 0 - 2 . 2 
1 .2 - 1 . 9 
- 2 . 5 - 8 . 3 
9 . 1 0 . 5 
- 4 . 8 
9 . 5 9 . 8 
- 2 . 3 - 8 . 3 
1 2 . 0 - 3 . 4 
SAISONBEREINIGT 
9 3 . 0 
9 2 . 7 
8 6 . 5 
9 5 . 9 
9 3 . 6 
4 3 . 3 
9 6 . 6 
1 0 4 . 0 
9 7 . 8 
9 3 . 4 
9 0 . 9 
1 0 3 . 3 
131 . 9 
4 6 . 5 
9 9 . 0 
1 3 2 . 6 
1 0 1 . 5 
9 6 . 3 
9 1 . 8 
1 0 9 . G 
9 7 . 7 
5 1 . 7 
1 0 3 . 5 
1 0 8 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 1 . 8 
9 8 . 9 
8 8 . 9 
1 1 0 . 1 
1 0 2 . 5 
5 6 . 9 
1 0 4 . 4 
1 1 1 . 1 
1 0 2 . 2 
9 7 . 1 
8 8 . 6 
1 1 4 . 2 
1 0 3 . 5 
6 6 . 0 
1 0 1 . 3 
1 1 0 . 3 
1 3 1 . 4 
9 4 . 5 
8 6 . 6 
1 1 5 . 4 
9 6 . 3 
7 2 . 3 
9 8 . 1 
1 2 2 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 1 . 5 
9 6 . 2 
1 0 8 . 3 
: 6 6 . 9 
9 8 . 1 
118 . 1 
9 7 . 1 
9 7 . 7 
8 4 . 8 
1 0 4 . 2 
5 8 . 5 
9 8 . 6 
1 1 8 . 1 
9 6 . 5 
9 3 . 3 
8 5 . 8 
1 0 7 . 8 
5 4 . 8 
9 1 . 0 
1 7 4 . 5 
DESAISONNALISE 
94 
83 
107 
7 
.6 
. 2 
- 3 . 2 
- 2 . 6 
- 6 . 3 
- 5 . 7 
- 7 . 7 
- 5 . 3 
- 0 . 4 
- 0 . 6 
1 .5 
- 2 . 6 
3 . 5 
- 6 . 3 
- 7 . 7 
- 1 3 . 9 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
rUP9 
η 
I 
' L 
^ 1 
UK 
PRO 
1 0 3 . 6 
9 5 . 9 
1 1 9 . 2 
7 7 . 1 
9 0 . 3 
8 0 . 7 
1 0 1 . 7 
ARBEITSTAG 
9 9 . 1 
9 2 . 9 
1 0 5 . 3 
7 5 . 0 
9 0 . 3 
6 9 . 7 
1 0 5 . 2 
1 0 4 . 1 
9 2 . 7 
1 2 0 . 5 
7 8 . 8 
9 2 . 7 
8 4 . 3 
1 0 6 . 1 
9 8 . 3 
9 1 . 9 
1 1 7 . 3 
7 9 . 0 
8 1 . 3 
7 2 . 3 
9 2 . 0 
1 1 2 . 5 
1 0 2 . 0 
1 3 0 . 5 
8 7 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 0 . 4 
1 1 0 . 2 
104.5 
NACE : 453/4/6 
CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
1 1 7 . 0 
1 0 5 . 0 
1 3 5 . 4 
8 7 . 0 
1 0 5 . 5 
8 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 1 
1 0 9 . 0 
1 3 8 . 3 
8 5 . 0 
1 1 3 . 8 
9 4 . 9 
1 2 3 . 5 
1 1 5 . 1 
1 0 0 . 7 
1 3 3 . 9 
8 7 . 0 
9 6 . 3 
8 2 . 1 
1 1 6 . 8 
1 C 8 . 0 
9 2 . 5 
1 2 4 . 4 
7 6 . 0 
1 2 5 . 0 
8 3 . 8 
1 1 1 . 3 
9 1 . 1 
3 2 . 1 
1 1 5 . 1 
6 8 . 0 
71 . 9 
8 7 . 6 
8 6 . 3 
1 0 6 . 4 
9 8 . 8 
1 3 2 . 0 
8 3 . 0 
9 6 . 4 
6 6 . 3 
9 1 . 2 
1 1 5 . 2 
9 9 . 9 
1 4 4 . 5 
: 1 0 1 . 7 
6 8 . 4 
1 0 3 . 3 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
5 . 0 2 . 4 
1 4 8 . 0 1 3 7 . 0 
1 0 4 . 4 
8 4 . 5 
1 3 6 . 0 
0 . 1 
1 4 . 3 
4 . 2 
3 . 3 
8 . 4 
- 0 . 3 
7 . 6 
- 0 . 6 
1 0 . 7 
5 . 1 
- 6 . 9 
- 3 . 3 
- 6 . 3 
1 3 . 3 
SAISONBEREINIGT 
1 0 1 . 3 
9 3 . 2 
1 1 1 . 6 
8 3 . 1 
9 0 . 0 
7 6 . 3 
1 0 2 . 4 
1 Ü 3 . 2 
9 4 . 1 
1 1 3 . 5 
8 2 . 6 
9 4 . 6 
8 0 . 2 
1 0 7 . 1 
1 0 5 . 2 
9 3 . 0 
1 2 0 . 0 
7 9 . 4 
8 7 . 1 
8 0 . 1 
1 1 0 . 7 
9 0 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 7 . 0 
9 5 . 3 
1 2 3 . 4 
7 1 . 8 
9 0 . 5 
7 8 . « 
1 1 3 . 1 
1 0 4 . 0 
8 9 . 3 
1 2 7 . 7 
7 5 . 3 
8 5 . 0 
7 7 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 5 . 4 
8 7 . 7 
1 2 4 . 5 
7 6 . 2 
1 2 4 . 5 
8 6 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 8 
9 6 . 6 
1 2 7 . 5 
7 8 . 5 
9 2 . 8 
1 0 2 . 9 
9 8 . 8 
1 0 9 . 5 
9 7 . 9 
1 2 9 . 9 
8 4 . 6 
1 0 3 . « 
7 5 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 6 . 5 
9 2 . 3 
1 2 9 . 9 
8 9 . « 
5 8 . 2 
1 0 0 . 1 
DESAISONNALISE 
9 2 . 1 
7 8 . S 
1 . 7 
3 . 5 
3 . 1 
6 . 1 
- 4 . 8 
- 2 0 . 3 
- 6 . 3 
- 2 . 7 
0 . 7 
0 . 0 
7 . 8 
- 1 3 . 5 
3 5 . 5 
- 2 . 0 
9 2 . 2 1 0 5 . 7 1 1 1 . 8 1 2 3 . 0 1 C 8 . 2 
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Ρ-ODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
1979 
JAN MAB 
1979 
SEP OCT NOV 
1980 
JAN 
VERARBEITUNG VON HOLZ 
FRO ARBEITSTAG 
1 1 2 . 3 1 1 2 . 9 1 1 5 . 8 
1 3 4 . 3 1 3 4 . 0 1 3 9 . 7 
1 1 2 . 9 1 0 9 . 3 1 1 0 . 1 
1 1 6 . 5 1 1 5 . 7 1 2 6 . 0 
9 7 . 1 1 0 1 . 5 1 0 2 . 8 
1 3 6 . 3 1 1 3 . 5 1 3 2 . C 
1 1 7 . 8 1 1 8 . 8 1 2 4 . 8 
NACE : 46 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE IND. 
PER WORKING DAY 
97.7 106.0 113.5 
1 3 3 . 8 1 4 9 . 7 1 4 1 . 4 
8 1 . 1 . 1 3 9 . 3 1 1 5 . 4 
1 0 4 . 7 1 1 6 . 3 1 3 1 . 9 
9 1 . 1 1 3 5 . 9 1 0 9 . 9 
8 9 . 7 9 6 . 8 1 0 2 . 0 
1 3 2 . 0 1 0 4 . 0 1 2 5 . 0 
1 2 4 . 6 
1 5 0 . 4 
1 2 2 . 7 
1 6 3 . 8 
1 3 0 . 9 1 2 0 . 1 
1 2 2 . 5 1 7 6 . 9 
1 1 1 . 3 1 0 9 . 2 
1 1 9 . 0 1 1 2 . 6 
1 4 8 . 0 1 5 4 . 0 
1 3 3 . 8 
1 6 5 . 5 
1 2 1 . 1 
1 5 9 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 4 
1 5 6 . 0 
131.3 
113.0 
136.Õ 
139.6 
90.6 
90.0 
118.0 
IND. DU BOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 1 . 7 
1 5 2 . 4 
1 1 4 . 2 
1 0 5 . 5 
9 0 . 5 
1 1 4 . 5 
1 7 6 . 3 
1 2 4 . 6 
1 4 0 . 7 
9 8 . 2 
3 . 7 
4 . 7 
6 . 5 
1 1 . 1 
0 . 7 
- 1 . 5 
9 . 6 
8 . 0 
1 7 . 8 
1 4 . 0 
1 8 . 4 
- 7 . 3 
- 6 . 6 
1 1 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
"L 
1 
UK 
IRL 
, Κ 
1 1 0 . 5 
1 3 7 . 9 
1 1 0 . 0 1 1 2 . 5 
1 4 3 . 0 1 3 5 . 8 
3 9 . 8 1.33.4 1 0 3 . 4 
1 1 6 . 8 1 1 1 . 2 1 2 2 . 3 
9 5 . 2 1 3 1 . 5 1 0 4 . 9 
1 0 1 . 5 9 7 . 5 9 8 . 2 
1 1 4 . 9 1 0 6 . 0 1 1 6 . 4 
1 1 7 . 7 
141 . 6 
1 1 8 . 2 
1 2 6 . 5 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 3 
1 2 6 . 6 
1 1 3 . 4 
1 4 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 2 4 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 5 . 6 
1 3 9 . 4 
1 1 5 . 6 
1 4 4 . 5 
1 1 6 . 1 
1 4 9 . 0 
1 0 1 . 5 
9 9 . 7 
1 3 9 . 5 
1 2 3 . 1 
1 1 1 . 8 
1 2 8 . 7 
1 4 5 . 1 
9 9 . 0 
9 7 . 7 
1 2 7 . 1 
1 1 5 . 6 
1 5 5 . 3 
1 2 4 . 2 
1 2 0 . 3 
9 6 . 2 
1 3 4 . 0 
1 1 9 . 4 
1 6 4 . 4 
1 2 0 . 7 
1 3 8 . 8 
9 4 . 9 
1 3 2 . 6 
3.2 
0.5 
7.6 
-3.2 
-5.9 
5.9 
-2.8 
5.4 
-1 .4 
-2.0 
-0.2 
NACE : 471*472 
PAPIER- U.PAPPEERZEUGUNG U. VERARBEITUNG 
PRO ARBEITSTAG 
I 
k K 
I R l 
116 
112 
115 
112 
107 
7 
8 
3 
8 
6 
120 
117 
124 
116 
111 
1 0 8 . 5 1 1 0 . 2 
1 0 4 . 0 1 0 7 . 0 
1 1 0 . 8 1 1 5 . 2 
124 
128 
123 
134 
125 
119 
111 
109 
124 
8 
9 
3 
4 
8 
5 
. 9 
8 
. 3 
PULP. PAPER, PAPERBOARD IND. 
PER WORKING DAY 
133.2 134.1 137.3 
IND. DU PAPIER ET DU CARTON 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 7 . 8 
1 2 3 . 1 
1 3 4 . 3 
1 1 3 . 0 
1 0 5 . 2 
9 3 . 0 
1 0 7 . 1 
1 1 8 . 0 
1 2 2 . 4 
1 3 0 . 2 
1 4 5 . 8 
1 2 2 . 0 
1 1 8 . 6 
1 2 C . 6 
1 3 6 . 6 
1 1 3 . 0 
1 2 6 . 5 
1 3 2 . 5 
14Ό.6 
1 3 4 . 0 
1 2 7 . 4 
1 2 2 . 3 
1 1 2 . 7 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 6 
1 3 1 . 1 
1 4 5 . 9 
1 3 6 . 0 
1 3 5 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 3 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 6 . 9 
1 3 3 . 1 
1 4 9 . 2 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 0 
1 5 0 . 0 
1 4 5 . 6 
1 3 1 . 1 
1 4 6 . 9 
1 3 7 . 0 
1 2 9 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 4 4 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 0 
1 1 1 . 5 
9 8 . 1 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 0 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 5 
1 3 8 . 2 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 3 
1 0 6 . 1 
1 2 0 . 0 
1 3 2 . 5 
: 1 5 6 . 5 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 6 
1 1 4 . 5 
: 1 2 2 . 0 
7.9 
4.8 
6.8 
9.4 
9.6 
2.6 
2.6 
6.1 
9.7 
8.2 
6.0 
7.4 
10.7 
14.3 
-5.1 
3.8 
7.4 
SAISONBEREINIGT 
•RL 
.K 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 8 . 0 1 2 7 . 0 1 2 8 . 5 
DESAISONNALISE 
1 2 0 . 7 
1 1 7 . 5 
1 2 9 . 0 
1 1 6 . 3 
1 0 7 . 6 
9 7 . 2 
1 1 6 . 8 
1 2 1 . 0 
1 1 7 . 9 
1 3 4 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 6 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 2 . 5 
1 3 4 . 0 
1 2 5 . 9 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 4 
1 2 8 . 2 
1 3 3 . 8 
1 2 0 . 7 
1 3 6 . 2 
1 3 1 . 2 
1 2 5 . 7 
1 1 4 . 6 
1 2 0 . 8 
1 3 0 . 3 
1 2 6 . 9 
1 3 8 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 1 . 8 
1 1 1 . 5 
1 3 6 . 7 
1 3 4 . 2 
1 2 5 . 2 
1 3 6 . 1 
1 3 2 . 4 
1 2 1 . 4 
1 1 2 . 3 
1 3 0 . 7 
1 3 7 . 9 
1 2 8 . 3 
1 3 2 . 4 
1 3 1 . 9 
1 2 0 . 4 
1 1 0 . 2 
1 2 0 . 0 
1 3 3 . 1 
1 2 5 . 4 
1 3 1 . 3 
1 3 3 . 4 
1 3 2 . 3 
1 1 1 . 3 
1 2 1 . 0 
1 3 2 . 8 
: 1 4 0 . 3 
1 3 3 . 7 
1 3 2 . 2 
1 0 6 . 9 
1 2 6 . 8 
1 .4 
2 . 6 
- 1 . 6 
2 . 8 
4 . 3 
- 3 . 0 
- 0 . 7 
- 0 . 3 
- 2 . 3 
6 . 9 
0 . 2 
- 0 . 1 
- 4 . 0 
7 . 9 
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P'ODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
] 1979 
AR ' SEP 
1980 
JAN 
DRUCKEREI 
IRL 
PRO 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 5 . 8 
1 C 2 . 8 
ARBEITSTAG 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 2 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 7 . 7 
1 3 1 . 1 
1 2 4 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 6 
1 2 8 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 1 
1 C 9 . 3 
131 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 1 
1 2 8 . 3 
1 3 4 . 1 
1 1 7 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 0 . 5 
1 J O . O 
PRINTING 
121 .5 
1 2 0 . 6 
1 3 5 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 3 . 4 
1 3 6 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 0 
INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
1 2 7 . 5 
1 2 9 . 9 
1 3 3 . 2 
1 4 6 . 3 
1 3 5 . 6 
1 3 9 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 7 . 9 
1 2 7 . 7 
1 3 9 . 3 
1 2 7 . 9 
1 3 1 . 5 
1 0 8 . 9 
1 2 b . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 4 . 5 
1 4 2 . 1 
1 3 4 . 5 
1 4 7 . C 
131 . 5 
1 1 8 . 7 
1 2 3 . 4 
1 1 4 . 0 
1 3 7 . 7 
1 5 2 . 6 
1 2 7 . 0 
1 6 2 . 3 
1 4 4 . 8 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 9 
1 0 5 . C 
1 1 9 . 4 
1 1 7 . 1 
1 3 4 . 1 
1 2 7 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 0 
1 2 2 . 2 
1 3 4 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 4 
9 8 . 0 
IMPRIMERIE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 0 
5 . 6 6 . 1 
8 . 1 7 . 1 
5 . 3 4 . 1 
3 . 7 
1 .9 6 . 8 
0 . 6 5 . 5 
4 . 2 1 . 7 
C .7 0 . 9 
SAISONBEREINIGT 
L 
UK 
IRL 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 3 . 4 
1 2 6 . 9 
1 2 2 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 9 
1 2 5 . 1 
1 3 6 . 2 
1 2 0 . 7 
1 3 9 . 1 
1 1 0 . 1 
1 0 8 . 4 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 7 . 8 
1 3 0 . 1 
1 1 8 . 5 
1 0 9 . Õ 
1 1 3 . 1 
1 3 8 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 4 . 7 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 1 
1 4 3 . 9 
1 2 7 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 0 
1 0 5 . 8 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 5 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 9 
1 2 4 . 3 
1 0 3 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 6 . 0 
1 7 4 . 4 
1 2 9 . 7 
1 2 5 . 0 
1 3 2 . 4 
1 2 4 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 7 . 9 
1 0 6 . 8 
1 2 8 . 7 
1 3 3 . 1 
1 2 7 . 7 
151 .5 
1 3 3 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 6 
1 0 5 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 2 
1 3 4 . 0 
: 
1 0 5 . Õ 
1 1 6 . 2 
1 0 7 . 9 
127 
135 
108 
113 
1Ü6 
9 
; 9 
8 
3 
7 
DESAISONNALISE 
I 2 . 6 
I 1 . 9 
- 1 . 4 
4 . 5 
1 1 4 . 9 0 . 1 
1 0 9 . 
0 . 5 
- 1 .5 
- 3 . 2 
0 . 4 
1 . 1 
1 . 4 
7 . 1 
5 . 6 
- 2 . 5 
2 . 3 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
PRO ARBEITSTAG 
RUBBER MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC 
PAR JOUR OUVRABLE 
UK 
IRL 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 0 
9 4 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 4 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 0 
9 5 . 7 
9 4 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 2 
9 0 . 5 
9 6 . 9 
1 2 4 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 8 . 8 
1 2 0 . 4 
9 6 . 8 
9 6 . 8 
9 8 . 1 
9 7 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 6 
1 2 8 . 0 
9 6 . 8 
1 0 0 . 3 
1 3 2 . 1 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 6 
1 2 1 . 5 
1 2 4 . 2 
9 5 . 9 
1 0 4 . 1 
1 1 5 . 5 
1 2 6 . 8 
1 C 8 . 0 1 0 6 . 0 1 1 8 . 0 
1 2 5 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 6 
9 2 . 3 
1 2 0 . 1 
1 5 1 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 4 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . 8 
9 5 . 9 
1 1 5 . 4 
8 3 . 6 
1 1 6 . 5 
1 3 0 . 7 
1 3 2 . 0 
1 2 9 . 1 
1 0 3 . 1 
9 7 . 5 
1 3 9 . 8 
1 2 0 . 6 
1 2 4 . 0 1 3 0 . 0 1 2 5 . 0 
1 1 5 . 3 
1 3 2 . 7 
1 0 9 . 6 
8 9 . 6 
9 5 . 7 
1 7 6 . 5 
1 0 6 . 2 
9 8 . 0 
1 2 8 . 2 
1 2 5 . 1 
1 2 1 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 9 
1 5 1 . 8 
1 3 9 . 2 
5 . 2 
7 . 0 
5 . 5 
- 5 . 4 
4 . 5 
1 2 . 0 
4 . 0 
2 . 2 
5 . 3 
2 . 2 
- 7 . 4 
1 3 . 6 
2 6 . 1 
1 0 . 1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
JK 
IRL 
IK 
1 0 4 . 3 
1 1 7 . 1 
9 3 . 6 
9 6 . 8 
1 1 7 . 1 
1 0 1 . 7 
1 0 6 . 8 
1 1 9 . 3 
6 8 . 9 
9 1 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 0 
1 0 4 . 7 
1 1 7 . 2 
9 2 . 1 
9 2 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 6 
8 5 . 1 
1 0 4 . 9 
1 3 8 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 4 
1 2 0 . 7 
8 9 . 5 
1 0 6 . 4 
8 5 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 7 
9 6 . 8 
9 6 . 0 
1 2 5 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 7 
1 1 4 . 1 
8 5 . 9 
9 7 . 4 
1 6 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 6 
: 1 1 2 . 1 
1 3 6 . 1 
1 1 6 . 5 
121 
105 
134 
123 
: 0 
3 
0 
2 
4 . 7 
0 . 5 
2 . 5 
1 2 . 0 
3 . 9 
- 6 . 0 
2 . 9 
- 1 1 . 3 
- 6 . 1 
1 1 . 4 
5 . 8 
P-OIUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
1979 
JAN MAR 
1979 
SEP OCT 
1980 
JAN 
EITUNG VON KUNSTOFFEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 483 
PROCESSING OF PLASTICS 
PER WORKING DAY 
TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
I'K 
IRl 
ÍK 
126.6 
11S.1 
135.6 
116.6 
1 1 9 . 6 1 2 6 . 9 
1 3 1 . 5 1 3 3 . 5 
1 2 0 . 0 1 2 5 . 1 
1 4 9 . 6 I 1 3 1 . 0 
1 3 5 . 3 
1 4 7 . 9 
1 2 8 . 2 
1 1 6 . 2 
1 4 7 . 5 
1 1 3 . 8 
1 4 1 . 8 
1 4 0 . 9 
1 3 7 . 4 
1 6 2 . 6 
1 3 6 . 1 
1 4 9 . 6 
1 3 5 . 9 
1 4 8 . 8 
1 7 6 . 3 
1 3 9 . 3 
1 5 7 . 7 
1 4 0 . 8 
1 4 6 . 6 
1 4 4 . 6 
1 2 3 . 7 
1 5 2 . 8 
1 4 5 . 9 
1 5 3 . 0 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 5 
1 6 5 . 5 
1 3 7 . 3 
1 2 8 . 4 
1 4 4 . 4 
1 -1 .5 
1 4 9 . 4 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . 9 
1 4 0 . 8 
1 3 3 . 9 
1 4 2 . 0 
1 4 7 . 6 
1 2 3 . 5 
1 5 0 . 7 
1 5 1 . 7 
1 6 5 . 2 
1 5 9 . 2 
1 3 7 . 8 
1 0 . 3 
9 . 7 
9 . 1 
2 . 9 
2 . 4 
6 . 3 
7 . 7 
2 0 . 2 
- 3 1 . 5 
1 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
IK 
'RL 
1 2 0 . 2 
1 4 0 . 8 
1 1 7 . 8 
1 4 0 . 3 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 1 
1 5 1 . 1 
1 2 8 . 2 
1 3 1 . 9 
1 4 4 . 6 
1 2 4 . 7 
1 3 6 . 0 
1 6 5 . 4 
1 3 1 . 0 
1 3 8 . 7 
1 5 6 . 1 
1 2 8 . 1 
1 3 6 . 2 
1 4 3 . 7 
1 2 1 . 4 
1 3 0 . 7 
1 4 8 . 5 
1 3 3 . 1 
1 5 1 . 7 
1 3 6 . 0 
1 2 8 . 4 
1 5 1 . 6 
1 5 4 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 4 . 0 
1 3 7 . 2 
1 3 1 . 2 
1 4 2 . 8 
1 5 9 . 7 
1 2 5 . 0 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 5 
1 2 7 . 2 
1 2 9 . 9 
1 4 8 . 6 
1 2 8 . 0 
1 4 6 . 6 
1 4 2 . 3 
1 2 9 . 3 
1 4 1 . 4 
1 5 1 . 7 
1 3 5 . 6 
1 5 3 . 6 
1 4 8 . 5 
1 2 9 . 8 
1 3 8 . 2 
117 
133 
.3 
2 1 
0 . 2 
0 . 5 
5 . 8 
- 0 . 4 
1 .4 
- 2 . 7 
2 . 1 
6 . 0 
4 . 8 
- 2 1 . 0 
0 . 3 
- 3 . 6 
BAUGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 5 
BUILDING AND C I V I L ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
BATIMENT ET GENIE C I V I L 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 1 . 5 
9 8 . 7 
9 6 . 8 
1 0 8 . 7 
9 5 . 9 
8 3 . 3 
9 8 . 9 
1 1 3 . 8 
1 0 9 . 0 
9 5 . 0 
8 9 . 3 
8 4 . 9 
1 0 5 . 7 
1 1 5 . 0 
9 4 . 6 
7 2 . 3 
9 1 . 3 
1 0 3 . 1 
5 9 . 7 
7 4 . 8 
1 4 . 1 
6 5 . 6 
9 4 . 6 
7 5 . 0 
1 3 1 . 3 
3 6 . 0 
7 9 . 7 
0 4 . 6 
1 0 2 . 9 
9 5 . 0 
7 3 . 3 
8 7 . 3 
9 4 . 6 
1 2 0 . 5 
1 0 3 . 4 
1 3 4 . 6 
1 0 1 . 1 
1 3 3 . 4 
1 0 3 . 5 
1 1 1 . 3 
9 0 . 2 
9 6 . 8 9 9 . 2 8 7 . 6 6 3 . 6 
9 7 . 8 9 4 . 2 9 3 . 7 9 8 . 9 
1 0 8 . 9 1 0 4 . 8 1 3 4 . 8 1 0 4 . 8 
9 2 . 5 
8 9 . 4 
4 6 . 5 
7 6 . 7 
7 6 . 8 
8 4 . 5 
1 1 . 3 
2 . 4 
- 5 . 1 
8 . 3 
- 2 . 4 
1 1 . 6 
1 9 . 5 
1 1 3 . 3 
4 . 2 
- 0 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
9 3 . 2 
8 2 . 4 
1 0 1 . 4 
9 5 . 8 
4 1 . 6 5 7 . 5 
8 6 . 3 9 1 . 4 
9 9 . 0 9 9 . 0 
1 0 9 . 1 
9 3 . 2 
6 6 . 9 
8 8 . 4 
9 9 . 0 
1 0 8 . 4 
9 9 . 2 
7 4 . 0 
9 3 . 9 
1 0 5 . 9 
1 1 9 . 7 
9 5 . 4 
7 8 . 0 
9 0 . 7 
1 0 4 . 4 
1 2 1 . 1 
9 4 . 5 
7 4 . 8 
9 0 . 0 
1 0 4 . 4 
1 2 6 . 4 
1 0 0 . 3 
8 0 . 8 
9 9 . 6 
1 0 4 . 4 
1 2 6 . 6 
9 7 . 9 
7 9 . 3 
9 7 . 6 
9 7 . 7 
9 6 . 2 
1 . 3 
3 . 3 
1 3 . 7 
2 . 4 
- 0 . 5 
- 2 . 5 
2 3 . 1 
- 3 . 3 
180 
no 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
UMSATZ, LOEHNE UND GEHAELTER TURNOlIEH , WAGES AND SALARIES CH. D 'AKi- „ , SALAIRES ¿Τ TRAITEMENTS 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) TOTAL INDUSTRY (EXCL. CUÍLDING' ENS. DE L'iND., 'SANS B^iMEN1" 
NACt 1/4 NACE 1/4 NACE 1/6 
NAHRUNGS- UND GtNUSSMiTTEL IND. FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY ¡MD, Dt L'ALIM. , HOISSONS, TABAC 
NACE 41/42 NACE ¿1/42 NACE u1/42 
iiric;AT7 TIIBMOI/FR rnu-vpt η'AFFA IRFÍ NAIV I,/. 
_ _ _ _ _ _ _ " " " NACt ¿1/42 
_ _ . _ _ LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALA ¡RLS ET TRAITEMENTS NACt l/<. 
" " " NACE 41/42 
j * ·~^ "~ ^ * * · . · · " " 
S j / 1 ^ _,_._^^*^ e . · · · ■ * * * 
_ x ^ __-«*^"· " . — ■ " — « * ^ * " * 
" ¡ 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 i I M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι I ι ι 1 
-
-
I 
160 
150 
l i .0 
130 
120 
110 
100 
90 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
1915 1916 1911 1918 1919 
2 6 / 0 5 / 8 0 PAGE 
TURNOVER 
1975 = 100 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1977 1978 1979 
1076 
I . I I . I I I . 
19 79 
I V . I . 
1079 1 9 8 0 
NOV DEC JAN FEB 
ME AMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 /4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E ( S A N S BATIMENT) 
1 4 0 . 8 
1 1 7 . 6 
1 5 8 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 0 
1 3 8 . 0 
1 4 4 . 7 
1 5 1 . 5 
1 2 2 . 1 
1 8 0 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 3 
166 
134 
223 
135 
185 
3 
9 
9 
: 
1 
5 
1 4 6 . 2 
1 1 6 . 4 
1 7 0 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 2 
1 3 9 . 8 
1 5 6 . 9 
151 . 9 
1 2 1 . 5 
1 8 3 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 5 
1 2 3 . 8 
1 5 9 . 0 
1 4 4 . 3 
1 1 9 . 7 
1 6 5 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 7 
1 5 2 . 4 
1 6 3 . 5 
1 3 0 . 8 
201 . 6 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 0 
1 2 4 . 4 
1 6 8 . 9 
1 6 3 . 0 
1 2 5 . 0 
2 0 7 . 4 
1 3 3 . 8 
1 3 0 . 7 
1 2 9 . 6 
1 7 4 . 3 
1 6 4 . 5 
1 3 4 . 7 
2 2 0 . 2 
1 4 2 . 2 
1 ' ' 9 . 0 
1 6 3 . 8 
1 5 8 . 2 
1 3 3 . 6 
2 3 6 . 0 
: 1 2 6 . 9 
1 2 8 . 1 
1 7 5 . 7 
1 8 7 . 4 
1 4 6 . 5 
2 6 2 . 0 
: 1 4 3 . 5 
2 0 8 . 0 
1 4 6 . 3 1 3 8 . 3 
1 9 0 . 6 1 7 7 . 6 : : 
1 4 7 . 3 1 3 9 . 6 1 3 8 . 6 1 4 2 . 8 
2 6 0 . 7 2 4 8 . 3 : : 
1 4 4 . 2 1 3 0 . 8 1 5 0 . 3 1 4 1 . 7 
1 7 5 . 0 1 6 1 . C 1 5 9 . 0 1 6 2 . 0 
SAISONBEREINIGT 
UK 
IRL 
1-4 5 . 3 
1 1 5 . 2 
1 7 2 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 1 . 7 
1 0 9 . 3 
1 5 4 . 0 
1 5 0 . 1 
1 2 0 . 6 
1 7 8 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 8 
1 5 9 . 8 
1 51 . 6 
1 2 2 . 5 
1 7 8 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 2 
1 6 0 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 6 . 5 
1 2 5 . 2 
1 9 1 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . 4 
1 6 3 . 7 
1 6 1 . 8 
1 2 7 . 4 
2 0 5 . 9 
1 3 2 . 8 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 5 
1 6 9 . 7 
1 6 3 . 0 
1 3 3 . 8 
2 1 3 . 6 
1 3 7 . 0 
1 3 2 . 1 
1 8 3 . 1 
1 6 6 . 1 
1 3 7 . 2 
2 2 2 . 5 
: 1 3 8 . 5 
1 3 5 . 6 
1 8 5 . 0 
1 7 9 . 3 
1 4 1 . 0 
2 5 C . 2 
: 
1 4 3 . 7 
2 0 1 . 1 
1 8 2 . 5 
1 4 3 . 4 
2 5 4 . 4 
1 4 2 . 4 
: 
DESAISONNALISE 
1 7 3 . 4 
1 3 5 . 9 
2 3 8 . 0 
: 1 4 0 . 7 
: 
1 4 5 . 3 
1 5 4 . 6 
: 
: 
1 5 0 . 5 
Γ 
: 
: 1 4 7 . 2 
: 
r.RI'NDSTOFF- UND PRODUKT IONSGUETER IND . INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
1 3 7 . 5 
1 1 2 . 7 
1 6 1 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 3 
1 0 6 . 4 
1 5 1 . 1 
1 4 5 . 7 
1 1 6 . 2 
1 8 1 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 9 
1 6 1 . 4 
1 7 3 . 7 
1 3 8 . 2 
2 3 5 . 2 
: 1 3 4 . 0 
1 9 8 . 2 
1 4 2 . 1 
1 0 9 . 1 
1 7 6 . 3 
1 3 0 . 6 
1 2 3 . 8 
1 1 0 . 1 
1 6 3 . 0 
1 4 7 . 2 
1 1 7 . 8 
1 3 5 . 8 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 6 
1 6 0 . 9 
1 3 8 . 0 
1 1 6 . 5 
1 6 3 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 2 
1 4 9 . 9 
1 5 5 . 5 
1 2 1 . 4 
2 0 0 . 5 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 5 
1 2 3 . 5 
1 7 2 . 0 
1 6 3 . 1 
1 2 2 . 1 
2 2 1 . 7 
1 4 4 . 7 
1 3 2 . 2 
1 2 9 . 6 
1 8 2 . 9 
1 7 1 . 0 
1 3 9 . 8 
2 3 4 . 5 
; 1 4 4 . 8 
1 3 8 . 7 
1 9 2 . 9 
1 6 7 . 1 
1 4 3 . 0 
2 1 5 . 9 
: 1 3 0 . 0 
1 2 6 . « 
1 8 9 . 3 
1 9 3 . 5 
1 4 8 . 0 
2 6 8 . « 
: 
1 4 1 . « 
2 2 7 . 6 
1 4 2 . 3 1 2 3 . 3 
1 9 8 . « 1 7 9 . 3 : : 
1 5 0 . 6 1 3 5 . 2 1 4 9 . « 1 5 2 . 3 
2 7 2 . 7 2 4 5 . 6 : : 
1 4 0 . 3 1 3 2 . 2 1 4 2 . 9 1 4 4 . 1 
1 9 7 . 0 1 5 5 . 0 1 7 4 . 0 1 7 1 . 0 
SAISONBEREINIGT 
! 
-L 
1 3 7 . 9 
1 0 9 . 3 
1 7 3 . 9 
1 2 6 . 8 
1 2 2 . 2 
1 0 4 . 3 
1 5 5 . 6 
1 2 3 . 0 
1 « 3 . 0 
1 1 « . 6 
1 7 9 . 0 
1 2 1 . « 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . 6 
1 6 1 . 3 
1 3 6 . 1 
1 4 t . « 
1 1 6 . 3 
1 7 7 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 9 
1 6 1 . 3 
1 3 0 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 3 . 3 
121 . 7 
1 9 « . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 1 
1 6 6 . 2 
1 3 5 . 4 
1 5 8 . 6 
1 2 4 . 7 
2 1 4 . 6 
1 4 0 . 0 
1 2 9 . 6 
1 3 1 . 5 
1 7 2 . 6 
1 3 6 . 2 
1 6 8 . 5 
" 6 - 4 
2 2 6 . 7 
: 
1 4 0 . 0 
1 3 2 . 4 
1 9 1 . 3 
1 5 0 . 3 
1 7 6 . 2 
1 4 3 . 6 
2 4 1 . 6 
: 
1 4 1 . 6 
1 3 3 . 7 
2 0 0 . 0 
1 6 2 . 1 
1 9 1 . 0 
1 4 8 . 8 
2 6 4 . 5 
: 
1 4 3 . 2 
2 2 1 . 3 
1 7 9 . 8 
193 
149 
268 
139 
185 
5 
8 
6 
: 
7 
: 
6 
DESAISONNALISE 
1 8 6 . 2 
1 4 6 . 1 
2 4 9 . 0 
: 
: 
1 4 3 . 0 
: 
1 6 8 . 5 
: 
1 5 5 . 5 
; 
: 1 4 7 . « 
: 
1 8 4 . 1 
: 
1 6 0 . « 
: 1 « 8 . 0 
: 
1 8 2 . 6 
1975 = 100 
2 6 / 0 5 / 8 0 PAGE : JO 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 1979 
INVESTITIONSGUETERINDUSTRIEN 
INV 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
1 3 1 . 5 1 4 3 . 0 1 5 6 . 9 
1 2 1 . 9 1 2 8 . 2 1 3 7 . 2 
1 3 6 . 5 1 4 3 . 7 1 3 5 - 4 1 5 6 . 6 1 4 7 . 5 1 5 8 . 0 1 4 4 . 2 1 7 8 . C 
1 2 1 . 1 1 2 6 . 1 1 2 3 . 9 1 4 1 . 8 1 2 7 . 6 1 ? 7 . 5 1 3 0 . 9 1 5 2 . 6 
1 7 8 . 5 1 7 9 . 2 : : 
1 5 0 . 3 1 5 6 - 2 1 3 2 . 8 1 4 1 . 9 
1 5 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1-38.6 
1 3 7 . 6 
1 2 5 . 9 
1 7 7 . 2 
1 1 4 . 9 
1 2 8 . 1 
1 1 3 . 6 
1 5 4 . 7 
1 3 5 . 7 
2 0 6 . 6 
1 1 9 . 1 
1 4 5 . 6 
1 7 1 . 2 
1 4 8 . 1 
1 6 5 . 9 
1 OC.7 
1 2 4 . 4 
1 0 0 . 8 
1 5 4 . 7 
12 3 . 0 
1 3 4 . 4 
1 1 5 . 7 
1 3 5 . 2 
1 1 5 . 0 
1 5 5 . 9 
1 3 4 . 7 
1 5 6 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 7 . 9 
9 9 . 9 
1 5 0 . 0 
1 2 0 . 0 
2 0 0 . 6 
1 3 4 . 5 
1 4 4 . 9 
1 3 8 . 7 
1 5 8 . 3 
1 6 5 . 0 
1 8 3 . 3 
1 0 0 . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 3 . 7 
1 6 8 . 0 
1 3 9 . 3 
2 0 1 . 1 
1 2 2 . 8 
1 4 2 . 8 
1 ' 6 . 7 
1 7 7 . 3 
1 4 0 . 7 
1 6 2 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 5 
1 3 3 . 5 
1 5 4 . 4 
1 2 6 . 7 
2 5 5 . 1 
1 2 9 . 6 
: 1 8 1 . 6 
1 8 5 . 2 
1 8 5 . 7 
247 
133 
183 
174 
3 
4 
8 
: 
0 
2 7 1 . 4 
1 2 2 . 0 
: 1 5 7 . 3 
2 1 0 . 0 
9 9 . 0 
2 1 5 . 5 
1 4 3 . 0 
114 
129 
160 
0 
0 
: 
0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
! 1 3 9 . 0 1 4 1 . 9 1 4 4 . 3 1 4 6 . 5 1 5 0 . 0 1 5 5 . 8 1 5 5 . 0 1 6 5 . 3 | 1 7 0 . 9 1 6 0 . 4 : : 
' 1 2 5 . 7 1 2 5 . 2 1 2 9 . 9 1 3 1 . 4 1 3 2 . 2 1 3 6 . 7 1 3 7 . 5 1 4 0 . 6 ¡ 1 4 « . 6 1 3 5 . 1 1 4 3 . 7 1 5 1 . 6 
1 7 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 2 2 . 0 
9 7 . 8 
1 5 1 . 7 
1 2 5 . 5 
1 / 5 . 4 
1 1 5 . 2 
1 2 7 . 0 
1 0 8 . 7 
1 5 6 . 0 
1 3 0 . 9 
1 7 6 . 1 
1 1 5 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 9 . 1 
1 5 7 . 6 
1 3 4 . 1 
1 8 4 . 7 
1 1 6 . 8 
1 3 3 . 3 
1 3 6 . 0 
1 5 5 . 4 
1 4 6 . 8 
1 9 2 . 2 
1 1 9 . 4 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 7 
1 6 4 . 1 
1 4 2 . 9 
1 9 0 . 9 
1 2 2 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 3 . 3 
1 7 5 . 8 
1 3 9 . 2 
1 9 9 . 2 
1 2 2 . 7 
1 3 3 . 8 
1 4 4 . 2 
1 6 3 . 6 
141 . 2 
2 3 3 . 9 
1 1 3 . 9 
: 1 7 3 . 2 
181 .5 
1 6 4 . 6 
2 3 5 . 0 
: : 1 8 2 . 5 
1 6 4 . 1 
2 3 5 . 6 
: 
1 5 6 . 9 
1 6 7 . 3 
2 1 6 . 9 
: 
1 6 2 . 0 
. 
: 1 4 2 . 7 
1 6 7 . 4 
VE-BRAUCHSGUETEfilNDUSTRIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
1 4 5 . 6 
1 1 6 . 7 
1 5 7 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 5 . 7 
1 4 1 . 2 
1 2 7 . 4 
1 5 8 . 0 
1 1 9 . 9 
181 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 9 . 9 
1 5 9 . 7 
1 3 8 . 2 
1 6 4 . 0 
1 2 2 . 1 
2 2 3 . 0 
1 3 3 . 7 
1 7 8 . 6 
1 4 9 . 1 
1 4 9 . 9 
1 1 7 . 5 
1 6 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 8 
1 1 2 . 7 
1 5 0 . 4 
1 2 8 . 3 
1 5 7 . 1 
1 1 8 . 8 
1 7 7 . 8 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 5 . 7 
1 5 8 . 6 
1 4 2 . 7 
1 5 5 . 2 
1 1 7 . 5 
1 7 7 . 7 
1 2 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 2 5 . 3 
1 5 7 . 5 
1 3 9 . 0 
1 6 9 . 9 
1 2 5 . 7 
2 0 5 . 1 
1 3 1 . 9 
1 2 9 . 7 
1 1 5 . 9 
1 7 2 . 2 
1 4 2 . 7 
1 6 5 . 9 
1 2 2 . 9 
2 0 2 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 9 
1 6 7 . 4 
1 4 0 . 3 
1 5 9 . 2 
1 2 4 . 8 
2 1 5 . 2 
: 1 3 6 . 1 
1 4 1 . 0 
1 7 6 . 3 
1 4 7 . 3 
1 5 8 . 5 
1 2 5 . 9 
2 1 6 . 1 
1 3 2 . 4 
1 3 4 . 3 
1 7 2 . 6 
1 5 0 . 7 
1 7 2 . 3 
1 1 4 . 6 
2 5 8 . 1 
: 1 3 3 . 7 
1 9 8 . 0 
1 5 8 . 0 
1 8 5 . 9 
1 3 9 . 3 
2 5 3 . 5 
: : 1 3 4 . 2 
: 
1 6 2 . 0 
1 3 5 . 4 
5 6 . 2 
2 2 5 . 7 
: : 1 2 4 . 7 
: 
1 4 2 . 0 
1 3 4 . 3 1 3 4 . 1 
. 
: 
1 4 5 . 0 1 3 1 . 9 
: 
1 5 8 . 0 1 5 8 . 0 
SAISONBEREINIGT 
"L 
L 
UK 
IRL 
IK 
1 5 1 . 2 
1 1 7 . 3 
1 6 8 . S 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 3 
1 1 5 . 4 
1 5 2 . 9 
1 3 1 . 1 
1 5 7 . 9 
1 2 0 . 1 
1 7 9 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 0 
1 1 7 . 6 
1 6 0 . 5 
1 4 0 . 6 
1 5 7 . 8 
1 1 9 . 1 
1 8 1 . 1 
1 2 6 . 1 
1 1 7 . 7 
121 .4 
1 6 0 . 3 
1 3 9 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 4 . 0 
1 2 2 . 3 
1 9 4 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 3 . 9 
1 6 5 . 0 
1 4 1 . 5 
1 6 7 . 3 
1 2 2 . 5 
2 0 4 . 6 
1 2 9 . 8 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 6 
1 6 9 . 7 
1 4 3 . 3 
1 6 1 . 5 
1 2 6 - 1 
2 1 7 . 4 
: 1 3 3 . 2 
1 3 2 . 1 
1 7 7 . 5 
1 4 5 . 3 
1 6 2 . 0 
1 2 7 . 9 
2 2 3 . 5 
: 1 3 5 . 5 
1 3 0 . 8 
1 7 6 . 2 
1 4 9 . 7 
1 6 5 . 2 
1 1 3 . 2 
2 4 5 . 6 
: 
1 4 1 . 0 
1 8 8 . 2 
1 5 6 . 6 
175 
134 
250 
139 
156 
9 
1 
6 
: 
4 
9 
DESAISONNALISE 
I 4 2 . 7 
7 2 . 3 
2 2 7 . 5 
: 
1 4 0 . 2 
: 
1 5 2 . 4 
1 3 3 . 8 
1 4 8 . 8 
: 
1 6 4 . 4 
1 3 6 . 4 
: 
: 
1 4 2 . 4 
: 
1 6 6 . 5 
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TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 
1975 = 100 
1977 1978 1979 
I. II . III. 
1979 
IV. I. 11. III. IV. 
1979 
NOV 
1980 
JAN 
176.5 
133.5 
127.2 
1 8 8 . 1 
1 3 4 . 5 
1 0 7 . 2 
2 3 5 . 9 
1 5 8 . 9 
1 1 6 . 8 
1 7 3 . 0 
1 2 2 . 6 
1 Ú 7 . 1 
1 7 1 . 7 
1 0 8 . 8 
9 1 . 3 
2 0 2 . C 
1 4 7 . 5 
1 1 3 . 6 
2 2 4 . 1 
1 9 3 . 2 
1 3 0 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
UK 
IRl 
K 
1 9 9 . 4 
1 3 8 . 9 
1 1 5 . 1 
1 6 9 . 0 
1 7 7 . 9 
1 2 9 . 9 
1 3 9 . 8 
1 6 8 . 4 
1 7 8 . 6 
1 2 8 . 8 
9 4 . 6 
1 7 4 . 7 
1 9 6 . 1 
1 3 6 . 8 
1 0 7 . 0 
1 8 C . 9 
2 0 9 . 5 
1 6 3 . 9 
1 2 3 . 6 
2 0 2 . 1 
2 0 6 . 2 
: 1 1 8 . 3 
2 1 8 . 6 
2 3 4 . 3 
1 0 7 . 1 
2 4 7 . 1 
245.0 254.7 
289.3 
ER7EUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN..PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN .,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
1 2 5 . 2 
1 0 1 . 2 
1 4 9 . 5 
1 2 2 . 8 
1 3 3 . 9 
1 C 0 . 4 
1 4 6 . 8 
1 4 0 . 3 
1 3 4 . 3 
1 0 2 . 6 
1 7 9 . 7 
1 2 2 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 5 4 . 1 
1 5 7 . 9 
1 5 2 . 2 
1 1 9 . 4 
2 1 6 . 4 
1 3 5 . 3 
1 7 0 . 9 
1 7 7 . 2 
1 3 3 . 1 
9 9 . 6 
1 7 4 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . 9 
1 6 1 . 2 
1 5 9 . 7 
1 3 9 . 9 
1 0 7 . 0 
1 8 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 0 
1 6 0 . 8 
1 6 9 . 3 
1 2 6 . 0 
1 0 3 . 0 
1 5 9 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 3 
1 3 6 . 8 
1 3 4 . 3 
1 3 8 . 5 
1 0 0 . 8 
1 9 5 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 9 . 7 
1 2 4 . 8 
1 5 7 . 8 
1 6 8 . 3 
1 4 7 . 2 
1 0 9 . 3 
2C9 .Õ 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 6 
1 3 1 . 5 
1 6 5 . 1 
1 6 5 . 7 
1 5 3 . 2 
1 1 9 . 7 
2 1 2 . 7 
: 1 4 3 . 8 
1 3 7 . 8 
1 8 0 . 9 
1 7 4 . 3 
1 4 5 . 1 
1 2 2 . 8 
1 9 4 . 2 
: 1 2 6 . 1 
1 2 9 . 3 
1 6 1 . 7 
1 5 4 . 3 
1 6 3 . 3 
1 2 5 . 8 
2 4 9 . 6 
: 
1 4 2 . 6 
1 7 6 . 1 
2 1 4 . 3 
1 6 8 . 2 
1 2 6 . 3 
2 5 9 . 7 
: : 1 4 6 . 2 
: 
2 3 1 . 0 
1 4 6 . 6 
1 1 6 . 0 
2 2 5 . 2 
: : 1 2 5 . 0 
: 
1 8 8 . 0 
: 
1 3 2 . 4 
: : 1 5 0 . 3 
: 
2 0 1 . 0 
SAISONBEREINIGT 
UK 
IRl 
UK 
| 1 2 7 . 2 
I 98.5 
¡ 1 7 2 . 5 
i 1 1 7 . 4 
1 1 5 . 0 
! 1 0 6 . 6 
1 5 3 . 9 
I 1 5 3 . 4 
1 3 2 . 7 
1 0 4 . 8 
1 R 0 . 4 
1 2 5 . 6 
1 3 7 . 7 
1 2 0 . 0 
1 5 8 . 1 
1 6 3 . 9 
1 3 2 . 8 
1 0 3 . 4 
1 7 3 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 3 
1 4 7 . 5 
1 5 6 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 9 . 1 
1 0 3 . 4 
1 9 2 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 9 
1 3 0 . 2 
1 5 5 . 1 
1 5 7 . 1 
1 4 1 . 5 
1 0 9 . 5 
2 0 3 . 8 
1 3 4 . 4 
1 3 3 . 1 
1 3 2 . 1 
1 5 5 . 9 
1 5 7 . 6 
1 4 7 . 9 
1 1 6 . 8 
2 0 2 . 4 
1 3 6 . 9 
1 2 8 . 6 
1 7 5 . 8 
1 6 8 . 6 
1 5 4 . 3 
1 2 4 . 2 
2 1 3 . 2 
1 3 8 . 9 
1 3 5 . 9 
1 7 5 . 3 
1 7 6 . 0 
1 6 3 . 8 
1 2 9 . 6 
2 4 5 . 6 
1 4 0 . 8 
1 7 S . 7 
1 9 8 . 8 
1 6 5 . 7 
1 2 6 . 7 
2 5 7 . 9 
1 4 3 . 3 
: 
2 0 4 . 1 
DESAISONNALISE 
1 5 9 . 5 
1 2 9 . 0 
2 2 5 . 7 
136 .1 * 
1 8 5 . 6 
: 
1 3 6 . 6 
1 5 1 . 7 
2 0 5 . 2 
: 
1 4 2 . 5 
1 5 4 . 2 
2 2 4 . 6 
1975 = 103 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1079 
I. 
1079 
NOV DEC 
1980 
JAN FEE 
BE- U.VERARdEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-MET ALLI QUE S 
1 3 5 . 8 
1 1 0 . 3 
1 6 6 . 9 
1 0 2 . 1 
1 2 6 . 5 
1 1 1 . 9 
1 3 6 . 6 
1 4 8 . 5 
1 1 7 . 1 
1 8 3 . 4 
1 0 8 . 4 
1 2 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 5 7 . 6 
168 
130 
2 3 0 
155 
183 
0 
6 
4 
5 
6 
125 .6 
9 0 . 5 
1 6 2 . 2 
9 7 . 3 
1 2 0 . 1 
9 2 . 9 
1 3 9 . 7 
1 5 7 . 0 
1 2 4 . 2 
1 9 1 . 7 
1 1 9 . 2 
1 4 2 . 2 
1 2 9 . 2 
1 6 3 . 9 
1 5 2 . 6 
1 2 7 . 7 
1 7 8 . 9 
1 0 4 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 6 . 1 
1 6 1 . 5 
1 5 8 . 8 
1 2 6 . 2 
2 0 0 . 8 
1 1 2 . 8 
1 3 4 . 5 
1 3 2 . 4 
1 6 5 . 2 
1 3 2 . 0 
8 9 . 4 
1 9 8 . 6 
6 3 . 9 
1 0 2 . 6 
1 1 6 . 7 
1 4 8 . 2 
1 7 5 . 5 
1 4 0 . 6 
2 4 0 . 0 
: 1 6 1 . 9 
1 6 8 . 5 
1 8 7 . 0 
1 7 3 . 7 
1 4 7 . 1 
2 1 8 . 1 
: 1 4 5 . 3 
1 6 4 . 6 
1 9 1 . 0 
1 9 0 . 6 
1 4 5 . 5 
2 6 4 . 7 
: 
1 7 2 . 1 
2 0 8 . 3 
1 C 4 . 0 1 6 1 . 3 
1 9 6 . 2 1 6 7 . 2 : : 
1 5 0 . 5 1 1 7 . 3 9 9 . 6 1 1 6 . 1 
2 6 6 . 8 2 4 7 . 2 
1 7 6 . 4 1 3 0 . 6 1 2 1 . 4 1 3 0 . 7 
1 9 2 . 0 1 2 9 . 0 1 4 2 . 0 1 2 5 . 0 
SAISONBEREINIGT 
IRL 
K 
1 3 9 . 4 
1 0 8 . 2 
1 7 0 . 4 
1 1 1 . 3 
1 2 4 . 8 
1 0 8 . 6 
1 4 3 . 1 
1 2 9 . 7 
1 4 8 . 7 
1 1 6 . 5 
1 8 0 . 4 
1 1 4 . 9 
1 2 8 . 3 
1 1 6 . 4 
1 5 8 . 8 
1 4 7 . 7 
1 4 9 . 2 
1 1 8 . 6 
1 6 2 . 4 
9 6 . 3 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 1 
1 6 1 . 9 
1 4 0 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 4 . 8 
1 2 1 . 1 
1 9 6 . 4 
1 1 0 . 0 
1 3 3 . 3 
1 2 8 . 3 
1 6 5 . 9 
1 3 9 . 7 
1 4 7 . 0 
1 1 0 . 8 
2 C 7 . 1 
7 7 . 4 
1 1 3 . 9 
1 3 4 . 0 
1 5 4 . 0 
1 2 4 . 4 
1 6 4 . 5 
131 . 0 
2 2 4 . 1 
: 1 4 5 . 5 
1 5 1 . 4 
1 7 8 . 9 
1 4 7 . 4 
1 7 0 . 0 
1 3 6 . 5 
2 2 6 . 0 
: 1 5 0 . 4 
1 6 1 . 0 
1 8 8 . 8 
1 6 6 . 3 
1 8 4 . 7 
1 3 0 . 7 
2 5 9 . 7 
: 
1 6 9 . Ò 
2 0 7 . 0 
1 7 3 . 3 
186 
140 
258 
177 
178 
1 
7 
4 
Õ 
5 
DESI 
1 8 1 . 4 
1 3 3 . 0 
2 6 0 . 6 
: 1 5 6 . 4 
1 5 9 . 6 
ISONNALISE 
1 3 8 . 5 
1 7 0 . 6 
: 
1 7 4 . 0 
: 
1 5 0 . 2 
: 
: : 1 5 7 . 8 
: 
1 6 9 . 1 
CHr-MISCHE IND. ♦ CHEM I E FA SERI NO -
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHIMIOUE*PROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
IRL 
CK 
1 4 5 . 3 
1 2 0 - 0 
1 5 1 . 6 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 5 2 . 4 
1 2 3 . 1 
1 5 5 . 2 
1 2 3 . 4 
1 7 1 . 3 
1 2 2 . 9 
1 4 3 . 6 
9 8 . 8 
1 6 3 . 5 
1 3 4 . 1 
1 7 9 . 1 
1 3 9 . 6 
2 4 1 . 5 
: 1 9 6 . 3 
1 5 2 . 7 
1 5 2 . 2 
1 2 1 . 1 
1 6 7 . 1 
1 2 4 . 1 
1 4 8 . 5 
9 1 . 2 
1 5 6 . 4 
1 3 9 . 0 
1 5 7 . 6 
1 2 4 . 5 
1 7 6 . 7 
1 1 9 . 7 
1 4 2 . 3 
1 0 0 . 7 
1 6 7 . 3 
1 4 8 . 3 
1 4 7 . 5 
1 2 1 . 7 
1 4 9 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 3 
1 1 2 . 2 
1 6 0 . 3 
1 1 7 . 0 
1 6 3 . 7 
1 2 6 . 1 
1 9 1 . 7 
1 3 1 . 4 
1 5 4 . 3 
9 0 . 8 
1 7 0 . 0 
1 3 2 . 0 
1 7 5 . 3 
1 3 1 . 9 
2 2 6 . 4 
1 3 7 . 9 
1 5 5 . 2 
1 7 3 . 5 
1 4 6 . 7 
1 6 0 . 6 
1 4 1 . 6 
2 4 9 . 2 
: 1 8 0 . 0 
: 2 0 3 . 9 
1 6 0 . 7 
1 7 2 . 4 
1 4 1 . 6 
2 2 1 . 2 
: 1 7 6 . 2 
1 9 5 . 0 
1 4 0 . 0 
1 8 8 . 1 
1 4 3 . 3 
2 6 9 . 2 
2 1 2 . 7 
1 6 3 . 3 
1 9 4 . 2 1 6 9 . 1 
1 4 6 . 0 1 3 0 . 3 
2 7 8 . 7 2 4 3 . 9 
SAISONBEREINIGT 
■■'L 
1. 
UK 
IRL 
ΓΚ 
1 4 6 . 9 
1 1 8 . 1 
1 6 3 . 0 
1 1 7 . 7 
1 4 5 . 5 
9 4 . 5 
1 5 4 . 2 
1 2 7 . 9 
1 5 2 . 5 
1 2 1 . 2 
1 6 7 . 0 
1 1 6 . 1 
1 3 8 . 9 
9 7 . 7 
1 6 3 . 9 
141 . 8 
1 5 5 . 0 
1 2 3 . « 
1 6 9 . 9 
1 2 0 . 3 
1 3 9 . 3 
1 0 4 . 3 
1 6 3 . 7 
1 2 8 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 4 . 1 
1 2 8 . 1 
1 8 5 . 6 
1 3 2 . 1 
1 5 0 . 4 
9 7 . 4 
1 6 9 . 1 
1 3 7 . 1 
1 6 9 . 7 
1 3 0 . 8 
2 1 6 . 3 
1 3 3 . 6 
1 5 0 . 8 
; 1 7 2 . 1 
1 3 7 . 1 
1 7 5 . 3 
1 3 8 . 3 
2 3 9 . 5 
1 7 5 . Ò 
1 9 7 . 1 
1 5 2 . 2 
1 8 1 . 0 
1 4 4 . 0 
2 5 6 . 2 
1 8 5 . 5 
: 2 0 0 . 0 
1 5 2 . 0 
1 8 9 . 0 
1 4 5 . 7 
2 6 0 . 9 
2 1 3 . 6 
1 6 8 . 7 
191 
147 
271 
166 
8 
2 
5 
4 
DESAISONNALISE 
1 8 0 . 7 : : 
1 4 2 . 0 1 4 8 . 5 1 5 2 . 8 
2 5 3 . 6 
1 6 5 . : 1 6 8 . ! 1 6 6 . 1 
TURNOVER 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1976 
I . 
1979 
NOV 
1 9 8 0 
DEC JAN 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 3 1 / 3 6 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
1 3 7 . 7 
121 .4 
1 5 2 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 7 . 2 
1 3 8 . 1 
1 2 6 . 8 
1 4 9 . 9 
1 2 7 . 6 
1 7 6 . 5 
1 1 8 . 4 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 3 
1 5 5 . 3 
1 3 5 . 0 
1 5 9 . 4 
1 3 6 . 5 
2 0 5 . 9 
: 
1 5 5 . 6 
1 7 2 . 5 
1 4 8 . 6 
1 4 3 . 6 
1 2 3 . 7 
1 6 5 . 3 
1 0 6 . 1 
1 2 4 . 2 
1 1 2 . 8 
1 5 5 . 6 
1 2 4 . 7 
1 5 1 . 2 
1 2 5 . 6 
1 8 3 . 6 
1 1 8 . 7 
1 3 5 . 2 
1 2 4 . 4 
1 5 8 . 0 
1 3 7 . 0 
1 4 1 . 6 
1 2 3 . 2 
1 5 7 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 3 . 7 
1 4 9 . 4 
1 2 3 . 0 
1 6 3 . 3 
1 4 0 . 7 
1 9 9 . 2 
1 3 6 . 5 
1 4 4 . 9 
1 4 2 . 1 
1 5 8 . 4 
1 5 8 . 3 
1 5 4 . 7 
1 2 7 . 2 
1 8 7 . 6 
1 1 0 . 5 
1 2 9 . 6 
1 4 1 . 4 
1 6 8 . 6 
1 3 9 . 0 
1 5 8 . 8 
1 3 7 . 0 
2 0 0 . 3 
: 1 4 2 . 7 
1 5 4 . 6 
1 7 9 . 0 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 9 
1 3 0 . 4 
1 8 0 . 8 
1 1 3 . 4 
1 4 2 . 1 
1 5 4 . 0 
1 3 0 . C 
1 8 0 . 1 
1 5 1 . 6 
2 5 4 . 7 
: 
1 8 4 . 3 
1 8 8 . 5 
1 8 2 . 0 
1 8 1 . 4 
1 4 9 . 4 
2 4 7 . Õ 
: 1 7 4 . 3 
2 0 2 . 7 
1 7 6 . 0 
1 8 0 . 1 
1 5 4 . 4 
2 7 0 . 5 
: 1 7 8 . 7 
1 7 2 . 9 
1 9 5 . 0 
132 
193 
196 
147 
8 
: 
.3 
4 
. 0 
: 
1 4 1 . 5 
'; 
Ζ 
: 1 4 7 . 4 
: 
1 6 1 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
1 4 5 . 6 
1 2 5 . ù 
1 6 8 . 9 
1 1 5 . 2 
121 . 8 
1 1 2 . 5 
1 5 2 . 4 
1 2 6 . 0 
1 4 9 . 1 
1 2 4 . 7 
1 7 5 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 7 . 0 
1 1 9 . 4 
1 5 7 . 8 
1 3 2 . 1 
1 5 1 . 8 
1 2 9 . 2 
1 7 6 . 1 
1 1 8 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 1 . 8 
1 5 7 . 5 
1 3 3 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 3 . 3 
1 3 0 . 9 
181 . 1 
1 1 9 . 6 
1 3 3 . 1 
1 3 8 . 3 
1 5 5 . 5 
1 4 4 . 1 
1 5 6 . 3 
1 3 1 . 5 
1 9 3 . 7 
12 0 . 2 
1 2 8 . 8 
1 3 6 . 4 
16" . . 5 
1 4 1 . 2 
1 5 7 . 2 
1 3 6 . 1 
1 9 2 . 3 
: 1 3 4 . 4 
148 .4 
1 7 7 . 0 
1 4 0 . 1 
1 5 4 . 6 
1 3 6 . 9 
1 9 8 . 1 
: 1 3 3 . 2 
1 5 3 . 8 
1 6 4 . 0 
1 4 3 . 9 
1 6 7 . 1 
1 4 0 . 1 
2 3 2 . 1 
1 7 8 . 7 
1 8 4 . 6 
1 6 5 . 1 
1 7 1 . 5 
1 4 3 . 9 
2 3 4 . 4 
1 7 3 . 6 
1 9 3 . 0 
1 6 6 . 3 
DESAISONNALISE 
1 6 1 . 4 
1 3 4 . 4 
2 2 9 . 6 
: 1 8 0 . 1 
1 7 6 . 5 
1 6 4 . 9 
: 
1 4 3 . 2 
; 
2 0 2 . 2 
1 9 9 . 1 
1 6 3 . 4 
: 
151 . 0 
1 5 6 . Ô 
1 6 6 . 9 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,M A CHINES,MATERIEL MECANIQUE 
1 3 1 . 4 
1 1 7 . 3 
1 4 8 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 2 
1 0 7 . 4 
1 3 2 . 8 
141 . 1 
1 2 1 . 6 
1 6 8 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 4 
1 4 7 . 1 
1 5 0 . 2 
1 2 8 . 7 
2 0 0 . 8 
1 6 8 . 4 
1 5 9 . 8 
1 2 5 . 0 1 3 7 . 9 
1 3 4 . 7 
1 1 2 . 3 
1 5 9 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 6 
9 8 . 2 
1 5 0 . 1 
1 4 2 . 5 
1 2 0 . 0 
1 7 8 . 8 
1 1 6 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 0 . 4 
1 4 8 . 2 
1 3 5 . 2 
1 2 1 . 3 
1 5 6 · . " 
1 0 7 . 9 
9 8 . 5 
1 0 9 . 6 
1 3 8 . 3 
1 5 2 . 2 
1 3 2 . 9 
1 8 1 . 7 
1 3 7 . 6 
1 2 1 . 2 
1 6 5 . 5 
1 5 1 . 7 
1 2 0 . 0 1 3 3 . 7 1 2 4 . 0 1 7 4 . 0 
1 4 1 . 3 
1 1 4 . 7 
1 8 3 . 2 
1 0 2 . 9 
1 1 1 . 5 
1 4 6 . 9 
1 5 7 . 7 
1 3 3 . 3 
1 5 0 . 6 
1 2 9 . 2 
1 9 9 . 9 
1 3 1 . 4 
1 5 3 . 5 
1 6 5 . 5 
1 3 5 . 4 
1 2 2 . 4 
1 7 7 . 9 
1 0 6 . Ò 
1 5 5 . 9 
1 3 9 . 4 
173.1 
148.8 
242.3 
2 1 7 . 3 
1 7 6 . 6 
1 6 9 . 6 1 8 2 . 3 : : 
1 3 9 . 7 1 6 8 . 0 1 1 5 . 4 1 3 1 . 6 
2 2 9 . 7 2 5 4 . 9 : 
2 2 2 . 6 
1 8 9 . 9 
1 8 5 . 7 
1 6 3 . 2 
2 6 1 . 3 
1 7 8 . 3 
1 3 4 . 3 
S A I S O N B E R E I N I G T 
lUR9 
"Κ 
'Rl 
1 3 8 . 5 
1 2 0 . 7 
1 6 1 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 5 
1 0 U . 2 
1 4 5 . 7 
1 4 1 . 5 
1 2 C . 5 
1 7 1 . 1 
1 1 8 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 2 
1 4 8 . 1 
1 4 4 . 0 
1 2 5 . 9 
1 7 1 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 7 
1 4 8 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 0 . 7 
1 1 8 . 8 
1 7 1 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 3 
1 5 6 . 9 
1 4 8 . 5 
1 4 5 . 4 
1 2 3 . 2 
1 8 3 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 4 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 8 
1 4 9 . 1 
1 2 9 . 3 
1 9 1 . 6 
1 2 2 . 9 
1 5 5 . 6 
1 6 3 . 8 
1 4 4 . 6 
1 2 6 . 9 
1 9 6 . 8 
1 2 2 . 1 
1 6 4 . 3 
1 5 0 . 7 
1 5 8 . 9 
1 3 2 . 4 
2 2 9 . 0 
: 
1 9 9 . 8 
1 7 1 . 9 
1 6 3 - 8 
1 3 5 . 8 
2 2 4 . 9 
: 
2 1 6 . 2 
1 8 0 . 7 
DESAISONNALISE 
1 5 4 . 3 
1 2 6 . 9 
2 2 9 . 7 
; 
1 7 3 . 9 
1 6 2 . 4 
: 
1 3 2 . 4 
. 
: 2 6 1 . 5 
1 8 3 . 8 
: 
1 4 6 . 3 
1 5 7 . 3 
147.5 162.9 
1975 = 100 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1977 1978 1979 
I. II. Ill. IV. 
1979 
I . II . III. IV. NOV DEC JAN FEB 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBI LES ET PIECES DETACHEES »Au VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
I 
L 
I. 
UK 
I B I 
1 4 3 . 7 1 6 2 . 4 
1 3 6 . 4 1 4 8 . 1 
1 5 2 . 7 1 8 7 . 5 
1 4 2 . 7 1 4 6 . 3 
1 5 2 . 8 
1 5 1 . 6 
1 7 7 . 9 
1 6 5 . 3 
1 8 2 . 2 
1 6 0 . 8 
2 1 6 . 5 
1 6 3 . 6 
1 4 5 . 5 
1 7 9 . 1 
1 4 7 . 8 
1 7 1 . 7 
1 5 0 . 1 
2 3 0 . 8 
1 5 7 . 9 
1 5 0 . 0 
1 3 7 . 6 
1 6 9 . 4 
1 2 1 . 5 
1 6 7 . 3 
1 5 9 . 3 
2 0 0 . 8 
1 5 8 . 2 
1 8 1 . 8 
1 6 5 . 6 
2 0 3 . 6 
1 7 6 . 5 
1 9 5 . 8 
1 7 1 . 3 
2 2 0 . 1 
1 7 8 . Ò 
1 5 3 - 3 
1 4 3 . 3 
1 7 9 . 6 
1 3 2 . 7 
1 9 7 . 9 
1 6 3 . 0 
2 6 2 . 5 
2 0 9 . 5 
1 7 2 . 9 
2 6 5 . i 
1 7 9 . 1 
1 4 1 . 1 
2 6 5 . 1 
2 0 4 . 8 1 * 2 . 7 
1 8 4 . 1 I 1 4 3 . 0 
1 0 9 . 5 
1 8 8 . 3 
1 6 9 . 2 
1 4 5 . 3 
1 6 0 . 2 
1 8 4 . 3 
2 0 1 . 8 
1 4 9 . 7 
2 3 4 . 9 1 5 9 . 8 
1 9 9 . 7 1 6 5 . 7 
2 2 2 . 5 
2 2 1 . 3 
245-6 
2 1 9 . 0 
193.4 
2 1 0 . 0 
273.4 259.2 
1 8 4 . 0 1 9 5 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
I 1 5 5 . 9 1 6 3 . 2 1 6 7 . 3 1 6 5 . 8 1 7 7 . 2 1 8 6 . 2 1 7 3 . 3 1 9 4 . 2 | 2 0 1 . 2 1 8 2 . 8 : : 
I 1 4 2 . 9 1 4 2 . 7 1 4 9 . 1 1 5 5 . 4 1 6 3 . 1 1 6 3 . 7 1 5 9 . 0 1 6 0 . 1 ' 1 6 8 . 8 I 4 7 . I 1 6 8 . 7 1 7 3 . 3 
¡ 1 7 6 . 2 1 8 8 . 7 1 9 3 . 6 1 9 5 . 5 2 0 1 . 7 2 3 6 . 6 2 0 8 . 0 2 4 9 . 8 ι 2 5 0 . 7 2 5 3 . 7 : : 
I 1 3 9 . 5 1 4 4 . 2 1 4 4 . 4 1 4 8 . 3 1 6 5 . 5 1 6 7 . 1 1 6 3 . 1 : j : : : : 
j 1 7 3 . 4 1 9 1 . 7 1 8 3 . 1 1 6 6 . 7 1 9 1 . 9 2 2 0 . 9 1 7 7 . 9 2 2 7 . 6 : : : : 
■ 1 5 0 . 4 1 7 6 . 4 1 6 4 . 6 1 6 7 . 8 1 5 8 . 6 1 8 2 . 2 1 8 4 . 0 2 0 1 . 5 ' 1 9 8 . 3 1 9 0 . 3 2 1 6 . 8 2 1 1 . 9 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (sAyF AUTOMOB.) 
I 
UK 
I R l 
ΓΚ 
1 4 4 . 7 
1 0 4 . 5 
1 3 1 . 8 
1 2 7 . 2 
1 5 5 . 0 
1 0 0 . 9 
1 8 7 . 3 2 1 5 . 9 
1 0 6 . 8 9 7 . 9 
8 8 . 6 1 4 5 . 5 
1 4 5 . 8 
1 1 8 . 6 
1 4 6 - 2 
9 4 . 8 
2 2 4 . 3 
1 4 5 . 9 
91 . 8 
2 2 6 . ï 
8 8 . 6 
1 1 5 . 5 
1 4 7 . 8 
9 5 . 8 
2 0 3 . 7 
1 0 1 . 0 
1 3 6 . 1 
1 4 4 . 5 
9 9 . 7 
1 5 9 . 9 
9 1 . 9 
1 2 1 . 1 
1 8 1 . 8 
1 1 6 . 3 
2 7 3 . 9 
1 1 0 . 1 
2 3 9 . 3 
1 3 7 . 6 
6 1 . 3 
2 1 2 . 8 
9 8 . 0 
1 0 2 . 3 
1 3 9 . 9 
9 9 . 7 
2 0 8 . 2 
1 3 0 . Ò 
1 3 3 . 5 
8 5 . 8 
1 9 7 . 7 
7 5 . 2 
1 7 3 . 6 
1 3 2 . 4 
2 7 8 . 5 
I 6 7 . I 
1 0 9 . 1 
2 7 8 . 3 
1 9 , . 3 
1 8 3 . 2 
2 9 6 . 5 
1 5 6 . 4 
1 0 1 . 0 
1 3 4 . 0 
1 2 2 . 3 
1 3 9 . 0 
1 3 5 . 0 
1 5 0 . 0 
9 0 . 0 
1 6 0 . 2 1 4 1 . 0 
1 2 7 . 0 1 2 1 . 7 
1 5 2 . 4 1 6 0 . 1 1 7 2 . 1 | 177.5 162.0 177.6 163.4 
8 9 . 3 6 7 . 7 1 2 5 . 3 ! 1 0 6 . 0 1 6 7 . 0 8 2 . 0 1 0 0 . 0 
FL 
I 
UK 
IRL 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 5 7 . 1 1 4 8 . 2 1 5 5 . 6 1 5 7 . 4 1 4 9 . 6 1 4 2 . 3 1 4 4 . 4 1 4 7 . 7 1 5 6 . 7 1 4 3 . 0 : : 
1 0 5 . 8 9 8 . 8 1 0 3 . 9 9 5 . 1 7 6 - 4 1 0 1 . 0 8 9 . 7 1 0 8 . 1 j 1 1 4 . 1 1 1 6 . 1 9 9 . 6 1 0 2 . 0 
2 3 4 . 7 1 9 5 . 3 
9 8 . 7 9 7 . 4 
1 1 8 . 6 1 0 6 . 3 
1 4 2 . 4 
1 2 5 . 4 
1 9 5 . 3 
9 8 . 4 
1 3 4 . 9 
2 2 5 . 3 
9 5 . 7 
1 9 8 . 1 
2 1 9 . 7 
1 0 7 . 1 
1 1 8 . 9 
1 9 5 . 5 2 3 5 . 2 2 3 7 . 9 2 6 2 . 7 2 0 3 . 2 
1 4 3 . 6 
1 2 1 . 9 
1 5 2 . 5 
1 0 7 . 2 
1 4 3 . 6 
1 1 7 . 7 
1 5 0 . 2 
1 2 2 . 9 
1 5 6 . 9 
8 0 . 9 
1 6 1 . 3 
8 2 . 4 
1 5 8 . 0 ' : 
1 1 5 . 4 I 1 3 9 . 6 
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TURNOVER 
1975 = IOC 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 
1. 
1979 
I . 
1079 1980 
NOV DEC JAN FEB 
NAI.SLNGS- UND GENUSSM I TTELGEwERBE 
NACE : 41/42 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
1 5 1 . 3 
1 1 5 . 9 
1 5 1 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 1 
1 1 4 . 7 
1 4 5 . 7 
1 6 2 . 7 
1 1 9 . 0 
1 7 6 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 1 
1 6 0 . 2 
162 
123 
207 
124 
175 
0 
2 
5 
3 
. 9 
1 5 7 . 8 
1 1 5 . 3 
1 5 7 . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 2 
1 0 8 . 2 
1 5 0 . 8 
1 6 4 . 1 
1 2 2 . 1 
1 7 4 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 9 
1 2 7 . 4 
1 5 7 . 8 
1 6 0 . 1 
1 1 6 . 6 
1 7 4 . 0 
1 2 5 . 8 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 2 
1 5 7 . 3 
1 7 3 . 8 
1 2 2 . 1 
1 9 9 . 8 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 1 
1 0 6 . 5 
1 7 4 . 9 
1 6 6 . 0 
1 1 3 . 1 
1 8 6 . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 7 
1 1 3 . 4 
1 6 5 . 4 
1 5 5 . 3 
1 2 3 . 8 
2 3 3 . 4 
1 4 0 . 0 
1 3 2 . 3 
171 . 8 
1 5 * 
121 
202 
139 
129 
171 
8 
0 
8 
2 
.7 
1 
1 7 3 . 1 
1 2 9 . 7 
2 3 7 . 1 
1 2 1 . 3 
1 9 5 . 4 
1 4 2 . 7 1 4 2 . 7 1 3 9 . 3 
176.6 162.4 : : 
132.2 120.3 129.0 124.3 
234.1 213.8 : 
121.3 113.2 129.4 117.2 
156.0 143.0 154.0 154.0 
SAISONBEREINIGT 
1 5 7 . 3 
1 1 7 . 0 
1 6 2 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 4 . 1 
1 1 2 . 7 
1 5 5 . 7 
1 3 4 . 7 
1 6 3 . 5 
1 2 0 . 6 
1 7 5 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 5 
1 1 7 . 0 
l o û . 8 
1 4 3 . 6 
161 .5 
117 .7 . 
1 7 5 . 7 
1 2 6 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 9 . 4 
1 5 9 . 0 
141 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 6 7 . 6 
1 2 0 . 0 
1 3 9 . 1 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 2 
1 1 8 . 0 
1 6 4 . 3 
1 4 3 . 7 
1 7 0 . 5 
1 2 0 - 1 
1 9 2 . 8 
1 3 3 . 3 
1 3 0 . 4 
1 1 8 . 9 
1 6 9 . 2 
1 4 5 . 4 
1 5 7 . 0 
1 2 1 . 8 
2 0 5 . 8 
: 1 3 7 . 0 
1 2 0 . 9 
1 7 4 . 6 
1 4 5 . 1 
156 
122 
207 
138 
121 
173 
149 
. 0 
.2 
.4 
: . 1 
9 
.5 
. 0 
1 6 4 . 2 
1 2 6 . 5 
2 2 3 . 3 
1 3 2 . ï 
1 8 3 . 2 
1 5 3 . 3 
166 
129 
227 
131 
153 
0 
0 
6 
6 : 
0 
DESAISONNALISE 
1 5 8 . 4 
1 2 1 . 3 
2 1 0 . 5 
1 3 0 . 8 
: 
1 5 0 . 9 
1 3 1 . 5 
1 3 8 . 2 : 
1 6 0 . 8 
= 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 5 
= 
1 6 6 . 3 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
I 
I κ 
IRL 
1 3 7 . 4 
1 1 1 - 0 
1 7 2 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 9 
1 3 7 . 7 
1 0 9 . 2 
1 4 2 . 8 
1 1 0 . 4 
1 8 8 . 5 
1 0 4 . 7 
1 1 0 . 0 
1 4 6 . 1 
1 1 9 . 4 
158 
114 
249 
154 
136 
7 
6 
4 
: : 
1 
8 
1 4 3 - 5 
1 1 4 . 3 
1 8 2 . 5 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 9 
1 4 5 . 3 
1 1 9 . 7 
1 4 1 . 5 
1 3 6 . 6 
191 . 2 
1 u 5 . 8 
1 3 7 . 7 
1 4 5 . 7 
1 1 2 . 7 
1 3 2 . 1 
1 0 4 . 6 
1 7 1 . 1 
9 5 . 9 
9 2 . 9 
1 3 8 . 1 
1 1 7 . 0 
1 5 3 . 9 
1 1 6 . 0 
2 0 9 . 3 
1 0 8 . 1 
1 2 4 . 7 
1 5 5 . 1 
1 2 8 . 3 
1 6 0 . 7 
1 1 7 . 7 
2 4 1 . 9 · 
1 0 5 . 1 
1 1 9 . 9 
1 5 2 . 4 
1 3 3 . 0 
1 5 4 . 7 
1 1 1 . 2 
2 4 8 . 5 
: 1 2 2 . 4 
1 5 4 . 1 
1 2 7 . 3 
1 4 4 . 3 
1 0 9 . 2 
2 2 6 . 2 
1 0 4 . 1 
1 4 6 . 1 
1 2 8 . 3 
1 7 4 . 5 
1 2 0 . 5 
2 8 1 . 2 
; 
1 6 3 . 8 
1 S 8 . 3 
180 
126 
284 
162 
7 
1 
3 
: : 
: 
0 
1 4 5 . 1 
9 6 . 8 
2 3 5 . 0 
; : 
: 
1 4 4 . 0 154.0 151.0 
SAISONBEREINIGT 
IRl 
DK 
1 3 5 . 4 
1 0 8 . 0 
1 7 2 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 3 
1 4 3 . 8 
-1 1 4 . 4 
1 4 0 . 7 
1 0 9 . 0 
1 8 4 . 3 
1 0 5 . 5 
1 Û 3 . 7 
1 4 5 . 5 
-1 1 6 . 8 
1 4 2 . 9 
1 1 0 . 5 
1 8 5 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 7 
1 4 6 . 5 
-1 2 4 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 8 . 2 
1 1 2 . 0 
2 0 6 . 1 
101 . 7 
1 1 6 . 9 
1 4 7 . 8 
-1 2 3 . 7 
1 5 2 . 4 
1 1 1 . 4 
2 2 6 . 4 
1 0 0 . 7 
1 1 2 . 7 
1 4 8 . 9 
-1 2 8 . 0 
1 5 5 . 0 
1 1 4 . 1 
241 . 7 
1 2 0 . 6 
1 5 3 . 8 
-1 3 1 . 7 
1 5 8 . 2 
1 1 5 . 3 
2 5 7 . 6 
1 2 1 . Õ 
1 5 4 . 8 
-1 3 5 . 6 
1 6 8 . 8 
1 1 6 . 0 
2 8 3 . 0 
; 
1 5 5 . 8 
— 1 5 1 . 1 
1 7 2 . 1 
1 1 8 . 9 
2 8 4 . 9 
: : 
-1 4 6 . 8 
DESAISONNALISE 
1 5 6 . 4 
1 0 8 . 5 
2 5 3 . 4 
: 
; 
-1 5 6 . 2 
120 
154 
: 
. 7 
. 
: : 
. 
-. 1 
TURNOVER 
1975 = 103 
2 6 / 0 5 / 8 0 PAGE : ìi 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1977 1978 1 9 7 9 
1979 
NOV 
1980 
JAN 
S C . U h - UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY I N D . D E LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
L 
UK 
IRL 
,Κ 
1 3 3 . 7 
1 0 9 . 7 
1 6 Β . 4 
9 2 . 9 
1 3 3 . 0 
7 8 . 3 
1 3 4 . 6 
1 1 8 . 3 
1 4 3 . 4 
1 1 1 . 6 
1 8 5 . 1 
9 4 . 4 
9 8 . 3 
7 2 . 2 
1 5 3 . 6 
1 1 9 . 8 
1 6 2 . 0 
1 1 2 . 1 
2 4 7 . 1 
1 7 3 . 8 
1 3 5 . 4 
1 4 6 . 1 
1 2 2 . 5 
1 8 4 . 5 
9 7 . 5 
1 0 9 . 4 
7 2 . 0 
1 4 4 . 4 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 0 
Ο 0 . 8 
1 5 8 . 1 
8 2 . 1 
9 4 . 9 
7 2 . 3 
1 4 5 . 2 
9 6 . 0 
1 5 3 . 9 
1 2 2 . 6 
2 0 4 . 0 
1 0 1 . 6 
9 4 . 7 
6 8 . 9 
1 5 7 . 7 
1 3 9 . 7 
1 4 8 . 5 
1 1 0 . 4 
1 9 4 . 0 
9 6 . 4 
9 4 . 0 
7 5 . 7 
1 6 7 . 1 
1 1 9 . 0 
1 6 9 . 4 
1 2 3 . 0 
2 3 6 . 2 
1 C 2 . 6 
1 5 9 . 6 
1 6 6 . 8 
1 3 4 . 0 
1 4 4 . 1 
9 4 . 9 
2 2 2 . 9 
9 8 . 7 
1 6 7 . 1 
1 1 0 . 0 
1 7 2 . 8 
1 3 0 . 1 
2 6 8 . 1 
1 0 1 . 0 
1 7 6 . 5 
1 5 8 . 3 
161 
95 
261 
184 
139 
7 
2 
8 
.3 
1 6 8 . 0 9 9 . 3 
1 1 0 . 6 2 8 . 3 
2 4 6 . 0 1 7 3 . 7 
1 4 1 . 0 9 3 . 0 1 5 1 . 0 1 6 7 . 0 
IRL 
iK 
S A I S O N B E R E I N I G T S E A S O N A L L Y A D J U S T E D D E S A I S O N N A L I S E 
1 3 4 . 8 
1 1 0 . 2 
1 7 0 . 5 
9 0 . 4 
1 0 3 . 3 
6 8 . 7 
1 4 2 . 8 
1 1 3 . 1 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 0 
1 7 0 . 6 
9 3 . 8 
9 6 . 9 
6 8 . 7 
1 5 0 . 4 
1 1 5 . 0 
1 4 5 . 2 
1 1 1 . 5 
1 9 1 . 9 
9 5 . 0 
9 5 . 6 
7 3 . 9 
1 5 7 . 0 
1 2 2 . 1 
1 5 2 . 3 
1 1 4 . 7 
1 9 9 . 3 
9 6 . 8 
9 8 . 8 
7 3 . 7 
1 6 3 . 7 
1 2 6 . 8 
1 5 7 . 6 
1 1 5 . 1 
2 1 5 . 5 
9 6 . 1 
1 4 1 . 4 
1 6 4 . 6 
1 2 3 . 4 
1 4 0 . 9 
1 1 3 . 3 
2 3 7 . 5 
1 0 5 . 5 
1 7 2 . 6 
1 3 0 . 3 
1 6 3 . 7 
1 1 7 . 7 
2 5 9 . 2 
1 0 5 . 6 
1 7 6 . Õ 
1 3 9 . 0 
1 6 7 . 0 
1 0 2 . 3 
2 7 6 . 4 
181 . 3 
1 4 7 . 7 
1 7 6 . 4 1 3 8 . 7 
1 1 9 . 0 6 8 . 7 
2 7 9 . 2 3 7 . 4 
1 5 3 . 2 1 3 9 . 0 1 6 4 . 0 1 5 4 . 1 
IUI TF-4CSI INGAENGE - GESAMT NEW (IRDERS - TOTAL 
1975 = 103 
26/05/80 PAGE : 37 
ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
1977 1978 
III. IV. 
1979 
I . II. III. 
1070 1980 
NOV DEC JAN FEB 
Ft A M E INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
1 1 3 . 5 1 1 9 . 1 I 3 3 . 4 
1 5 4 . 8 1 8 5 . 9 2 3 3 . 7 
1 1 8 . 2 1 2 0 . 2 : 
1 1 6 . 1 1 2 0 . 3 1 1 5 . 7 1 2 4 . 1 1 2 7 . 5 1 3 5 . 6 1 2 9 . 4 1 4 1 . 2 
1 6 9 . 3 1 6 2 . 2 1 6 6 . 6 2 0 5 . 5 2 2 6 . 5 2 3 1 . 5 2 3 1 . 3 2 7 5 . 6 
1 2 2 . 2 1 2 1 . 4 1 0 5 . 2 1 3 1 . 9 1 3 7 . 4 1 3 8 . 5 1 1 9 . 9 : 
12S .O 1 4 0 . 2 1 6 C . 4 1 3 1 . 6 1 - 3 . 9 1 3 4 . 9 1 5 0 . 3 1 4 4 . 9 1 5 6 . 9 1 5 5 . 3 1 8 2 . 3 
1 3 9 . 4 1 3 3 . 2 
2 7 6 . 3 2 6 2 . 5 
1 7 7 . 3 1 6 8 . 3 1 8 3 . 3 1 7 2 . 3 
SAIS0NBEREINI6T SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 4 . 3 1 1 7 . 4 1 1 9 . 4 1 2 3 . 3 1 2 7 . 0 1 3 2 . 5 1 3 3 . 9 1 3 9 . 9 
1 7 0 . 4 1 7 6 . 9 1 8 7 . 6 1 9 4 . C 2 1 5 . 6 2 2 7 . 6 2 3 6 . 2 2 5 8 . 0 
1 1 6 . 5 1 1 8 . 4 1 2 C . 2 1 2 3 . 1 1 2 9 . 5 1 3 5 . 5 1 3 9 . 0 : 
1 3 0 . 9 1 4 1 . 6 1 4 2 . 5 1 4 5 . 9 1 4 5 . 0 1 5 6 . 0 1 6 1 . 8 1 7 5 . 9 1 7 2 . 2 1 7 1 . 3 1 8 6 . 9 1 8 2 . 6 
DESAISONNALISE 
1 3 8 . 1 1 3 9 . 2 
2 5 6 . 8 2 4 0 . 5 
INVESTITIONSGUETERINDUS TRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES I N D . DES BIENS D' INVESTISSEMENT 
1 1 7 . 8 1 2 4 . 3 1 3 7 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 9 . C 
1 2 0 . 3 
123 .1 
1 2 4 . 3 1 2 1 . 2 1 1 8 . 9 1 3 3 . 0 1 3 8 . 6 1 3 7 . 3 1 2 9 . 3 1 4 4 . 0 
1 2 0 . 4 
1 2 4 . 4 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 3 
1 1 3 . 0 
1 0 7 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 8 . 1 
1 0 7 . 3 
1 4 6 . 2 
1 1 7 . 7 
1 4 8 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 2 . 9 
1 3 4 . 2 1 5 2 . 3 1 8 1 . 8 1 4 3 . 4 1 4 3 . 1 1 4 4 . 8 1 7 8 . 0 1 5 4 . 1 1 6 9 . 4 1 6 7 . 1 2 3 6 . 6 1 7 9 . 7 2 6 8 . 6 2 2 9 . 6 2 0 4 . 7 
1 4 4 . 8 1 3 5 . 6 : : 
1 2 2 . 5 1 2 0 . 7 1 0 7 . 0 1 2 5 . 0 
S A I S O N B E P E I N I G T SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 2 . 6 1 2 1 . 8 1 1 9 . 5 1 3 0 . 4 1 3 5 . 7 1 4 3 - 9 1 3 3 . 0 1 4 0 . 2 
1 2 0 . 3 1 1 6 . 8 1 2 2 . 0 1 2 1 . 6 1 0 9 . 5 1 1 8 . 5 1 2 3 . 3 1 1 0 . 
1 1 8 . 9 1 1 9 . 5 1 2 3 . 7 1 2 7 . 9 1 3 7 . 7 1 4 6 . 0 1 4 4 . 1 
1 3 7 . 1 1 4 8 . 6 1 6 0 . 2 1 6 4 . 3 1 5 C . 7 1 7 4 . 1 1 8 0 . 8 . 2 1 3 . 5 1 7 7 . 6 2 Î 3 . 0 2 2 8 . 0 2 1 4 . 2 
DESAISONNALISE 
1 4 2 . 7 1 3 1 . 2 : : 
1 1 8 . 1 9 5 . 5 1 1 1 . 8 1 3 2 . 2 
Í U ' T B A G S E I N G A E N G E - G E S A M T NEW O R D E R S - T O T A L 
1975 = 100 
26/05/80 PAGE : 38 
ENTREES DE COMMANDES - ENSEMBLE 
1973 
I . 
1979 1980 
NOV DEC JAN FEe 
"A'CHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING C0NSTRN.,MA CHINES,MATERIEL H E C A N I O U E 
U"9 
I 
'.-L 
UK 
I B I 
."'K 
1 2 7 . 3 
1 0 5 . 5 
1 6 1 . 0 
1 3 6 . 6 
1 1 / . 7 
1 4 8 . 9 
-1 3 4 . 5 
1 3 9 . 1 
1 1 2 . 7 
1 8 4 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 8 . 3 
1 6 4 . 2 
-1 5 2 . 2 
158 
124 
232 
183 
171 
7 
3 
9 
1 
-5 
1 3 8 . 0 
1 0 8 . 1 
1 9 6 . 4 
1 C 2 . 6 
1 2 0 . 8 
16"<.8 
— 1 4 6 . 9 
1 3 7 . 5 
1 1 2 . 0 
1 7 9 . 8 
1 3 Û . 2 
1 2 2 . 7 
1 6 5 . 3 
-1 3 8 . 2 
1 3 0 - 7 
1 0 9 . 9 
1 5 5 . 1 
1 1 2 . 9 
1 0 6 . 3 
1 5 6 . 8 
-1 4 6 . 2 
1 5 0 . 2 
121 . 0 
2 0 5 . 1 
1 3 9 . 2 
1 2 3 . 3 
1 7 0 . 9 
-1 7 7 . 3 
1 5 4 . 5 
1 1 9 . 5 
2 1 9 . 2 
9 4 . 6 
1 4 1 . 4 
1 9 0 . 2 
-1 6 2 . 3 
1 5 8 . 4 
1 2 6 . 4 
2 2 1 . 6 
1 1 6 . 9 
1 3 4 . 2 
1 8 7 . 4 
-1 6 2 . 6 
1 4 7 . 6 
1 2 0 . 9 
2 0 7 . 2 
: 1 2 7 . 9 
1 6 4 . 6 
— 1 6 4 . 9 
1 7 4 . 1 
1 3 0 . 4 
2 8 3 . 8 
: : 
1 9 0 . 3 
— 1 9 6 . 0 
127.2 126.5 
278.9 307.1 
198.7 166.7 215.4 
183.3 190.3 217.4 188.3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTID DESAISONNALISE 
1 3 5 . 1 
1 0 8 . 2 
1 8 7 . 9 
1 0 9 . 2 
1 1 5 . 4 
1 5 7 . 9 
1 3 9 . 0 
1 3 6 . 5 
1 1 0 . 8 
1 7 4 . 7 
131 . 3 
1 2 0 . 8 
1 6 3 . 6 
1 4 6 . 2 
1 3 4 . 5 
1 0 5 . 0 
1 7 6 . 0 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 4 
1 6 5 . 9 
1 5 8 . 4 
1 4 7 . 8 
1 2 3 . 0 
1 9 2 . 6 
1 3 0 . 2 
1 1 8 . 6 
1 6 8 . 3 
1 6 4 . 0 
1 5 1 . 3 
1 2 1 . 2 
2 3 5 . 1 
1 3 4 . 5 
1 3 2 . 7 
1 8 1 . 9 
1 5 7 . 3 
1 6 0 . 3 
1 2 9 . 1 
2 1 5 . 8 
1 1 8 . 9 
1 3 2 . 5 
1 8 6 . 0 
1 7 1 . 1 
1 5 4 . 3 
1 1 9 . 2 
2 3 2 . 0 
1 4 2 . 6 
1 7 6 . 9 
1 7 6 . 3 
1 6 7 . 9 
1 2 9 . 1 
2 6 5 . 3 
1 8 8 . 3 
1 8 1 . 4 
126 
266 
192 
172 
-
7 
3 
8 
9 
121 
265 
175 
174 
-
8 
. 2 
.4 
.4 
-
: 
: 
2 0 6 . 1 
2 1 5 . 0 
TE«T1LINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
1 2 2 . 7 
1 0 4 . 7 
1 5 6 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 2 
1 3 2 . 0 
1 0 2 . 7 
1 3 4 . 7 
1 0 8 . 1 
1 9 3 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 6 
1 4 2 . 2 
1 1 8 . 0 
1 5 0 . 0 
1 1 1 . 0 
2 4 2 . 1 
: : 
1 4 4 . 7 
1 2 8 . 4 
1 3 7 . 7 
1 3 9 . 6 
1 9 C . 8 
1 1 6 . 8 
111 . 8 
1 5 1 . 3 
1 1 5 . 2 
1 3 3 . 8 
1 3 8 . 5 
1 9 3 . 3 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 4 
9 4 . 9 
1 5 6 . 2 
9 7 . 9 
9 2 . 1 
1 2 5 . 0 
1 1 4 . 6 
151 . 9 
1 1 9 . 5 
2 3 4 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 1 
1 5 4 . 0 
1 2 8 . 6 
1 5 8 . 0 
1 1 4 . 8 
2 6 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 8 . 5 
1 5 9 . 3 
1 3 4 . 2 
1 4 6 . 1 
1 1 2 . 1 
2 4 3 . 5 
1 0 7 . 4 
1 1 7 . 0 
1 3 4 . 3 
1 1 7 . 6 
1 2 8 . 8 
9 8 . 6 
1 9 3 . 8 
: 9 8 . 7 
1 3 1 . 3 
1 1 7 . 2 
1 6 7 . 2 
1 1 8 . 7 
2 6 7 . 8 
: : 
1 5 3 . 7 
1 4 4 . 5 
122 
274 
148 
-
0 
1 
-: 
9 
95 
218 
108 
-
.2 
2 
-: 
: 
9 
SAISONBEREINIGT 
UK 
IRL 
ηκ 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 7 . 6 
1 0 5 . 1 
1 6 9 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 1 . 8 
1 4 1 . 1 
1 0 8 . 4 
1 3 3 . 1 
1 3 4 . 5 
1 8 3 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 6 
1 4 3 . 1 
1 1 6 . 7 
1 3 5 . 7 
1 0 9 . 7 
1 8 7 . 9 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 8 
1 4 3 . 0 
1 2 7 . 2 
1 4 1 . 1 
1 1 1 . 3 
2 2 0 . 3 
9 9 . 1 
1 1 0 . 9 
1 4 2 . 0 
1 2 1 . 3 
1 4 6 . 5 
1 1 1 . 6 
2 3 5 . 4 
1 0 6 . 3 . 
1 0 8 . 9 
1 4 6 . 7 
1 2 8 . 0 
1 4 7 . 4 
1 0 9 . 5 
2 4 0 . 9 
1 0 7 . « 
1 1 4 . 5 
1 4 2 . 6 
1 2 2 . 1 
1 5 1 . 0 
1 1 2 . 4 
2 4 1 . 6 
: 1 1 7 . 3 
1 4 6 . 9 
1 2 7 . 3 
1 5 5 . 0 
1 1 0 . 3 
2 5 3 . 7 
: 
1 4 1 . 5 
1 3 6 . 0 
111 
249 
132 
-
1 
1 
-
3 
-
1 0 7 . 1 
2 3 7 . 5 
-: 
: 
1 2 7 . 5 
DESAISONNALISE 
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«E-hAtNGlC bESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
19 75 = 100 
NOMBRE DE SALARIES 
1977 1978 
1976 1979 
I . I I . I I I . I V . I . I I . I I I . IV. 
1979 1 9 8 0 
NOV DEC JAN FEB 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 /4 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E (SANS £>«TIMENT> 
9 6 . 8 
9 8 . 2 
9 7 . 8 
9 5 . 0 
9 1 . 4 
0 4 . 6 
9 8 . 4 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 7 
9 4 . 2 
8 7 . 4 
8 8 . 3 
9 7 . 8 
9 6 . 5 
9 4 . 5 
9 7 . 0 
-8 5 . 6 
9 6 . 5 
9 6 . 0 
9 6 . 3 
9 6 . 8 
9 4 . 5 
8 8 . 5 
8 9 . 0 
9 7 . 8 
9 5 . 7 
9 6 . 5 
9 6 . 8 
0 4 . 3 
6 7 . 8 
» 8 . 6 
9 7 . 7 
9 6 . 4 
9 6 . 2 
9 6 . 6 
9 4 . 3 
8 7 . 1 
8 8 . 3 
9 7 . 9 
9 6 . 5 
9 5 . 5 
9 6 . 5 
9 3 . 7 
8 6 . 3 
8 7 . 4 
9 7 . 7 
9 5 . 7 
9 4 . 9 
9 6 . 8 
9 3 . 0 
8 5 . 7 
» 7 . 0 
9 6 . 8 
9 5 . 3 
9 5 . 0 
9 7 . 1 
8 7 . 0 
6 6 . 2 
9 6 . 7 
9 6 . 9 
9 4 . 5 
9 7 . 3 
: 8 6 . 2 
8 4 . 7 
9 6 . 8 
9 7 . 3 
9 3 . 9 
9 6 . 9 
: 8 4 . 5 
9 5 . 9 
9 7 . 5 9 7 . 0 
9 6 . 9 9 6 . 7 
8 4 . 5 8 4 . 2 
1 C 2 . 0 1 C 0 . 3 
C-R'NPSTOFF- UND Ρ E ODUK Τ IONSGUETE « I ND . I N T E R M E D I A T E PRODUCTS I N D U S T R I E N IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
9 5 . 0 
9 7 . 7 
9 7 . 9 
9 4 . 9 
9 0 . 6 
9 3 . 1 
9 8 . 2 
9 3 . 3 
9 5 . 3 
9 6 . 0 
9 2 . 7 
8 5 . 6 
8 5 . 8 
9 7 . 3 
9 2 . 5 
9 3 . 5 
9 5 . 3 
: : 8 2 . 3 
9 5 . 8 
9 3 . 1 
9 5 . 7 
9 6 . 5 
9 3 . 6 
8 7 . 0 
8 6 . 6 
9 7 . 5 
9 3 . 0 
9 5 . 7 
9 6 . 2 
9 3 . 0 
3 5 . 8 
8 6 . 2 
9 7 . 2 
9 3 . 6 
9 5 . 1 
9 5 . 8 
9 2 . 3 
8 5 . 1 
8 5 . 7 
9 7 . 4 
9 3 . 3 
9 4 . 5 
9 5 . 4 
9 1 . 7 
8 4 . 4 
8 4 . 6 
9 7 . 0 
9 1 . 4 
0 3 . 9 
9 5 . 3 
9 1 . 1 
8 3 . 9 
8 3 . 9 
9 6 . 3 
9 2 . 2 
0 3 . 9 
0 5 . 4 
: 6 6 . 1 
8 3 . 1 
9 6 . 0 
9 3 . 3 
9 3 . 3 
9 5 . 4 
8 4 . 0 
8 1 . 4 
9 6 . 0 
9 3 . 3 
9 2 . 9 
9 5 . 0 
: 8 0 . 9 
9 5 . 0 
1 3 3 . 8 1 0 4 . 6 
9 3 . 4 9 2 . 9 9 2 . 
9 4 . 9 9 4 . 7 
8 0 . 9 8 0 . 5 7 9 . 
1 0 5 . 8 1 0 3 . 7 
INVESTIT IONSGUETERINDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES I N D . DES BIENS D' INVESTISSEMENT 
F 
F 
I 
"L 
: 1 
l'K 
9 8 . 2 
9 8 . 0 
9 8 . 4 
9 5 . 5 
9 S . 1 
1 0 1 . 3 
9 8 . 3 
9 8 . 1 
9 6 . 0 
9 8 . 4 
9 4 . 5 
9 3 . 0 
9 7 . « 
9 8 . « 
9 9 . 0 
9 4 . 5 
1 0 0 . 4 
9 5 . 8 
9 6 . 7 
9 8 . 0 
9 6 . 2 
9 7 . 9 
9 4 . 6 
9 4 . 1 
9 8 . 9 
9 8 . 5 
9 7 . 6 
9 6 . 2 
9 8 . 1 
9 4 . 4 
9 3 . 3 
9 8 . 0 
9 8 . 1 
9 8 . 3 
9 5 . o 
9 8 . 5 
9 4 . 6 
9 2 . 6 
9 7 . 2 
9 8 . 6 
9 8 . 6 
9 5 . 5 
9 8 . 9 
9 4 . 3 
9 2 . 1 
9 5 . 7 
9 8 . 3 
9 8 . 3 
9 4 . 9 
9 9 . 7 
9 5 . 8 
9 1 . 6 
9 5 . 3 
9 7 . 4 
9 8 . 2 
9 4 . 7 
1 0 0 . 4 
: 9 2 . 6 
9 4 . 5 
9 6 . 7 
9 9 . 4 
9 4 . 3 
1 0 0 . 8 
: 9 3 . 7 
9 5 . 6 
9 6 . 7 
1 0 0 . 1 
9 4 . 2 
1 0 0 . 8 
: : 9 7 . 7 
9 6 . 0 
1 0 0 - 2 9 9 . 9 9 9 . 
1 0 0 . 8 1 0 0 . 5 
9 7 . 9 9 7 . 9 9 8 . 
I C O . 8 1 0 0 . 3 
VE kB RAUCHS GUETE»INDUS TRIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
9 5 . 9 
9 8 . 0 
9 6 . 8 
9 4 . 6 
8 9 . 2 
9 7 . 8 
9 8 . 4 
9 5 . 4 
9 6 . 7 
9 5 . 2 
9 6 . 1 
8 5 . 4 
9 8 . 0 
9 7 . 6 
9 5 . 7 
• 9 5 . 9 
9 4 . 5 
: 
9 8 . 3 
9 5 . 9 
9 5 . 1 
9 6 . 2 
9 5 . 9 
9 5 . 8 
8 6 . 0 
9 6 . 1 
0 7 . 8 
9 4 . 9 
9 7 . 0 
9 5 . 9 
9 6 . 0 
8 6 . 2 
9 6 . 3 
9 7 . 6 
9 5 . 8 
9 7 . 3 
9 4 . 9 
9 6 . 8 
8 5 . 5 
9 9 . 7 
9 7 . 6 
9 5 . 8 
9 6 . 3 
9 4 . 2 
9 6 . 0 
3 4 . 0 
9 9 . 7 
9 7 . 4 
9 5 . 1 
0 5 . 9 
9 4 . 0 
9 5 . 0 
B 3 . 4 
1 0 0 . 5 
9 6 . 0 
0 5 . 0 
9 6 . 5 
9 4 . 6 
: 8 2 . 9 
9 9 . 3 
9 6 . 4 
9 6 . 1 
9 6 . 3 
9 5 . 1 
: 8 2 . 8 
9 7 . 8 
9 6 . 2 
9 6 - 3 
9 5 . 0 
9 4 . 2 
: : 9 5 . 7 
9 5 . 1 
ICO.3 101.5 
96.6 95.7 95. 
94.3 94.0 
95.8 95.4 94. 
100.5 98.1 
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AP'.AtNGIG ÕESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
NOMBRE DE SALARIES 
1978 
I . 
1979 
I . 
1079 
NOV 
1 9 8 0 
JAN 
9 8 . 4 
1 C 2 . 7 
9 3 . 4 
9 1 . 4 
9 7 . 4 
1 0 2 . 3 
9 8 . 5 
3 9 . 2 
9 6 . 9 
1 0 2 . 7 
9 7 . 6 
1 0 2 . 3 
9 8 . 3 
8 9 . 9 
9 7 . 5 
1 C 2 . 5 
9 8 . 7 
6 9 . 7 
9 7 . 3 
1 0 2 . 1 
9 8 . 7 
8 8 . 6 
9 7 . 1 
1 0 2 . 2 
9 8 . 1 
8 8 . 6 
9 6 . 9 
1 0 2 . 3 
9 8 . 3 
8 8 . 0 
9 7 . 0 
1 0 2 . 7 
8 7 . 6 
9 7 . 0 
1 0 2 . 8 
8 7 . 4 
9 6 . 6 
1 0 2 . 9 
tRiEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN. .PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
9 4 . 0 
9 6 . 1 
9 7 . 8 
6 9 . 9 
9 1 . 4 
9 7 . 1 
9 0 . 3 
3 9 . 8 
9 3 . 7 
8 2 . 3 
8 3 . 3 
9 3 . 0 
9 C . 1 
9 . 3 
4 . 4 
0 . 4 
9 . 4 
9 0 . 8 
9 1 . 5 
9 4 . 8 
8 3 . 6 
8 4 . 9 
9 5 . 0 
8 9 . 9 
9 0 . 5 
9 3 . 5 
8 2 . 3 
8 4 . 2 
9 2 . 8 
9 0 . 3 
8 9 . 3 
9 3 . 2 
8 1 . 7 
8 3 . 9 
9 2 . 4 
9 0 . 0 
8 7 . 9 
9 3 . 2 
8 1 . 5 
8 2 . 4 
9 1 . 7 
Β » . 9 
8 6 . 4 
9 2 . 7 
8 2 . 1 
81 . 7 
9 3 . 5 
» 8 . 9 
' 4 . 9 
9 7 . 2 
6 0 . 4 
» 9 . 6 
8 9 . 7 
B 3 . 9 
8 0 . 7 
7 9 . 5 
8 9 . 2 
8 9 . 6 
8 2 . 4 
7 9 . 8 
8 8 . 3 
8 9 . 8 8 9 . 5 8 9 . 8 8 9 . 8 
7 9 . 8 7 9 . 5 7 8 . 1 7 7 . 9 
U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-MET A L L I Q U E S 
93.6 
Γ 
ι 
¡ι 
Γ. 
ι 
υ Κ 
IRL 
"Κ 
9 1 . 9 
9 6 . 6 
9 4 . 1 
9 1 . 9 
9 5 . 8 
9 7 . 0 
--
9 1 . 0 
9 3 . 6 
9 5 . 4 
6 7 . 4 
9 8 . 8 
9 7 . 2 
--
9 1 . 5 
9 1 . 3 
1 0 2 . 7 
9 5 . 6 
--
8 9 . 0 
9 4 . 2 
9 5 . 9 
8 7 . 2 
9 5 . 1 
9 6 . 7 
-
91 . 0 
9 4 . 0 
9 5 . 7 
3 8 . 5 
9 6 . 3 
9 7 . 2 
-
9 2 . 2 
9 3 . 4 
9 5 . 4 
8 8 . 2 
1 0 1 . 3 
9 7 . 6 
-
9 1 . 7 
9 2 . 9 
9 4 . 4 
8 5 . 8 
1 0 2 . 7 
9 7 . 4 
-: 
8 8 . 4 
9 2 . 0 
9 4 . 4 
8 6 . 5 
1 0 5 . 5 
9 6 . 2 
-: 
9 1 . 7 
91 . 9 
7 9 . 8 
1 0 5 . 1 
9 6 . 0 
-: 
9 3 . 3 
9 1 . 0 
8 5 . 9 
101 . 8 
9 6 . 2 
-: 
9 2 . 7 
9 0 . 4 
9 8 . 5 
9 4 . 2 
-: 
92.9 01.9 
98.6 97.9 97.3 97.8 
CHLMISCHE I N D . * CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 * 26 
CHEMICAL I N D . I N C L . MAN-MADE FIBRES I N D . I N D . C H I M I Q U E * P R 0 D . D E FIBRES A R T I F . E T SYNTH. 
9 7 . 4 
9 7 . 8 
9 6 . 4 
9 5 . 0 
9 6 . 5 
9 8 . 2 
8 3 . 3 
9 9 . 4 
9 6 . 3 
9 7 . 0 
9 5 . 7 
9 1 . 7 
9 5 . 6 
9 5 . 4 
7 7 . 7 
9 9 . 6 
9 5 . 9 
9 3 . 9 
9 0 . 1 
9 6 . 5 
9 7 . 0 
9 5 . 9 
9 2 . 7 
9 6 . 5 
9 5 . 7 
7 8 . 5 
9 6 . 2 
9 6 . 6 
9 6 . 1 
9 2 . 0 
9 5 . 9 
9 5 . 5 
7 3 . 1 
9 6 . 5 
9 7 . 2 
9 5 . 8 
9 1 . 4 
9 5 . 4 
9 4 . 8 
7 9 . 0 
9 6 . 1 
9 7 . 0 
9 4 . 9 
9 0 . 7 
9 4 . 7 
9 5 . 4 
7 5 . 3 
9 5 . 2 
9 5 . 3 
9 4 . 5 
9 0 . 5 
9 4 . 5 
9 4 . 9 
9 5 - 4 
9 4 . 3 
9 0 . 4 
9 6 . 5 
9 3 . 7 
9 0 . 1 
9 6 . 5 
9 2 . 9 
8 9 . 4 
9 6 . 6 
8 9 . 4 
9 6 . 3 9 6 . 
8 9 . 0 
• J - A F N G I G BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
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N O M B R E D E S A L A R I E S 
1978 
I . II. III. 
1979 
1. II . III. 
1079 1980 
NOV DEC JAN FEB 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES M E T A u X 
UK 
FBI 
K 
9 6 . 3 
9 8 . 2 
9 8 . 8 
0 8 . 8 
9 5 . 3 
9 5 . 1 
1 0 3 . 8 
9 8 . 6 
-
0 7 . 8 
9 8 . 1 
9 7 . 0 
9 8 . 5 
9 4 . 1 
9 3 . 0 
9 7 . 1 
9 8 . 7 
-
9 7 . 5 
9 8 . 8 
9 5 . 5 
9 9 . 8 
9 5 . 5 
9 6 . 9 
-
9 7 . 9 
9 8 . 1 
9 7 . 2 
9 8 . 3 
9 4 . 2 
9 4 . 0 
9 3 . 4 
9 8 . 8 
9 7 . 6 
9 7 . 6 
9 7 . 3 
9 8 . 4 
9 4 . 1 
9 3 . 3 
9 7 . 5 
9 8 . 5 
0 7 . 9 
9 8 . 3 
9 6 . 9 
9 6 . 6 
9 4 . 3 
9 2 . 6 
9 6 . 7 
9 8 . 9 
9 7 . 8 
0 8 . 6 
9 6 . 6 
9 8 . 7 
9 4 . C 
9 2 . 1 
9 5 . 9 
9 8 . 4 
9 7 . 3 
9 3 . 1 
0 5 . 9 
9 9 . 2 
9 3 . 5 
9 1 . 7 
9 4 . 7 
9 7 . 5 
0 7 . 3 
9 8 . 0 
9 5 . 7 
9 9 . 8 
: 9 2 . 7 
9 4 . 5 
9 6 . 9 
9 7 . 7 
9 0 . 1 
9 5 . 3 
1 0 0 . 1 
9 3 . 8 
9 5 . 5 
9 7 . 0 
: 
9 7 . 8 
9 9 . 8 
9 5 . 1 
1 0 0 . 0 
: : 9 7 . 5 
9 6 . 1 
-
1OC.0 
-0 9 . 9 
--9 7 . 6 
-
-
-
9 9 . 6 
-9 9 . 7 
--9 8 . 0 
-
-
-
9 9 . 5 
-: --9 7 . 8 
-
-
-
9 9 . 8 
-: --0 8 . 3 
-
-
MA CHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACHINES,MATERIEL MECANIQUE 
..Κ 
IRl 
9 6 . 6 
9 5 . 0 
9 7 . 1 
9 5 . 5 
9 1 . 2 
9 4 . 9 
9 8 . 8 
-
9 5 . 5 
9 3 . 7 
9 4 . 6 
9 4 . 6 
8 8 . 6 
9 5 . 9 
9 8 . 6 
-
9 4 . 5 
9 4 . 2 
9 3 . 2 
9 6 . 7 
9 6 . 0 
-
9 5 . 9 
9 3 . 8 
9 5 . 0 
9 5 . 1 
8 9 . 5 
9 4 . 8 
9 9 . 1 
: 
9 5 . 3 
9 3 . 2 
9 4 . 9 
V 4 . 4 
6 9 . 4 
9 4 . 3 
9 8 . 4 
9 5 . 5 
9 3 . 8 
9 4 . 7 
9 4 . 8 
3 8 . 3 
9 6 . 5 
9 8 . 5 
: 
9 5 . 3 
9 3 . 8 
9 4 . C 
9 4 . 1 
8 7 . 4 
9 7 . 8 
9 6 . 2 
9 4 . 8 
9 4 . 0 
9 3 . 4 
9 3 . 2 
8 4 . 7 
9 8 . 7 
9 7 . 2 
: 
9 4 . 2 
9 3 . 5 
9 3 . 3 
6 5 . 3 
9 6 . 2 
9 6 . 0 
9 4 . 4 
9 4 . 3 
9 3 . 0 
. 
8 4 . 2 
9 5 . 2 
9 5 . 8 
9 4 . 7 
0 5 . O 
9 3 . 2 
9 6 . 6 
9 5 . 0 
-
9 5 . 1 
-
9 6 . 7 
-
-
-
9 4 . 8 
-
9 6 . 8 
-
-
-
9 4 . 7 
-
9 6 . 9 
-
-
-
9 4 . 8 
-
9 7 . 3 
-
-
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
■Κ 
IRL 
1C.7.2 
1 0 9 . 6 
1 0 4 . 9 
1 1 1 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 6 
1 1 3 . 3 
1 0 5 . 4 
-
1 0 9 . 3 
1 1 6 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 2 . 6 
-
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 6 
1 0 5 . 2 
1 1 4 . 3 
1 3 6 . 3 
1 3 8 . 9 
1 1 2 . 4 
1 3 5 . 9 
1 1 3 . 7 
1 3 5 . 7 
1 0 9 . 4 
1 1 4 . 0 
1 0 5 . 7 
1 1 2 . 3 
1 0 5 . 5 
: 
1 0 9 . 4 
1 1 4 . 8 
1 0 5 . 8 
1 1 3 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 8 . 9 
1 1 4 . 8 
1 0 4 . 9 
1 1 5 . 8 
1 0 2 . 9 
: 
1 0 9 . 1 
I I 5 . 5 
1 0 4 . 4 
1 1 5 . 8 
1 0 3 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 7 . 6 
1 3 3 . 6 
1 1 9 . Õ 
1 0 3 . 3 
: 
1 0 9 . 3 
1 1 8 . 4 
1 0 3 . 1 
1 0 1 . 2 
-
1 1 8 . 5 
-
-
-
-
-
1 1 8 . 4 
-
-
-
-
-
1 1 8 . 9 
-
-
-
-
-
1 1 9 . 2 
-
-
-
-
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
9 6 . 2 
9 4 . 7 
9 5 . 7 
9 5 . 0 
9 1 . 6 
9 7 . 5 
-
9 4 . 9 
9 3 . 5 
0 2 . 5 
9 0 . 7 
8 7 . 6 
9 7 . 6 
-
9 4 . 2 
9 1 . 0 
9 1 . 3 
9 7 . 0 
-
0 5 . O 
9 3 . 8 
9 3 . 0 
9 2 . 1 
9 C . 2 
9 7 . 1 
9 4 . 6 
9 3 . 1 
9 2 . 8 
9 0 . 8 
8 7 . 5 
0 7 . 0 
: 
9 5 . 1 
9 3 . 2 
9 2 . 5 
9 0 . 6 
8 6 . 8 
9 8 . 1 
9 5 . 0 
9 4 . C 
9 1 . 7 
8 9 . 5 
8 6 . 0 
9 8 . 2 
9 4 . 0 
9 0 . 4 
9 1 . 4 
8 9 . 4 
8 8 . 7 
9 7 . 5 
9 4 . 2 
9 0 . 4 
9 1 . 5 
9 2 . 6 
9 7 . 0 
: 
9 4 . 6 
9 0 . 9 
9 1 . 4 
9 5 . 1 
9 7 . 4 
9 4 . 1 
9 2 - 5 
9 0 . 7 
9 6 . 1 
: 
-
9 2 . 7 
-
_ 
-
-
-
-
9 2 . 2 
-
_ 
-
-
-
-
9 2 . 6 
-
_ 
-
-
-
-
9 2 . 8 
-
_ 
-
-
-
ASIÌAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
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NOMBRE DE SALARIES 
• Γ 
I I I . I V . 
1977 1978 1979 
1978 
I. 
979 
NOV 
1980 
JAN 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 41/42 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
ι 
*.L 
l'K 
IRL 
» 4 . 1 
9 6 . 6 
9 6 . 2 
9 1 . 6 
9 6 . 4 
9 9 . 3 
9 3 . 2 
9 5 . 3 
9 9 . 0 
8 9 . 6 
9 0 . 4 
9 8 . 5 
9 2 . 8 
9 4 . 3 
8 8 . 0 
9 7 . 5 
9 2 . 1 
9 3 . 9 
9 8 . 7 
8 8 . 0 
9 0 . 8 
9 7 . 6 
9 2 . 1 
9 5 . 9 
9 8 . 9 
9 1 . 0 
9 0 . 5 
9 8 . 7 
9 4 . 5 
9 7 . 0 
1 0 0 . 2 
9 0 . 1 
9 2 . 0 
9 9 . 3 
9 4 . 0 
9 4 . 5 
9 8 . 3 
8 9 . 4 
8 8 . 5 
9 8 . 4 
9 1 . 6 
0 3 . 4 
9 7 . 4 
8 8 . 2 
» 7 . 7 
9 6 . 0 
91 . 6 
9 5 . 4 
. 
8 9 . 0 
8 7 . 8 
9 7 . 6 
9 4 . 2 
9 5 . 6 
9 0 . 0 
8 9 . 3 
9 8 . 6 
9 3 - 8 
9 2 . 7 
8 7 . 2 
9 7 . 9 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
iRL 
PK 
93. 
95. 
92. 
85. 
86. 
90.0 
89.6 
92.0 
88.0 
77.1 
77.6 
94.6 
87.1 
90.4 
85.2 
91.2 
90.8 
92.6 
89.4 
79.5 
80.9 
95.8 
90.3 
69.6 
92.4 
88.6 
77.9 
77.7 
94.9 
89.4 
89.1 
91.9 
87.5 
76.9 
76.2 
94.0 
88.9 
91.0 
86.7 
74.0 
75.7 
93.6 
88.0 
»7.6 
90.7 
86.1 
72.2 
74.0 
92.7 
66.9 
90.9 
85.5 
86.6 
90.1 
85.0 
87.0 
89.8 
84.1 
87.2 
84.1 
86.7 
83.9 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY I N D . D E LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
D 
F 
"L 
Ρ 
l 
UK 
IRL 
9 2 . 1 
9 9 . 5 
8 0 . 1 
7 9 . 6 
8 0 . 7 
9 6 . 7 
-
9 0 . 5 
9 8 . 1 
7 4 . 9 
7 2 . 3 
7 7 . 2 
9 6 . 5 
-
9 0 . 0 
9 9 . 0 
9 1 . 4 
9 7 . 8 
7 7 . 0 
7 5 . 2 
7 8 . 6 
9 6 . 7 
9 0 . 2 
9 8 . 0 
7 4 . 7 
7 2 . 6 
7 7 . 0 
9 6 . 7 
9 0 . 0 
9 8 . 4 
7 4 . 1 
7 1 . 9 
7 6 . 4 
9 6 . 5 
9 0 . 6 
9 8 . 3 
7 3 . 9 
6 9 . 6 
7 6 . 9 
9 6 . 1 
9 0 . 5 
9 8 . 8 
7 2 . 2 
7 1 . 1 
9 5 . 7 
6 9 . 5 
9 9 . 1 
. 
7 0 . 4 
: 9 6 . 4 
8 9 . 8 
9 9 . 2 
7 0 . 0 
9 6 . « 
9 0 . 2 
9 8 . 6 
9 « . 7 
L O i H N E UND GEHAELTER WAGES AND S A L A R I E S 
1975 = 100 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1977 1978 1979 
1978 
I . 1 1 1 . I V . 
1979 
1 . I I . I I I . 
1979 1 9 8 0 
NOV DEC JAN 
u t AMTE I N D U S T R I E (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1 / 4 
TOTAL I N D U S T R Y ( E X C L U D I N G B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L ' I N D U S T R I E ( S A N S B A T I M E N T ) 
IRL 
. K 
1 2 6 . 3 
1 1 4 . 1 
1 5 0 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 3 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 4 . 7 
1 3 9 . 9 
1 1 9 . 8 
1 7 3 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 2 . 8 
1 4 3 . 9 
1 3 6 . 5 
1 2 8 . 1 
1 9 7 . 3 
. 
1 1 7 . 0 
1 5 3 . 6 
1 2 7 . 5 
1 0 8 . 9 
1 4 9 . 2 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 0 
1 3 5 . 9 
1 3 4 . 6 
1 3 8 . 8 
1 1 9 . 2 
1 6 8 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 3 
1 4 4 . 3 
1 4 2 . 7 
1 3 7 . 2 
1 1 9 . 2 
165 . 9 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 5 
1 4 4 . 5 
1 2 2 . 9 
1 5 6 . 1 
1 3 1 . 8 
2 1 0 . 4 
1 4 0 . 1 
1 1 6 . 4 
1 5 1 . 1 
1 4 5 . 9 
1 4 2 . 0 
1 1 7 . 2 
1 6 6 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 0 . 1 
1 5 7 . 6 
1 4 6 . 3 
1 5 2 . 7 
1 2 5 . 4 
1 β 5 . 3 
1 2 7 . 7 
1 1 6 . 9 
1 6 5 . 7 
1 6 0 . 3 
1 5 1 . 5 
1 2 7 . 1 
1 8 9 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 9 
1 3 9 . 5 
142 
248 
123 
167 
: 
. 7 
. 2 
6 
: 
.8 
1 5 8 . 4 1 3 8 . 3 : : 
2 1 0 . 4 3 4 5 . 5 : : 
1 1 3 . 8 1 4 1 . 9 1 1 7 . 1 1 1 4 . 6 
1 7 4 . 2 1 5 5 . 1 : : 
SAISONBEREINIGT 
L 
UK 
IRL 
1 3 3 . 7 
1 1 6 . 0 
1 6 7 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 3 
1 3 6 . 1 
1 3 8 . 6 
1 1 9 . 2 
1 6 7 . 7 
1 1 7 . 0 
1 C 1 . 5 
1 4 3 . 9 
1 3 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 7 0 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 1 
1 4 4 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 6 - 0 
1 2 3 . 1 
1 8 4 . 4 
1 2 3 . 5 
1 1 6 . 7 
1 5 0 . 1 
1 4 9 . 1 
1 2 4 . 8 
1 8 4 . 9 
1 2 1 . 6 
1 1 7 . 7 
1 5 8 . 2 
1 5 2 . 8 
1 2 5 . 4 
1 » 5 . 6 
1 2 7 . 9 
1 0 7 . 6 
1 6 5 . 7 
1 5 4 . 6 
1 2 7 . 7 
1 9 6 . 2 
1 2 9 . 0 
1 1 9 . 3 
1 6 1 . 8 
: 
1 3 3 . 0 
2 1 5 . 4 
1 2 2 . 2 
135 
2 1 7 
117 
-
. 6 
3 
. 4 
DES 
-
1 3 0 . 8 
2 1 7 . 4 
1 2 8 . 6 
SAISONNALISE 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN. ,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
C 
r ! 
NL 
L 
, Κ 
IRL 
1 0 7 . 1 
1 1 7 . 0 
1 4 4 . 7 
1 1 0 . 9 
1 C 8 . 2 
-
1 0 8 . 7 
1 2 3 . 8 
1 6 5 . 0 
1 1 2 . 6 
1 0 6 . 3 
-
1 1 6 . 1 
1 3 0 . 2 
1 0 8 . 8 
-
1 0 1 . 1 
1 2 0 . 1 
1 4 1 . 7 
1 0 8 . 5 
1 3 4 . 6 
-
1 U 9 . 3 
1 2 5 . 2 
1 6 1 . 8 
1 0 9 . 0 
1 3 7 . 4 
-
1 1 0 . 3 
1 2 4 . 4 
1 5 6 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 7 . 3 
-
1 1 4 . 2 
1 2 5 . 3 
2 0 0 . 5 
1 3 2 . 1 
1 C 5 . 9 
-
1 0 5 . 7 
1 2 6 . 7 
1 5 8 . D 
1 1 7 . 8 
1 0 6 . 2 
-
1 1 4 . 3 
1 2 7 . 6 
1 7 2 . 1 
1 2 6 . 8 
1 Γ 9 . 3 
-
1 1 3 . 5 
1 3 2 . 6 
1 7 9 . 1 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 6 
-
1 3 0 . 7 
1 3 3 . 9 
1 0 9 . 0 
-
1 4 9 . 5 1 1 9 . 7 
I 
V L 
UK 
IRL 
~K 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 7 . 3 
1 2 0 . 2 
1 5 9 . 8 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 4 
1 0 9 . 6 
1 2 2 . 7 
1 6 0 . 3 
1 3 4 . 1 
8 7 . 7 
1 1 2 . 0 
1 2 3 . 6 
1 6 2 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 5 
1 0 6 . 0 
1 2 7 . 7 
1 7 3 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 0 
1 2 7 . « 
1 7 5 . 8 
1 1 9 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 « . 5 
1 2 5 . 5 
1 7 2 . 8 
1 2 3 . 8 
9 7 . 6 
1 1 4 . 7 
1 3 1 . 6 
1 8 6 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 1 . 9 
1 2 1 . 3 
1 3 5 . 7 
1 1 2 . 4 
DESAISONNALISE 
Lui HUE UND G E H A E L T E R WAGES AND SALARIES 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1975 = ICO 
1977 1978 1979 
1978 
1 . II . 
1979 
I. 
1979 
NOV 
1980 
JAN 
(iE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 24 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-MET ALL I QUÊS 
106. 
121. 
113.2 
131.2 
1 1 7 . 5 1 2 1 . 8 
1 1 6 . 5 1 2 4 . 7 
1 2 5 . 2 1 4 2 . 7 
1 2 1 . 1 
1 4 5 . 4 
9 9 . 9 
1 2 4 . 8 
1 1 0 . 3 
1 2 0 . 2 
1 1 3 . 1 1 2 4 . 9 
1 1 0 . 8 1 2 0 . 8 
1 3 1 . 6 1 4 1 . 6 
1 1 4 . 6 
1 3 3 . 1 
1 0 9 . 7 
1 2 3 . 3 
1 4 2 . 9 
1 2 8 . 2 
1 3 6 . 6 
1 3 9 . 4 
1 4 3 . 9 
1 5 4 . 7 
1 0 4 . 5 
1 3 8 . 7 
1 1 5 . 6 
1 2 5 . 7 
1 5 1 . 8 
1 1 8 . 3 
1 4 3 . 9 
1 2 5 . 4 
1 3 7 . 0 
1 6 5 . 9 
1 2 2 . 
1 4 7 . 
1 1 2 . 6 
1 3 5 . 3 
1 6 5 . 2 
1 3 8 - 6 
1 5 1 . 5 
1 5 9 . 4 1 2 8 . 7 
SAISONBEREINIGT 
1 1 0 . 8 1 1 1 . 6 
1 2 5 . 8 1 2 8 . 3 
1 1 4 . 9 1 2 4 . 4 
1 1 9 . 4 1 1 8 . 7 
1 3 3 . 7 1 4 3 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 2 . 0 1 3 4 . 4 H 9 . 3 
1 1 3 . 2 
1 3 2 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 4 . 3 
1 4 3 . 5 
1 1 5 . 9 
1 3 7 . Û 
1 2 5 . 5 
1 3 4 . 5 
1 5 1 . 1 
1 1 6 . 3 
14 0 . 3 
1 1 9 . 8 
1 3 5 . 6 
1 5 5 . 5 
1 1 9 . 7 
1 4 2 . 8 
1 2 3 . 5 
1 3 6 . 5 
1 6 5 . 0 
121 
147 
123 
138 
167 
.5 
1 
.4 
2 
. 7 
1 2 5 . 1 
1 5 1 . 6 
1 3 9 . 1 
DESAISONNALISE 
CH MISCHE I N D . * CHEMIE FASERIND. 
NACE 25 + 26 
CHEMICAL I N D . I N C L . MAN-MADE FIBRES I N D . IND.CHIMIQUE+PROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
'JK 
I R L 
■K 
1 1 5 . 8 
1 5 1 . 5 
1 3 4 . 4 
1 0 4 . 3 
1 2 0 . 6 
1 7 6 . 7 
1 3 1 . 5 
1 0 6 . 8 
1 2 7 . 7 
2 0 7 . 0 
110 
152 
127 
102 
8 
6 
2 
0 
1 2 0 . 8 
1 7 9 . 3 
1 2 8 . 8 
1 3 5 . 4 
1 1 4 . 8 
1 6 5 . 1 
1 2 0 . 8 
1 0 5 . 4 
1 3 6 . 0 
2 0 9 . 7 
1 4 9 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 3 
1 7 7 . 4 
1 3 4 . 2 
1 2 7 . 5 
2 2 3 . 6 
1 5 6 - 9 
1 2 0 . 3 
1 8 7 . 6 
1 2 7 . 1 
1 4 7 . 5 
2 3 9 . 2 
; 
1 5 9 . 9 1 5 8 . 6 
1 9 1 . 4 3 4 1 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 0 . 6 
1 6 9 . 2 
1 3 1 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 8 . 9 
1 6 9 . 4 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 1 
1 1 9 . 7 
1 7 3 . 8 
1 2 7 . 0 
1 0 6 . 5 
1 2 3 . 1 
1 9 5 . 5 
1 3 7 . 3 
1 1 0 . 8 
1 2 4 . 7 
1 9 6 . 7 
1 3 6 . 6 
1 2 5 - 2 
2 0 7 . 4 
1 5 6 . 5 
1 2 5 . 9 
2 0 2 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 2 . 6 
2 1 7 . 3 
DESAISONNALISE 
1 3 3 . 9 1 3 3 . 4 
2 1 5 . 2 2 1 8 . 0 
LO.H KE UND GEHAELIER WAGES AND SALARIES 
1975 = 100 
26/05/80 PAGE : 47 
SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1978 
1. 
1979 
I. 
1979 1980 
NOV DEC JAN FEB 
ME-ALLVERÍRBE1TENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES M ETAUX 
1 1 6 . 7 
1 4 9 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 1 
1 2 2 . 8 
1 7 2 . 2 
1 2 6 . 1 
1 4 3 . 9 
1 3 1 . 8 
1 9 1 . 8 
1 3 0 . 2 
1 1 0 . 6 
1 4 7 . 0 
1 1 6 . 8 
1 3 6 . 7 
1 2 2 . 9 
1 6 6 . 4 
1 3 3 . 5 
1 4 3 . 7 
1 2 3 . 9 
1 6 6 . 1 
1 2 1 . 0 
1 4 4 . 1 
1 3 3 . 8 
2 0 9 . 2 
1 3 3 . 3 
1 5 1 . 1 
1 2 1 . 3 
1 6 1 . 1 
1 1 7 . 0 
1 5 9 . 5 
1 2 8 . 5 
1 7 4 . 0 
1 3 3 . 2 
1 6 6 . 1 
1 3 2 . 5 
1 9 0 . 0 
1 2 4 . 7 
1 4 7 . 6 
1 4 4 . 8 
2 4 2 . 1 
1 4 5 . 9 
1 5 9 . 6 
2 0 5 . 8 
1 2 9 . 0 
1 4 0 . 7 
3 3 0 . 0 
1 8 0 . 4 1 3 2 . 5 
: 
1 2 7 . 0 
L 
UK 
FRI 
SAISONBEREINIGT 
1 2 5 . 5 
1 3 7 . 4 
1 2 2 . 8 
1 4 4 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 8 1 . 6 1 7 7 . 1 
1 2 6 . 2 
1 4 4 . 3 
1 3 0 . 4 
1 4 9 . 2 
1 2 5 . 7 
16 C O 
1 2 2 . 2 
1 6 6 . 4 
1 2 9 . 6 
1 5 1 . 4 
1 4 0 . 2 
DESAISONNALISE 
1 3 9 . 8 1 3 5 - 0 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN..MACHINES,MATER IEL MECANIQUE 
: 
FL 
1 1 3 . 1 1 1 7 . 2 1 2 5 . 7 
1 2 5 . 2 1 3 6 . 1 1 5 2 . 3 
1 5 3 . 9 1 7 6 . 6 : 
1 1 3 . 1 1 1 2 . 5 : 
1 1 5 . 7 1 2 4 . 2 1 3 3 . 6 
1 0 5 . 6 1 1 8 . 8 1 1 7 . 1 1 2 7 . 2 1 1 6 . 0 1 2 3 . 5 1 2 5 . 5 1 3 8 . 0 
1 2 9 . 9 1 3 4 . 9 1 3 8 . 2 - 1 4 1 . 5 1 4 5 . 1 1 5 0 . 5 1 5 4 . 7 1 5 8 . 9 
1 5 1 . 0 1 6 5 . 3 1 7 4 . 2 2 1 5 . 9 1 6 4 . 1 1 7 2 . 4 1 9 9 . 5 : 
1 0 5 . 6 1 1 5 . 9 1 0 0 . 5 1 2 8 . 2 1 1 3 . 9 1 2 1 . 7 1 0 8 . 4 : 
1 1 C . 2 1 3 4 . 3 1 1 5 . 7 1 3 6 . 5 1 2 0 . 4 1 4 1 . 0 1 2 5 . 6 1 4 7 . 3 
1 5 2 . 7 1 3 5 . 3 : : 
2 1 3 . 5 : : : 
1 3 4 . 0 1 7 8 . 6 1 3 2 . 3 1 2 8 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 1 2 . 4 1 1 8 . 1 1 1 6 . 3 1 2 0 . 9 1 2 2 . 8 1 2 2 . 8 1 2 5 . 0 1 3 1 . 2 
1 3 0 . 2 1 3 3 . 9 1 3 8 . 0 1 4 1 . 9 1 4 5 . 4 1 4 9 . 9 1 5 4 . 5 1 5 9 . 1 
1 7 1 . 3 1 7 0 . 3 1 7 4 . 7 1 8 5 . 8 1 8 4 . 4 1 7 9 . 9 1 9 8 . 9 : 
1 3 8 . 9 1 1 3 . 6 1 1 0 . 6 1 1 5 . 3 1 1 6 . 9 1 1 8 . 5 1 2 0 . 2 : 
1 2 0 . 4 1 2 1 . 1 1 2 3 . 4 1 3 0 . 4 1 3 1 . 9 1 2 9 . 0 1 3 3 . 7 1 4 0 . 5 
1 3 3 . 7 1 2 8 . 5 : : 
2 1 9 . 6 : : : 
1 3 7 . 1 1 4 4 . 7 1 4 1 . 3 1 4 0 . 3 
26/05/8C PAGE 48 
lOFH'.'E UND SEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1975 = 100 
1977 1978 1979 
1978 
I . 
1979 
I. 
1079 
NOV 
1980 
JAN 
NAhRUNGS- UND GENUS SMITTELGEwERBE 
NACE : 41/42 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY I N D . D E L ' A L I M E N T A T I O N , B O I S S O N S , TABAC 
1 1 8 . 5 1 2 8 . 4 : 
1 1 0 . 2 1 1 5 . 6 1 2 1 . 7 
1 2 0 . 3 1 3 2 . 5 1 4 7 . 5 
1 2 6 . 4 1 1 9 . 8 : 
1 1 6 . 2 1 1 5 . 9 1 1 9 . 9 
1 2 5 . 6 1 4 1 . 9 : 
1 1 8 . 9 1 2 6 . 4 1 2 8 . 3 1 3 9 . 9 1 3 1 . 4 1 4 0 . 4 1 4 3 . 4 : 
1 0 6 . 1 1 1 2 . 4 1 1 3 . 3 1 3 0 . 6 1 1 1 . 5 1 1 8 . 6 1 1 9 . 2 1 3 7 . 4 
1 2 3 . 0 1 3 2 . 3 1 3 8 . 3 1 3 6 . 5 1 3 3 . 2 1 4 7 . 5 1 5 2 . 6 1 5 1 . 8 
1 1 0 . 4 1 1 2 . 9 1 0 3 . 5 1 5 2 . 6 1 1 7 . 2 1 2 7 . 1 1 2 1 . 8 : 
1 3 9 . 4 1 1 7 . 3 1 1 3 . 6 1 2 3 . 5 1 1 2 . 2 1 1 5 . 2 1 2 0 . 0 1 3 2 . 1 
1 3 2 . 4 1 4 0 . 6 1 4 2 . 5 1 5 2 . 0 1 5 2 . 1 1 6 3 . 1 1 6 8 . 7 : 
1 6 0 . 8 1 2 8 . 3 : : 
1 1 4 . 6 1 6 4 . 2 1 1 7 . 6 1 1 7 . 9 
SAISONBEREINIGT 
1 1 2 . 5 
1 2 6 . 2 
1 1 4 . 7 1 1 4 . 9 
1 3 0 . 4 1 3 5 . 4 
1 1 6 . 7 1 1 7 . 2 
1 1 6 . 2 1 1 6 . 2 
1 3 1 . 5 1 4 2 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 3 . 9 1 3 5 . 5 1 4 1 . 8 1 4 4 . 4 
1 1 8 . 9 
1 3 7 . 7 
11R .7 
1 4 1 . 9 
1 2 1 . 0 
1 4 5 . 8 
1 2 1 . 3 
1 4 9 . 9 
DESAISONNALISE 
1 2 4 . 3 
1 5 3 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 6 
1 4 2 . 1 
1 2 5 . 4 
1 1 6 . 5 
1 4 9 . 8 
1 2 2 . 4 
1 1 8 . 2 
1 5 2 . 3 
1 3 1 . 4 
1 1 4 . 4 
1 6 4 . 5 
1 3 5 . 4 
1 2 0 . 2 
1 6 9 . 1 
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